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AbkürI'lungen: F. = Forstwissenschaft, M. = Medizin, N. = Naturwissen-
schaft, Ph. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. = Rechte, 
St. = Staats wirtschaft, Z. = Zahnheilkunde. 
Abb Kurt, M., Bergmannschule 
Abert Margarete, M., Theresienstr. 46/4 
Aebert Alfred, M., Reisingerstr.25/2 
Achatz Hubert, M., Herzog-Heinrich-
Straße 13/3 
Achelis Sibylle, Ph., Viktoriastr.9/4 
Achmüller Leonhard, M., Bergmann-
schule 
Achner ]'ritz, M., Lindenstr.32/0 
Ackeren Gisbert van, 111:., St.-Pauls-
Platz 1/3 1. 
Ackermann Dorothea, M., Widenmayer-
straße 44/1 r. 
Ackermann Otto, R., Amalienstr.58/3 
Ackermann Rudolf, M., Bergmannschule 
Ackermann Siegfried, M., Herzog-WH-
helm-Straße 21/4 
Adam Franz, Pha., Luisenstr. 5/3 
Adam Werner, M., Bayerstr. 55/21. 
Adolphs Helga, Ph., Kaulbachstr. 49 
Ahmann Walter, M., Pettenkoferstr.25/2 
Ahrens Petra, Ph., Schnorrstr.4/41. 
Aicher Hanna, Ph., Neuburger Straße 1 
Aichinger Olga, Z., Steinsdorfstr. 1/1 
Aigner Centa, Ph., Zweibrückenstr. 7/4 
Aigner Ludwig Dr., M., Steinsdorf· 
straße 21/2 
Albers Ilse, St., Leopoldstr. 52 
Albrecht Anne-Marie, N., Hörwarth· 
straße 25/3 . 
Albrecht Franz, M., Blutenburgstr. 30/1 
Albrecht Helene,Ph., Tengstr. 26/1 Gh. 
Albrecht Otto, M., Reisingerstr. 3/2 
Albrechtskirchinger Adelheid, M., 
Pasing, Riemerschmidstr. 41E 
Alenkewitz Georg-Peter, M., Viktualien-
markt 8/3 
Alexander Margarethe, M., Brienner 
Straße 2/2 
Alexandru-Hoth Gertrud, Ph., Landwehr· 
straße 16 
Alfermann Friedhelm, M., Hermann· 
Lingg-Straße 3/2 
Allmendinger Hans, M., Pettenkofer· 
straße 8a 
Alpaouti Letafet, M., Kaulbachstr. 49 
Aischibaja Martha von, M., Schwan· 
thalerstr. 43 
Aischibaja Russudan von, St., Goethe· 
straße 10/3 
Aischibaja Thinathin von, M., Goethe· 
straße 10/3 
Althoff Maria, Pha., Theresienstr. 24/1 
Altmann Martin, M., Türkenstr.58 
Altmeyer Emmy, Ph., Possartstr. 1/3 1. 
Alzmann Hildegard Luise, M., Hiltens· 
pergerstr. 4/3 
Alzmann !lse· Wiltrud, M., Hiltensperger· 
straße 4/3 
Amann Sieglinde, Z., Pettenkoferstr.36/3 
Amann Traute, Ph., Luisenstr.50/2 
Amarotico Vittorio, N., Königinstr.101/21. 
Ambros Maria, Ph., Luisenstr. 69/3 
Ammerschläger Martin, M., ThaI· 
kirchner Straße 21/2 
Ammon Lore von, Ph., Gellertstr. 10 
Amon Bruno, M., Bergmannschule 
Amon Hans, M., Bergmannschule 
Anderhofstadt Alfons, R., Schäringel" 
straße 2/0 
Andersen Erika, Ph., Friedrichstr.15/1 
Andre Edda-Sigrid, Ph., Leopoldstr.65/3 
Andreewa Violetta, Ph., Leopoldstr. 20/3 
Andres Aida, Ph., Arcisstr.39/3 
Androutsopoulos Grigorios, Ph., Gabeis· 
bergerstr. 53/1 
Anemüller HeImut, M., Unertlstr.3 
Anetsberger Franz, M., Bergmannschule 
Angelov Dimiter, Ph., Blütenstr. 5/0 
Angelowa Slawka, Ph., Landwehr· 
straße 58/1 r. 
A~merkung: ae oder ä nacll a; oe oder ö nacll 0; ue oder ü nacll u. 
AB 
\ . 
Anger Herbert, M., Amalienstr. 54/2 " ,',' Badb.~aHanS' M., Lampadiusstr. 30 
Angerer Eva-Maria, M., Thiersc.ll· '::;'.' :~~lnl1(tn Walter, M., Tristanstr.24 
straße 25/3 r. ' ,:, l i~~!i(jJti:lr·[ lde, St., Frauenstr.22/2 
Angermair Gertrud, Ph., Akademie· '\ ',' '0 Bade ~ar~, N., Sternstr. 19/3 
straße 23/3 ,<t ,j & iij~~~~neliese, M., Bruderstr. 9/3 
Angermair Maximiliane, N., Lorsch- 'v )BM"'.'Käthe, Ph., Sc~ellingstr, 5/3 
straße 5/3 r. '''Ba' er Max, Pha., Gluckstr.17/1 
Angheloff Jon, M., Rosental3/3 Bahrenburg Hermann, M., Walther~ 
Angstl Helmut, N., Schopenhauerstr.93/0 straße 30/1 
Anreiter Wilfried, M., Landwehrstr. 29/1 Baier Gertrud, N., Montgelasstr. 20/0 
Anschütz Eva, Ph., Nordendstr.2/1 Baier Hans, St., Dachau, Eickeplatz 7 
Anzer Frieda, M., Augsburg, Bahn- Baier Josei, M., Juta.str. 28/4 
2 
straße 15/3 Baier Josefine, Ph., Adalbertstr. 31/2 
App Liselotte, Ph., Franz·Joseph· Bakardjieff Petko, St., Pasi:n.g, Luisen-
Straße 20/3 r. straße 2c 
Arenberg Johann·Engelbert Prinz von, Bake Adelheid von, M., Mathilden· 
R. St., Mandlstr. 5 straße 13/4 
Arendts Elisabeth, M., Ludwigstr. 12/2 Ballauf Georg, M., Unertlstr. 11/1 1. 
Arnaudova Elena, Z., Fürstenstr. 19/0 Bals Marga, Ph., Helmtrudenstr. 11/2 
Arndt Hedwig·Irene, Z., Volkartstr.38/3 Balster Gunhild, M., Leopoldstr.52/0 
Arnold Gertrud, Ph., Trogerstr. 17/3 r. Balz Gudrun, M., Bismarckstr.3 
Arrus Ernst, M., Bauerstr. 26/0 Bannaski Barbara, M., Frauenlobstr. 2/3 
Artmaier Hermann, M., Waltherstr.18/0 Bappert lnge, Ph., Leopoldstr. 62/1 
Aschenauer Klara, N., Georgenstr.35/3 Baptist Josef, M., Goethestr.53/4 
Aschenbrenner Rudolf, M., Kais,er· Bareiss Lukrezia, Ph., Schellingstr.61/1 
Ludwig·Platz 5/0 Baresei Therese, M., Giselastr. 2/1 
Ascher Erich, M., Dachau, Saarstr.9 Bärmann Ingeborg, M., Harlaching, 
Aßmann Hans, M., Landwehrstr.87/1 Harthauser Straße 38b 
Athanassov Iwan, Ph., Wilhelmstr. 6/3 r. Baron Hans, M., Luisenstr. 60/0 
Athanassowa Brilljandina, Z.; Müller· Bart Anni, /Ph., Augsburg, Ulmer Str. 33/0 
straße 44/2 Barth Friederike, Ph., Viktor·Scheffel· 
Attenberger Lisgret, Ph., Schelling· Straße 11/2 
straße 5/3 Barth Heinrich, ::R., Südl. Schloßrondell15 
Atzinger Lotte, Ph., Friedrichstr. 36/1 Barth Karl, M., Schnorrstr. 9/2 r. 
Aubele Irmintraut, Z., Planettastr. 4/1 Barth Lydia, Ph., Destouchesstr.50/31. 
Aubele Walter, M., Eschenbachstr.3/1 Barthel Peter, M., Amalienstr. 17/2 
Auer Trudl, Ph., Starnberg, Am Hang 12 Barthelmes Heinrich, M., Bergmann· 
Aufseß Gertrud von, F., Leopoldstr. 81/2 schule 
Aumeier Walter, M., Ligsalzstr. 16/3 r. Bartholomäus Emma, N., Hiltensperger-
Autenrieth Karl, M., Schwanthaler· straße 15/1 
straße 49/1 Bartosch Alois, R., Ludwigstr. 17 
Awgerinos Nikolaus, M., Amalien- Basch Ladislaus, M., Poschingerstr.5/2 
straße 54/2 Bassenge Rosemarie, St., Gräfelfing, 
B 
Baas Norma, Ph., Berchemstr.85 
Babadjanowa Sdrawka, Z., Hohenzollern· 
straße 35/2 r. 
Babel Ludwig, Ph., Friedenheimer 
Straße 126/2 
Babor Friedrich, M., Am Glockenbach 5/2 
Babst 'Werner, M., Lindwurmstl'. 120/0 ' 
Bach Elisabeth, Ph" Burgstr. 9 
Bachhuber Rudolf, Pha., Bergmannschule 
Bachhuber Walter, Pha., Kaiserstr.52/4 
Schlageterstr. 6 
Basso Stelio Silvano, St., Hahndorfer· 
straße 6/2 
Baeuchle Margret, M., Augusten· 
straße 39/2 r. 
Baudrexel Rudolf, R., Albrechtstr. 51/2 r. 
Bauer Anneliese, Pha., Herzog· Wilhelm· 
Straße 21/4 . 
Bauer Felicitas, Ph., Schellingstr. 2/0 
Bauer Franz, Ph., Maximiliansplatz 21 
Bauer Hans, M., Baaderstr.ll 
Bauer Irmgard, P;h., Lindenschmit· 
straße 52/2 
Bauer Josef, M., Winzererstr.28/3 
3 
Bauer Kunigunde, Pha., Liebigstr. 9/2 
Bauer Margarete, Ph., Heßstr.30 ' 
Bauer ,Paula, M., Kapuzinerstr.31/3 r. 
Bauer Walter, M., Pasing, Perlschneider-
tStraß~ 6 
Baumann !lse, Ph., Türkenstr. 101 
Baumann Lore, St., Türkenstr. 101 
Baumann Rosemarie, N., Großhadern, 
Vandalenstr.11 
Baumann Rudolf, M., Schellingstr. 112/1 
Baumbach Wolf, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 21/3 
Baumeister Ludwig, M., Goethestr. 29/3 
Baumer Wilhelm, R., Amalienstr. 20/3 r. 
Baumgärtel Heinrich, N., Theresien-
straße 71/1 1. 
Baumgartner Erne, N., Reineckestr.17 
Baumgärtner Walter, M., Franz·Joseph-
Straße 23/2 
Bäumler Else, R., Occamstr. 6/0 
Baumüller Josef, M., Dachau, Adolf-
Hitler-Straße 6 
Baur Franz, M., Nymphenburger 
Straße 71/2 
Baur Isolde, Ph., Schumannstr. 4/0 M. 
Baussart Erich, N., Johann-Houis-Str. 3 
Bayer Elisabeth, Pha., Adalbertstr. 43/4 . 
Bayer Otto, M., Albrechtstr. 23/1 
Bayer Rudolf, M., Gammelsdorfer Str.2/4 
Bayern Konstantin von, R., Schloß 
Nymphenburg 
Bayersdorfer Veronika, Ph., Stockdorf, 
Heimstr. 183 
Becher Alfons, M., Milchstr. 8/3 1. 
Becher Hermann Josef, N., Trivastr.9/3 
Bechtel Liselotte, Ph., Lochham, 
An der Dornwiese 7 
Beck Benno, St., Lindwurmstl'. 51/3 
Beck Elfriede, M., Müllerstl'. 52/2 
Beck Helene, M., Thalkirchner Str.148/3 
Beck Helmut, M., Bergmannschule 
Beck Hildegard, N., Marienplatz 22/3 
Beck Iris, St., Lautensackstr. 12/1 
Beck Karl, Pha., Bergmannschule 
Beckenbauer Alfons, Ph., Rosenheimer 
Straße 119/3 
Becker Erwin, N., Georgenstr. 57/3 
Becker Heinz-Adolf, R., Türkenstl'. 58 
Becker Lore Margarethe, Ph., Lerchen-
feldstl'. 8/0 
Bedö Adalbert August, M., Poschinger-
straße 5 
Bedö Alice Marta, Ph., GÜllstr.4/2 
Behre Karl, Ph., Türkenstl'. 58 
Behrend Beate, Ph., Kaulbachstl'. 51/1 
Beisinger Hans, M., Goethestr. 45/3 
Beißer Otto, M., Bergmannschule 
B 
Bekert Hilde, M., Landwehrstl'. 52a/3 r_ 
Bellenberg Gertrud, Ph., Pasing, Fritz-
Reuter-Straße 14 
BeIsel' Martin, M., Bergmannschule 
Benseier Walter, St., Schackstr.3 
Berchtenbreiter Till, M., Voitstr.9 
Berckheim Egenolf Frhr. von, St., 
Viktor-Scheffel-Straße 13/0 
Berek Klaus, M., Pettenkoferstr. 38/1 r. 
Berek Ulrike, N., Adalbertstr. 54/3 1. 
Berg Hans, M., Agnesstr. 62/0 1. 
Berg Hildegard vom, M., Thiersch-
straße 28/1 
Berg Luise, M., Güllstl'. 4/3 
Bergemann Mechtild, M., Lindwurm-
straße 17/3 1. 
Berger Eleonore, M., Lindwurmstr. 199 
Berger. Hildegund, Ph., Hiltensperger-
straße 47/3 
Berger Ingeborg, St., Farchanter Str.60 
Berghoff !lse, St., Adelgundenstr. 21/1 
Bergmann Annelies, St.R., Werneck-
straße 9 
Bergmann Hildegard, Ph., Walther-
straße 20/2 
Bergsträsser Elisabeth, N., Isoldenstr. 1 
Bernbeck Rupprecht Dr. med., Ph., 
Seeshaupt, Forstamt 
Bernhardt Hans, M., Paul-Heyse-
Straße 23/3 1. 
Bernhardt Joachim, M., Schießstätt-
straße 24/0 
Bernhart Marianne, R., Gabelsberger-
straße 28/2 r. 
Bernreuther Hermann Otto, R., Lerchen-
feldstr. 11 b/2 
Bertele Ruth, Ph., Grimmstr.2/2 
Bessau Margarete, Ph., Hans-Schemm-
Straße 40 
Best Christa, Ph., Widenmayerstr. 6/3 
Best Elisabeth, Ph., Leopoldstr. 48/2 
Betz Irmgard, St., Rüthlingstr. 10 
Betzler Hansgeorg, M., Stadtlohnerstr.l0 
Beyer Elisabeth, Z., Viktor-Scheffel-
Straße 13/2 1. 
Beyer !lse, Ph., Akademiestr.7/0 
Bezold Hans, M., Bergmannschule 
Bezzel Ursula, Ph., Bürkleinstr.2/3 
Bichbihler Anna Maria, M., Aberle-
straße 17/2 
Bickar J ohann, Z., Am Glockenbach 7/3 
Bickel Maria, M., Bruderstr. 9 
Bieder Maria-Dorothea, M., Theresien-
straße 13 
Biedermann Adelheid, Ph., Fugger-
straße 1/3 
Anmerkung: ue oder ii nuch u; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
1* 
B 
Biedermann Georg, M., Augusten. 
straße 108/3 
Bielmeier Alfons, R., Reichenbach· 
straße 4/1 r. 
Bierl Gabriele, Pha., Türkenstr. 101 
Bildstein Jakob Gebhard, Ph., Friedrich· 
straße 23/2 r. 
Bilina Helga, Z., Residenzstr. 25/3 
Billig Benedikt, M., Gräfelfing, Wurm· 
straße 39 . 
Bilyk Roman, R., Dachauer Straße 82/0 
Binder H~raJd, Pha., Gabelsbergerstr.17/3 r. 
Binder Kurt Dr., St., Neureutherstr. 18/2 
Bink R,einhard Dr., M., Dachau, Prinz· 
August·Straße 6a 
Birkenkopff Karl, M., Schwanthaler· 
straße 44/3 
Bischoff Ursula, N., Biedersteiner 
Straße 77/2 
Bisle Elisabeth, Pha., Adelheidstr. 38/3 
Bissar Omar, M., Leopoldstr. 49/0 
Bissinger Fritz, Ph., Königinstr. 81/0 
Bisßinger Max, N., Schulstr. 48/1 
Bittel Edeltraut, M., Goethestr. 38/2 
Bittel Erna, Pha., Arcisstr.57/2 
Bittler Ingeborg, Ph., Adalbertstr. 32/2 
Bittner Max, M., Bergmannschule 
Bittrich Kurt, M., Mozartstr. 23/1 
Blaha Herbert, M., Jägerstr.30/2 
Blasius Ruth Hella, M., Tal 49/2 
Blasy Annemarie, St., Hohenzollern· 
straße 112/0 1. 
Blaul Hertha, Ph., Türkenstr. 104/3 
Blaumeier Hermann, M., Amalien· 
straße 17/3 
Bleckwenn Wilhelmine, Pha., Brienner 
Straße 32/1 
Bledl Ludwig, St., Äußere Prinzregenten. 
straße 65/0 r. 
Bleek Veronika, M., Herzog·Heinrich. 
Straße 39/1 
Blessing Hans, M., Horemannstr.23/0 
Blickenstorfer Edwin, M., Pettenkofer-
straße 10/2 . 
Bloch Ohristine, Ph., Dachauer Str. 16/2 
Bloch Roswitha, Ph., Dachauer 
straße 16/21 
Blocherer Oarola, M., SoHn, Bertele· 
straße 84 
Blohmke Maria, M., Uhlandstr. 4/0 
Bluhm Heinz, M., Prinzregentenstr.18/3 
Blümlein Leonhard, M., Tengstr. 31 
Blümm Maria, Ph., Elisabethstr. 43/1 
Boboschewska JuJie, Ph., Lerchenfeld-
straße 19/3 r. 
Bock Konrad, M., Voitstr. 3/0 
Böck Ingeborg, M., Nymphenburger 
Straße 95/2 
Boeckh Hermann, M., Friedrich-
straße 26/3 
4 
Boeckh Maria, M., Liebigstr.39/1 
Boecklein Erika, N., Römerstr. 29/2 
Bode WilheJm, M., Görresstr. 16/2 
Bodmann Gertrud, Ph., Brienner Str. 28a/3 
Bofinger Günther, M., Paul-Heyse· 
Straße 26/3 
Bogenstätter lnge, St., Prinzregenten· 
platz 23/11'. 
Bogner Wilma, M., Kaulbachstr. 69/0 
IL Aufg. 
Böheim Kurt, M., Pettenkoferstr. 5/1 1. 
Bohlig Gustav Karl, M., Bergmannschule 
Böhlke Ehrhard-Gottfried, M., Lindwurm-
straße 31/2 r. 
Böhm Elisabeth, Ph., Wilhelm-Hertz-
Straße 10/2 
Böhm WilheJmine Dr., Ph., Boosstr. 8/4 r. 
Bohne Guntwig, N., Frundsberg.str. 10/2 
Bohnen Gunhild, Ph., Pasing, Elisabethen· 
straße 28 
Bö~nlein Agathe, M., Neureutherstr. 20/3 
BOlsseree Otto, M., Meichelbeckstr.25 
Bolland Irmingard, Pha., lsabellastr.11/3 
Bollig Elisabeth, Pha., Dachauer Str. 29/4 
Bömers Martha, M., Ohmstl'. 11/1 
Bomhard Heinrich, M., Bergmannschule 
Bomke Eva, St., Tengstr. 22/1 
Bommes Gisela, M., So11n, Hofbrunn-
straße 63 
Bommes Lothar, M., sonn, Hofbrunn. 
straße 63 
Bonicelli Oarlos, N., Montsalvatstr. 3a 
Bonikowski Siegfried, M., Bergmannschule 
Bonin Sabine von, M., Jakob-Klar-
Straße 7/1 
Böning Elisabeth Dr., M., Hildebrand. 
straße 9 
Borg Karlheinz van der, M., Ungerer· 
straße 159/3 r. 
Borghorst Hildegard, St., Amalien· 
straße 17/3 1. 
Bork Susanne, Z., Häberlstr. 1/4 
Born Peter, M., Poschingerstr. 5 
Borst Susanne, Ph., Aue.nstr. 27/3 1. 
Bosch Edith, N., Äußere Wiener Str. 137 
Bosch Hans, N., Poschingerstr. 5 
Boschewa Blagowotno, Pha., Hohen-
zollernstl'. 12/31'. 
Bösenberg Leonore, M., Kaulbachstr. 49 
Boß Heinz, M., Leopoldstr. 70 
Boß Walter, R., Leopoldstr. 70/3 
Bößner Otto, M., Kantstr.34 
Botsch Siegfried, M., Schmellerstr.7/0 
5 
Böttner Hans, R., Müllerstl'. 31/3 
Böttner Liselotte, N., Elisabethstr. 15/1 
Bouda Elisabeth, Ph., Tengstr. 38/01. 
Boudouris Konstantin, R., Friedrich-
straße 26/3 
Boynowska Aurora, Ph., Eisenmann-
straße 1/2 r. 
Braig Rudolf, M., Wasserburgar Straße 28 
Brand Antonia, St., Blütenstr. 4/0 
Brandes H8.J1Ila-Maria, N., Zieblandstr.15j3 
Brandl Hans, M., Neuhauser Straße 12/3 
Brandl Richard, M., Müllerstr. 20/1 
Brandl Walter, M., Beethovenstr. 8/2 
Brandstädter Hildegard, 8t., Amalien· 
straße 61/3 
Brandstädtel'Rolf, N., Ga.nghoferstr.2 
Brandt Elfriede, M., Gedonstr. 2/3 
Br~ndt Rita, M., Franz-Joseph-Straße 28/1 
Brau Walter, N., Truderinger Straße 79/1 
Braumüler Helane, M., Nikolaiplatz 6/1 
Braun Berthold, M., Wotanstr.30 
Braun Hanns, R., Tattenbachstr. 7/2 Gh. 
Braun Hermann, M., Paul-Heyse· 
Straße 26/2 GG., 11. Aufg. 
Braun Bilde, N., Obermenzing, Äußere 
Menzinger Straße 6a 
Braun !lse, M., Nußbaumstr. 30/2 
Braun Inge, St., Maximilianstr.5/3 
Braun Korbinian, Ph., ll'reising, Dom· 
barg1 3 
Braun Ludwig, Ph., Kölner Platz 1 
Branm Rudolf, M., Aldringenstr. 12/2 
Braun Ursula, Ph., Ohmstr. 3/1 
Braune Eva, Ph., Breisacher Straße 1/1 
Brauneiser Luise, Ph., Adalbertstr. 31/3 
Braeunig Hildegard, St., Frauenlobs.tr.2/4r. 
Braunwarth Karl, M., Königinstr. 63 
Brautlecht Franz Josef, M., Reisinger-
straße 6/1 
Brebeck Hedwig, M., Baaderstr. 38/0 r. 
Brehmer Georg, M., Klenzestr. 64/1 r. 
Brahmer Hala, N., Pasing, Parkstr. 43 
Brehmer Helmine, Ph., Kwulbaohstr.96/21'. 
Brehmar Marianne, Ph., Corneliusst.r. 13/2 
Brein Erich, M., Daiserstr. 9/2 
Breitenfeld GÜllter, St., Königinstr. 33/1 
Breitenstein TheJda-Marie, Pha., Franz" 
Joseph·8traße 4 
Breitinger Siegfried, R., Nordend· 
straße 39/1 
Bremer Liselotte, 8t., Nymphenburger 
Straße 192/1 
Brenck Heinz, Ph., Kapuzinerstl'. 18/1 r. 
Brenner Ruth, 8t., Goethestr. 43/3 
Brenner Werner, M., Paul-Heyse. 
Straße 25/3 l'. 
Bresler Wolfgang von, M., Bergmann-
schule 
Brey Franz, M., J'osephsplatz 5/31. 
Br~llinger Ernst, M., Göthestr. 44/3 
Brinke Irmgard auf dem, M., Kaiser· 
straße 20/0 
B 
Brixner Maria, M., Schwanthalel'str. 17 
Brochhagen !rene, Ph., GÖrresstr.47/2 
Brock Lidwina, N., Gorlicestr. 5 
Brod 8usanne, Ph., Großhesselohe, 
Wettersteinstr. 29 
Brodersen Elisabeth, M., Kapuziner-
straße 37/1 r. 
Brodmann Leon, M., Pasing, Elisabethen-
straße 17 
Brög Oharlotte, M., Ottobrunn, Ludwig-
Thoma-Straße 30 
Bronner Franz, Ph., Hel'zog-Hein!rich-
Straße 28/0 r. 
Brüche!.' Hildegard, No, Leopoldsk.27/3 
Bruckner Max, R., Voitstr. 4/4 
Bruckner Wilhelm, Ph., Poschinger-
straße 5 
Brückner Oskar, M., Viktoriastr. 2/3 
Brügel Adillf, M., Bergmannschule 
Brumbaoh Anneliese, St., Friedricbstr.15/1 
Brummer Helmut, N., Schäringersur.12/3r. 
Brune Harry Dr., M., Odeonsplatz 2/3 
Brunner Annemarie, M., Waldfriedhof· 
straße 12/2 
Brunner Mechtilde, Ph., Brudersta'. 9 
Brunnhuber Annemarie, Ph., Hohen· 
zollernstr. 118/1 
Bruns Hans, Ph., Schleißheimer Str. 66/3 
Bruns Vera, St., Gioolastr.26 
Brutscher Cordula, Ph., Effnerstr. 20 
Bubbe Ursula-Rosemarie, M., Güllstr. 3/3 
Bubenik Robert, N., Pasing, Arnulf-
straße 26 
Bubewa Tzwete-Lilia., Pha., Zweigstr.l0/1 
Buchegger Otmar, Pha., Kölner Platz 1 
Büchel Bruno, M., Kaiser-Ludwig-Pl. 5/0 
Buchner Gertrud, Pha., Thierschstr.47/3 
Buck Helga, Ph., Klenzestr. 44/3 r. 
Buck Helga, Ph., Luisenstr.50/2 
Buck Irmgard, Ph., Klenzestr. 44/3 l'. 
Bückel' Bermann, M., Burgstr.l0/3 
Buggert Günther, R., Kurzstr. 2 
Bühl Hilde, Ph., Jakob-Klar-Straße 11/1 
Bühling Eva., Ph., Türkenstr.24/2 
Bühre Klara, St., Schnorrstr. 1/11. 
Bulling Marianne, M., Am Glocken· 
. bach 2/11. Rg. . 
Bullinger Elisabeth, M., TristaJlSltr. 8/1 
Bullinger Rigobert, M., Gentzstr.5/1 
Bülow Ingeborg von, Ph., Franz-Joseph-
Straße 41/1 
Anmerkung: ae oder ä nadl a; oe oder ij nadl 0; ue oder' ü nach u. 
BeD 
:Burg Andl'eas Marzell, Ph., Königinstr. 63 
:Burgdörfer Ernst, M., Wilhelmstr. 21/1 
:Burgdörfer He.ribert, M., Wilhelmstr. 21/1 
:Bürger Josef, M., Heimeranstr.52c/0 
:Bürger Otto, St., Brienner Straße 35/3 Rg. 
Burghart l!'ritz, M., Gröbenzell, Alpen-
straße 5 
Burghoff Otto August, R., Ä.ußere Prinz-
regentenstl'. 67/3 
Bürgle :Bernhard, M., Deisenhofener 
Straße 58/4 
Burie Jelena, Ph., Kaulbachstr.49 
Burkhardt Christa, M., Häberlstr. 24/2 
Burkhardt Ralf, M., Geilbelstr. 18/0 
Burmeister Ludwig, M., Schlotthauer-
straße 3 
Buschmann Erika, M., Nympnenburger 
Straße 75/01'. 
. Buschmann Ilse, Pha, Aldringenstr. 7/0 
Bussche Lotte von dem, N., Ohmstr. 1 
:Busse Gisela, Ph., Enhuberstr. 4/2 1. 
:Busse Kad-Heinrich, M., Georgen-
straße 128/3 r. 
:Busse Wolfgang, M., Ludwigstr.17 
:Butsch Klaus, R., Römerstr. 11 
Buttlar Karin von, M., Köiliginstr.69 
Büttner Mathilde, Ph., Dianastr. 6/1 
]3üttner Ulrich, R., Giselastr. 24 
() 
Caculi Bülent, M., Reineckestr. 42 
Cambensy Luise, M., Leonrodstr. 34/3 
Oamerer Luise, N., Renatastr. 63/1 
<Jammerer Joseph Sebastian, Ph., Tutzing 
Nr.272 ' 
Caemmerer Annemarie, Ph., Leopold-
straße 24/2 
Camp Hanns, M., Bergmannschule 
Oampe Eila von, Ph., Schellingstr. 66/0 1. 
Canthai Hedi, N., Montsalvatstr. 3a 
Carl Elisabeth, N., Maximilianstr. 11/4 
Oarstens Friedrich, R., Winthirstr. 8/1 
Cetti Egon, M., Schwanthalerstr. 25/1 
Dhrist Helga, St., Menterschwaigstr.1 
Christa Clemens, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 21/4 
Christoleit Gerda, Ph., Wittelsbacher-
platz 2/2 Ir. Aufg. 
Christowa, Z., Schraudolphstr. 14/2 
Öiklie Petar, Ph., Buttermelcherstr. 10 
Ciolina, Anne-Marie, Ph., Frankplatz 1/0 
Ciolina Hannelore, Ph., Orffstr.19/1 
Ciszek Andrija, Ph., Luisenstr.39/3 
Olaren Günther, M., Rheinstr. 16/2 1. 
Olodi Angelika, Ph., Ohmstr. 1/0 
O1oos Ilse, M., Friedrichstr. 32 
Clos Marta, Ph., Kaulbachstr. 49 
Cocioba Ana, R., Brienner Straße 8/2 
Cohnitz Gerda, Ph., Georgenstr. 53/21. 
Comsa Cecilie, M., Schraudolphstr. 20/1 
Coenen Marianne, Ph., Franz-Joseph-
Straße 18 . 
Conrad Jakob, St., Kurparkstr. 13 
Conzelmann Helmut, M., Landwehr-
straße 71/0 
Cornely Marianne, Ph., Lindwurm-
stra:ße 113/4 
Oorreia Eduardo, R., Königinstr. 69/0 
Costenoble Gisela, N., Am Gries 4 
Cotta Paul, St.,. Wormser Straße 3/1 
Coulin Martin, Ph., Poschingerstr.5 
Crames Peter, M., Pettenkoferstr. 24/2 
GG. 
6 
Croissant Klaus, M., Bergmannschule 
Oron Hannelore, M., Lindwurmstr.129/1 
Croon lnge, M., pötsclmerstl'. 3 
Cselley Karl, M., Theresienstr. 38/2 
Cubasch Werner, M., Türkenstr.58 
Cuntz Wilhelm, M., Maria-Theresia-
Straße 15 
Czessarrek Johannes, M., Gaiglstr.25/2 
D 
Dabelow Gisela, M., Ainmillerstr. 11/3 
Daburger Eduard, M., Bergmannschule 
Dahlem Gudrun, Ph., Museumstr. 1/2 
Dahme Hubert, R., Agnesstr. 38/1 r. 
Daiber Lieselotte, N., Gräfelfing, Luden-
dorffstr. 73 
Damm Josef, M., Türkenstr. 58 
Danglis Elefterios, M., Schönfeldstr. 17/1 
Daniel Sebastian 'Radu, Ph., Schacl{str.3/2 
Dannemann Georg, Pha., Amalien-
straße 71/3 1. 
Dantscheff Michail, M., Georgenstr. 91/2 
Dantscher Auguste, M., Friedrich-
straße 19/3 
Daree Josef, Ph., Rankestr. 10/4 r. 
Daskalow Stojan, Ph., Amalienstr. 83/3 
Daßler Irmgard, M., Adelheidstr. 14/2 
Daumann Christa-Barbara, Ph., Ohm-
straße 20/2 1. 
Däumling Adolf, Ph., Lindwurmstr. 219 
Daeuwel Liselotte, R., Friedrichstr. 20/3 
Debes otto, N., Waldperlach, Frau-
Holle-Straße 39 
Decker Kurt, M., Morawitzkystr. 9 
Deckstein Franz, M., Volkartstr. 2/1 
Deeg Kad, Ph., Elvirastr.17/2 
Deeg Käthe, Ph., Donnersbergerstr. 63/3 1. 
7 
Deeken Ha:p.s, M., Ledererstr. 3/2 
Degkwitz Rudolf, M., Pestalozzistr. 50/3 
GG. 
Deheegher Arthur, Ph., Franz·Joseph-
Straße 41/3 r. 
Dehn Herta, M., Kaulbachstr.49 
Deininger Hanna, M., Goethestr. 21/1 
Deininger Mathilde, Ph., Goethestr. 21/1 
Deller Jakob, M., Schlierachstr.3/1 
Demblin Karl Graf von, R., Konrad-
straße 11/2 
Denk Ingeborg, M., Georgenstr. 118/1 
Dennemeyer Johann, R., Luisenstr.53/2 r. 
Dennerlein Johann, R., Oberhaun-
stadt 101/ 4 über Ingolstadt 
Dentschewa Marieka, Z., Schwantha1er-
straße 34/2 
Denzingel' Karl,M., Haimhauserstr.18/0 
Dessauer Huberta, M., Tengstr. i:l5/2 
Deupser Lotte, Ph., Barthstr. 15/0 
Deuringer Franz, M., Lindenschmit· 
straße 43/0 
Deuschle Hans, M., Trappentreustr. 21/3 
Deutecom Angela, Ph., Akademiestl'. 7/0 
Deutsch Gisela, Ph., Clemensstr.40/2 
Deutschenbaur Else, M., Luise:p.str. 58/1 
Deutscher Hans, M., Bergmannschule 
Deyrer Gertraud-Barbara, Ph., Reitmor· 
straße 12/3 
Dias Antonio Jorge Dr., Ph., Königin-
straße 69/0 
Dick Margot, Ph. St., Belgradstr. 61/2 
Diedrichson Katharina von, Pha., 
VValdeckstr. 29/0 
Diedritz Hermine, Ph., Theresienstr.28/4 
Diehl Herta, M., Ohlmüllerstr.11/4 
Diemer Karl, R., Türkenstr. 58 
Diener Hertha, M., Pettenkoferstr. 17/3 
Diepold Helga, R., Koboldstr. 40 
Diermeyr Johanna, Pha., Guntherstr.12 
Dieterieh VValtraut, Z., Pettenkofer-
straße 8/3 r. 
Dietl Heribert, R., Karl·Theodor·Str.12/1 
Dietrich Barbara, Ph., Leopoldstr. 24/2 
Dietrich Hildegunde, Ph., Hohen· 
brunn 54 
Dietrich Isolde, N., Donaustr. 23 
Dietz Lise, M., Mainburger Straße 6 
Dietz VVilhelm Waltel', M., Nymphen· 
burger Straße 178/2 
Dietze Henriette, St., Hedwigstr. 2/4 
Diflo Walter, M., Rosenstr. 7/3 
Dihm Anneliese, M., Ortnitstr. 13 
Dillmann Erika, Ph., Deisenhofen 63a 
Dillmann Maria, Ph., Augustenstr. 8/3 
Dimitroff Ignat, M., Paul-Heyse· 
Straße 23/31. 
Dimitroff Iwan, M., Schwarzmami.· 
straße 2/0 r. 
Dimitrowa Lilia, Z., Donnersberger· 
straße 49/0 
Dimpfl Edeltraud, M., Schwanthaler· 
straße 7/1 
D 
Dinkelacker· Heinz, M., Bergmannschule 
Dippe Gerhard, R., VVilhelmstr.27/3 
Dirian Heinrich, N., VVörthstr. 12/3 
Dirscherl Franz·Paul, M., Heimeran· 
straße 28/4 ' 
Dischewa Jordana, Pha., Isabella· 
straße 13/1 1. 
Dischinger Max, M., VVittelsbacherpl. 3/3 
IH. Aufg. 
Distel Helmut, M., Türkenstr. 58 
Ditscheid Heinz Dr., Pha., Pettenkofer· 
straße 10b/l 
Dobbelstein Irmgard, M., Schweiger· 
straße 8/3 
Dobler Paul, :M., Ottobrunn, Rosenheimer 
Landstr.57 
Döderlein Diether, M., Schillerstr. 26/2 
Dodillet VVerner, M., Bergmannschule 
Doehler Anna, Ph., Holbeinstr. 22 
Dohrn Renate, M., Thalkirchner Str. 36/0 
Döink Helga, Ph., Ismaninger Str. 110c 
Dokas Agisilaos, Ph., Degenfeldstr. 4/3 
Dolega Karl, M., Holzstl'. 8/2 r. 
Doljak Marijan, N., Hiltensperger. 
straße 3/1 M. 
Doljak Vesna, Pha., Hiltenspergerstr.3/1 
Döll VVerner, R., Türkenstr. 58 
Döllgast Renate, Ph., Asamstr. 17/4 
Dollinger Therese, Ph., Giselastr. 31/2 1. 
Dominik Hans, M., Bergmannschule 
Donderer Juliane Elisabeth, Ph., Türken· 
straße 101 
Donhauser VValter, M., Färbergraben4/1 
Dontschewa Bistra, Ph., Türkenstl'. 92/2 
Dörfler Franz, M., Spitzwegstr. 10/3 1. 
Dorfner Paula, Pha., Augustenstl'. 39/1 
Döring Maria, Ph., Zentnerstl'. 24/1 
Dörle Johanna, St., Ridlerstr.30/1 
Dorn Paula, St., Leopoldstr. 31/1 r. 
Dorner Henriette, M., VVißmannstr.3 
Dörner Rudolf, 1:1:., Herzog·Rudolph· 
Straße 36 
Dornseif Annaliesa, Ph., Konradstr.16/2 
Dörr Peter, M., Bergmannschule 
Dorsch Brigitte, M., Schwanthalerstr.34/3 
Dorsch VValter, M., Fürstenrieder 
Straße 282 
Doskocil Paul, M., Arcisstl'. 43/3 
Dotter Siegfried, M., Bergmannschule 
Dotterweich Heinz, M., Goetheplatz 2/0 
Anmerkung: ne oder ä nnd!. a; oe oder ij nad!. 0; ue oder ü nad!. u. 
BE 
Dragomirescu Georg, Ph., Viktor-Scheffel· 
Straße 18/0 . 
Drakoff RafaU, Ph., Holbeinstr.2/2r. 
Drechsel Senta, Ph., Valpichlerstr. 27 
Dreisbusch Mathilde, N., Tutzing, 
Kirchenstr.226. . 
Dreisch Eugenie Clarissa, M., Amalien· 
straße 3/3 
Drenk Alfons, R., Schnorrstr.4/1 
Drentwett Max, R.St., Amelungen· 
straße 3/0r. 
Drescher Elisabeth, M., Lachnerstr. 4/3 
Drescher Hermann, M., Türkenstr.58 
Dresmann Magdalene, Pha., Elisabeth· 
straße 40/3 
Dreßler Helmuth, R. St., Franz·Joseph· 
Straße 21/1 
Drexel Heinrich, M., Landsberger 
Straße 128/1 
Drießle Helmut, Pha., Obermenzing, 
Prinzenweg 110 
Drodt Erwin, St., Dachau, Führerschule 
Druschel Marianne, M., Behamstr.26/1 
Dücker Ernst, M., Aberlestr. 15/1 
Dumbsky Irma, Ph., Zentnerstr.19/1 
Dumitriu Petru, Ph., Heßstr. 10/1 
Dungs Lieselotte, St., Destouchesstr. 50/3 
Duppel Waltraut, N., Pilsenseestr. 9 
Dürnhammer Franziska,· M., Schelling· 
straße 62/1 
Düro HUde, Ph., Von·Einem-Straße 6/2 
Durst Rosemarie, M., Allach, Bahn-
weg 30 
Düsberg Anneliese, M., Heimeranpl. 1/0 
Duschl Irmingard, N., Metzstr. 20/3 r. 
Dutkö Johanny, M., Landwehrstr.19/0 
Dux Heinrich, M., Amalienstr. 34/2 Mb. 
Dyükmedjiewa Soja, Z., Reitmorstr. 9/3 
E 
Ebenburger Manfred, M., Goethe· 
straße 39/1r. 
Eberhardt Gertraud, Ph., Römerstr.17/11. 
Eberi Josef, Ph., Barer Straße 84/1 GG. 
EberlOtto, M., Bergmannschule 
Eberie Hedwig, M., Türkenstr. 101/3 
Eberie Margarete, Ph., Schellingstr.17/3 
Eberle Maria, Ph., Türkenstr. 101 
Ebermayer Ingeborg, M., Augusten· 
straße 16/2 r. 
Eberspächer Elisabet, M., Feldkirchen, 
Franz.von·Epp·Straße 4 
Ebert Adelheid, Ph., Wörthstr. 7/3 
Eck Hans Reinhold, Ph., Heßstr.74/1 
Eckardt Erich, M., Adalbertstr. 104/1 
8 
Ecka.rdt Franz, M., Bergmannschule 
Eckart Ingeborg, Ph., Pienzenauerstr. 41 
Eckart Walter, M., Lindwurmstr.55/4 
Eckel Hena, M., Goethestr. 21/2 
Eckert Hans, R., Donnersbergerstr. 38/1 r. 
Eckert Heinrich, M., Elisabethstr. 31/1 r. 
Eckert Ingeborg, Ph., Schwanthaler· 
straße 64/3 
Eckert Magda, N., Menzinger Straße 13 
Eckmeier Otto, St., Karlsfeld, Allacher 
Straße, 9 l 
Eder Fritz, M., Klenzestr. 103/2 M. 
Eder Heinz, N., Gräfeifing, Aribostr.51 
Eder Maria, M., Türkenstr.2/3 
Ederer Ludwig, M., Goethestr. 29/1 r. 
Edinger·Hodapp Ingeborg, M., Döllinger· 
straße 32 
Eger Joachim, R., Burgstr.11/11. 
Egetemeyr Peter, Ph., Neuesting, Adolf· 
Wagner-Straße 90 
Eggeling Berthold, M., Agnesstr. 46/0 
Egger Ilse, M. Ph., Rosenheimer Str.2/1 
Eggers Vera, M., Pettenkoferstr.14/0 
Eggert·Windegg· Rainer, M., Mannheimer 
Straße 8 
Egle Kurt, R., Plinganserstr. 24/2 r. 
Egner Göran, Ph., Richard·Wagner·Str.9/0 
Egner Rudolf, St., Adelgundenstr. 21/1 
Ehard Carlhans, M., Isoldenstr.3 
Ehler EmU, M., Bergmannschule 
Ehlert Rudolf, R., Schellingstr.39 
Ehlinger Arnim, Ph., Hemlstr. 9/3 
. Ehrmann Bernhard, M., HäberIstr.l0/3 
Eich Anne·Liese, Pha., Franz·Joseph· 
Straße 4 
Eichelberger Otto, M., Guntherstr. 7 
Eichholz Heinz, st., Karlstr. 4/2 
Eichhorn Hans, M., Geyerspergerstr. 9/1 
Eichhorn Marianne, Ph., Ohmstr.11/1 
Eichinger Hans, M., Pestalozzistr. 11/4 
Eichler Ilse, M., Lindwurmstr. 29/2 
Eichner Albert, M., Herzog·Heinrich· 
Straße 28/3 r. 
Eichstetter Anna, Ph., Rhidlerstr. 32/1 
Eickemeyer Margret, lvI., Schwanthaler-
straße 8/2 
Eicken EIsa von, M., Königinstr. 69 
Eidam Hans, R., Arcisstr.38/3 
Eidam Siegfried, M., Türkenstr.58 
Eiden Hans·Ferdinand, M., Paul·Heyse· 
Straße 25/3 r. 
Einberger Alexander, Pha., Poschinger-
straße 5/2 
Einem J!'riedrich· Wilhelm von, R., 
Keuslinstr. 12/1 
Eisenhut Werner, Ph., Maximilianeum 
Eisenmann Thea, M., Rothmundstr. 6/1 
9 
Eiswirth Else, Ph., Amalienstr. 99/1 r. 
Elmert Luitgard, M., Ungel'erstr.86/1 
EIsasser Walter, M., Bergmannschule 
EIsäßer Günter, M., Zuccalistr. 27 
EIsäßer Günter, M., Türkenstr.27/11. 
Emmerling Wolfgang, R., Hiltensberger-
straße 53/2 
Emnet Maria EIisabeth, Ph., Elisabeth-
straße 33/2 
Emrich Herbert, M.) Goethestr.54/2 
Emslander Therese Marie, M., Möhlstr. 22 
Engel Herta, M., Goethestr. 51/3 J. 
Engel Hertha, Ph., Kaulbachstr. 96/2 r. 
Engelbrecht Annemarie, M., Pixis.str. 2 
Engelhardt Marie-Luise,Ph., Aldringen-
stra,ße 8/1 
Engelke Margarete, M., Pestalozzistr.2/3 
Engelmayer Brigitte Maria, Ph.! Teng-
straße 33/3 1. 
Engels Alfred, M., Türkenstl'. 27/1 1. 
Engels Elisabeth, M., Schillerstr. 18/1 
Engesser Henriette, M., Bruderstl'. 9 
Engländer Hans, M., Rondell N euwittels-
bach 7 
Englisch Rolf, N., Bruderstr. 8/2 
Englmann Alois, M., Bärenwaldstr. 10 
Ennert Robert, M., Rottmannstr. 14/1 r. 
Enzinger Georg, M., Obermenzing, 
Richthofenstr. 30 
Erdmannsdorffer Friedrich, M., Goethe-
straße 54/3 
Erhard Ludwig, M., Kyreinstr. 8/0 
Erienbach Friederike, M., Rondell Neu-
wittelsbach 7 
Erlinger Rosemarie, M., Königin· 
straße 101/0M. 
Ermer Hans, M., Adelheidstr. 20/3 
Ermert Ingeborg, M., Bavariaring 14/0 
Erne Anneliese, Ph., Pasing, Ober bürger-
meister-Wunder·Straße 5/2 
Erne Giovanni 'B., Ph., Werneckstl~.15/11. 
Ernst Hans, N., Hansastr.9/1 
Ernst Jose!, Pha., Leopoldstr. 49 
Esche Dagmar, N., Romanstl'. 23 
Eschenlohr Elisabeth, Ph., Am Lilien-
berg 4/3 r. 
Espeut Maria, N., Kratzerstr. 7 
Esser Maria, Ph., Olemensstr. 28/41. 
Esser Ruth, M., Obermenzing, Frauen· 
dorferstr. 45 
Eßich Ruth, Ph., Heßstr. 10 
Eßlinger Wilhelmine Dr., M., Herzog· 
Heinrich·Straße 2/0 r. 
Eswarin Rudolf, M., Lochham, Rudolf-
straße 10 
Ettelt Irmingard, Ph., Freising, Holz· 
ga,rtenstr. 54 
EF 
Ettenhuber Matthias, R., Hawart-
straße 8/11. 
Etzel Agnes, M., Schellingstr.132/2 
Evangelides Sokrat, Ph., Türkenstr. 58 
Everding Marianne, M., Willroiderstr.5 
Everke Jutta, M., Königinstr. 69 
Ewdokimoff Kyril, Z., Heßstr. 8/1 
Eyerich Brigitte, Ph., Prinzregenten· 
platz 14/0 
Eymer Gertrud, M., Maistr. 9 
Eymer Karl Peter, M., Maistl'. 9 
Eynern Maria von, Ph., Planettastr. 5/4 
F 
Faber Franz Rudolf, M., Ringseisstl'. 1/3 
Fachler Ernst, N., Augsburg, Watzmann· 
straße 9 
Fackeldey Ilse, M., Leopoldstr. 52 
Fackelmann Alois, M., Blumenstr. 38/1 
Fackelmann Elisabeth, Ph., Widenmayer-
straße 5/2 ' 
Faferek Alfred, M., Schellingstr. 11/1 
Falck Heinrich, M., Landwehrstl'. 60/21. 
Falk Friedrich, Ph., Siegfriedstr. 15/3 r. 
Faltermaier Herbert, M., Hildegard-
straße 5/3 
Fandrey Josef, M., Kölner Platz 1 
Fanti Sylvio, M., Residenzstr. 11/3 
Faßbinder Gertrud, M., Steinsdorfstr.17/3 
Faßbinder Hellmut, 'M., Steinsdorfstr.17/3 
Faeth Hildegard, St., Äußere Wiener 
Straße 42/2 
. Fattler Liselotte, Ph., Giselastr. 15/1 
Faulhaber Hermann, M., Bergmannschule 
Fauß Gertrud, Pha., HOhenstaufenstr.1/0 
Faust Otto Dr., M., Weinbauernstr. 6 
Fechter Sieglinde, Pha., Karlstr.47/3 
Federhofer Max, M., Bergmannschule 
Fehler Ernerose, M., Landsberger 
Straße 151/2 
Fehler Karlheinz, N., Schloßrondell 
Nymphenburg 
Fehl' Betty, M., Clemensstr.47/11. 
Feichtmaier otto, N., Müllerstl'. 1/21. 
Feigel Walter, M., Schellingstr.125/2 
Feilecker Gertrude, Ph., Hans·Sachs-
Straße 16/0 
Feio Mariano, N., Widenmayerstr.49/4 
Feldhaus Irmgard, Ph., Franz·Joseph. 
Straße 4 
Feldigl Gertraud, Ph., Schellingstr. 12/4 
Feldmeier Georg, M., Bayerstl'. 25/4 
Feldt Brigitte, M., Martiusstr. 3 
Feller Oarl-Heinz, M., Freising, Lands-
huter Straße 31 
Anmerkung: ae oder ä nad!. a; oe oder ö nad!. 0; ue oder ü nad!. u. 
F 
Felsenstein Fritz, M., Bergmannschulo 
FeIß Margarete, Pha., Schleißheimer 
Straße 85/3 
Feder Mechtild, M., Schwanthalerstr.32{1 
Fernandez-Moran Humberto, M., Bavaria-
ring 31/1 
Ferstl Josef, M., Bergmannschule 
Ferstl Rudolf, Pha., Steinsdorfstr. 20/4 
Fertge Hans-Henning, Ph., Großhesse-
lohe, Kreuzeckstr. 17 
Fette Günther, M., Pettenkoferstr. 10b/3 
Fetzer Paul, N., Tengstr.37/1 
Feucht Rose-Marie, N., Friedrichstr.21/3 
Fexer Richard, M., Türkenstr.58 
Fichtenmaier Oskar, M., Bergmannschule 
Fichtner Gertrud, Ph., Rüthlingstr.2/0 
Fick Magda, M., Schornstr. 2/2 1. 
Ficke Heinz, St., Türkenstr. 58 
Fickermann Reinhard, M., Tutzing, 
Thomaplatz 
Fickler Carola, Ph., Widenmayerstr. 8/2 
Fiedler Hilde, N., Freising, Zweigstr.4/1 
Fievet Hans Joachim, M_, Lindwurm-
straße 129/4 r. 
Filchner Maria, N., Heßstr.84/4 
Filloff Christo, M., Bayerstr. 26b/ll. 
Filser Bernhard, M., Pasing, Pippinger 
Straße 36 
Findeis Inge, M., Bruderstr. 9 
Fink Alois, Ph., Leonrodplatz 1/1 
Fink Berta, M., Lochham, Lindenstr.5 
Fink Emil, M., Frauenlobstr. 22/3 r. 
Fink Marianne, M., Joh.-Clanze-Str.112 
Fisahn Heinrich, M., Schwanthaler-
straße 43/1 
Fischer Alfred, M., Rottmannstr. 14/1r. 
Fischer Anneliese, Ph., Böcklinstr. 28/0 
Fischer Annemarie, N., Kaulbachstr.87/2 
Fischer August, Ph. R., Herzog-Wilhelm-
Straße 12/3 1. 
Fischer Christa, Ph., Adalbertstr. 30/4 
Fischer Ella, Ph., Müllerstr.44/2 
Fischer Ernst, M., Franz-.Joseph-Str. 32 
Fischer Ernst, N., Kufsteiner Platz 4/1 
Fischer Friedrich, N., Schellingstr. 92/11. 
Fischer Gertrud, Ph., Isabellastr. 14/0 
Fischer Hedwig, M., Wolfrats-
hausen 2951/ 2 
Fischer Heimtrud, M., Aldringenstr.12/1 
Fischer Herbert, M., Bergmannschule 
Fischer Herbert, M., St.-PauIs-Platz 6/1 
Fischer Josef, R., Morawitzkystr. 9 
Fischer Luise, M., Altheimer Eck 20/3 
Fischer Otto, M., Adalbertstr. 82/3 
Fischer Paula, Ph., Jagdstr. 11/3 
Fischer Walter, M., Bergmannschule 
Fischer Winfried, M., Holzstr. 31/2 1. 
10 
Fischl Eduard, M., Ramungstr.15 
Fitz Werner, M., Adelheidstr. 38/1 
Flachsenberg Ernst, M., Türkenstr.58 
Fladllng Jürgen, M., Mannhardtstr.5/2 r. 
Flesch Margarete, M., Tengstr. 4/2 
Flessenkämper Karl-Heinz, M., Berg· 
mannschule 
FUnzer Elisabeth, M., Elisabethstr.13/4 
Florey Klaus, N., Amalienstr. 4/0 
Flol'schütz Liselotte, M., Goethestr.27/1 
Föckersperger Hilde, N., Ä.ußere Wiener 
Straße 120 
Fogt Richard, M., Zamboninistr. 37 
Foidl Anna, Pha., Franz-Joseph-Str. 6/0 
ForeH Max Michel, M., Karl-Theodor-
Straße 16 
Forst Hans, M., Agnesstr.9/2 
Forster Erich, M., WeißenburgerStr.29/2 
Forster Margot, Ph., Königinstr. 43/1 
Forster Rosemarie, Ph., Dachau, ' PolIn-
straße 20 
Förster Georg, R., Blütenstr. 14(1 Gh. 
Förster Ingeborg, Ph., Heßstr. 92/2 Sb. 
Francesconi Otto, M.) Leonl'odstr. 42/3 r. 
Francke Helga, Ph., Schillerstr.3 
Francke Kar!, M., Bergmannschule 
Frank Bianka, M., Herzog-Heinrich· 
Straße 23 
Frank.Erwin, M., Bergmannschule 
Frankenberger Katharina, Ph., Adalbert-
straße 84(1 r. 
Frankenhauser Berta, Z., Schleißheimer 
Straße 36 
Franzen Marianne, Ph., Obermenzing, 
Menzinger Straße 14 . 
Franzke Horst, M., Theresienstr. 38/2 
Frauenschuh Hans, Ph., Obermenzing, 
Wessobrunner Straße 18 
Fraundorfer Aloll!, R., Maximiliansplatz 21 
Frei Edmund, M., Obermenzing, Frauen-
dorferstr. 52 
Freiberger Fritz, R., Türkenstr. 58 
Freise Martin, M., Schlörstr. 16/2 1. 
Freisinger Hermine, Ph., Martin-Behaim-
Straße 17 
Fretter-Pico Gertrude, M., Elisabetn-
straße 38/3 
Freudenberg Hanne, Ph., Widderstr.4 
Freudenreich Hedwig, N., Theresien-
straße 63/1 
Freusberg Herbert, M., Gräfelfing, 
Ruffinistr. 4 
Frey HeUa, N., Viktoriastr. 28/4 r. 
Freyberg Ulrich Frhr. von, St., Barelli-
straße 6 
Friedel Horst, M., Bergmannschule 
11 
Friedmann Lucia Karola, R., Isabella-
straße 29/3 
Friedrich Betty, Pha., Rilkestr.13 
Friedrich Oarl, R., Akademiestr. 7 
Friedrich Hermann, M., Thierschstr.8/2 
Friedrich Maria, Pha., Rilkestr. 13 
Friedrichs Hartmut, R., Kaiserpi. 12/11. 
Frisch Irmgard, Ph., Kaulbachstr.26a 
Fritsch Erich, Ph., Poschingerstr.5 
Fritsch Friderike, M., Holzstr. 12/3 1. 
Fritsch Ingeborg, Z., Amalienstl'. 79 
Fritthum Josef, M., Adalbertstr. 27/2 r. 
Fritton Gretl, M., Dachauer Str. 79/3 r. 
Fritz Anton, Pha., Poschingerstr. 5 
Fritz Gisela, M., Herzogstr. 8/2 
Fritz Hans, M., Bergmannschule 
Fritz Ludwig, M., Ffustenrieder 
Straße 19/2 M. 
Fritz Otto, R., Biedersteinel' Straße 2 
Fritze Theodor, M., Schillerstr. 14/2 1. 
Fröhlich Hannelore, Ph., Museumstr.2 
Frohmader Werner, M., Kriegerstr.7 
Frohner Richard, M., Amalienstr. 46/3 
Früh Liselotte, M., Maistr.14/3 r. III.Aufg. 
Frühsorger Ingeborg, M., Elisabethstr.13 
Frühwein Friedrich, M., Pixisstr. 5 
Fuchs Centa, Ph., Großhadern, Paltar· 
straße 4 
Fuchs Elisabeth, M., Hans·Sachs·Str. 16/3 
Fuchs Ernst, M., Goethestr. 47/3 
Fuchs Irmingard, M., Oettingenstr.8a/0 
Fuchs Marg., N., },IIaßmannplatz 9/2 r. 
Fuchs Martha, N" Bauerstr.29/2 
Fuchs Theresia Maria, Ph., Guldein-
straße 46/2 . 
Fuhrmann Karl-Ernst, M., Rothmun.i-
straße 5/4 
Fühnnann Mal'iamne, N., Planegg, Hinden· 
burgallee 38 
Fülling Annemarie, Ph., Starnberg, 
Riedener Weg 3a 
Funk Sieglind, N., Pa,ul·Heyse-Str.26/3 
GG. , 
Ful'kel Gertrud, Ph., Hans-Sachs-Str.15/3 
Fürnrohr Irmgard, M., Bruderstr.9 
Fürst Magda, N., Mainburger Straße 44 
Fürstenau Heinz, M., Bergmannschule 
Furtwängler Hubert, ,M., Bergmannschule 
FüßI Annemarie, M., pötschnerstr.18/2 
Füßl Therese, Ph., Schnorrstr. 8/3 r. 
G 
Gabler Sibylle, R., Rosenbuschstr. 6/3 
Gabor Annemarie, M., Hohenzollern-
straße 104/3 1. 
Gahbauer Walter, M., Heßstr.6/3 
FG 
Gail Olly, M., Bauerstr.19/2 
Gailling Ingeborg, M., Schellingstr. 5/3 
Gaisberg Irmgard von, M., Oettingen-
straße 48/3 
Galanowa Sofia, Z., Mozartstr. 23/3 1. 
Gall Elisabeth, N., Ma:x:imilianstr.28/3 
Gall Irma, N., Augustenstr. 33 
Gallasch Gertrud, Ph., Giselastr. 12 
Gammel Veit, Ph., Freising, Domberg 22 
Gandorfer Maria, M.,· Glückstr. 11/1 
Gans Margarete, Ph., Agnesstr.62/3 
Ganz Hellmut, M., Herzog-Rudolf-Str. 36 
Ganzer Erika, Ph., Fafnerstr.33 
Garn Eva, N., Kal'lstl'. 25a/3 
Gaertnel' Hans Joachim, M., St.-Pauls-
Platz 6/1 
Gaschier Viola, N., Bölckestr.2 
Gaß Alfred, R., Nußbaumstr. 7 
Gatersleben Hermann, M., Bergmann-
schule 
.Gaub Annelise, M., Fürstenstr. 9/2 
Gaugier Gertrud, M., Candidplatz 3 
Gaullon Kurt, M., Perhamerstr.47 
Gausmann Hans, M., Goethestr. 28/1 
Gawlik Toni, N., Bergmannschule 
Gebauer Hans-Joachim, Ph., Ainmiller-
straße 20/3 
. Gebhal'dt Annelies, N., Lachnerstr. 2/1 
Gebhul'dt El'ich, M., Erhardtstr. 32/2 
Gebhardt Wilhelm, R. St., Grlifelfing, 
Irminfriedstr. 38 
Gedigk Peter, M., Goethestr. 42/1 
Gehrke Halls-Joachinl, M., Tittmoninger 
Straße 6 
Geier Rosi, Ph., Heßstr. 86/2 
Geiger Doda, Ph., Hohenzollernstl'. 124/1 
Geiger Hans, M., Gabelsbel'gerstr. 32/3 
Geiger Irmgard, M., Augustenstr.33 
Geilenkirchen Marlene, Ph., Kaulbach· 
straße 49 
Geisberger Therese, Ph., Adalbert· 
straße 41 b/4 r. 
Geisenhofer Michael, M., Newtonstr. 6 
Geisinger Karl, M., Pettenkoferstr. 8 
Geißendörfer Herbert, Pha., Brienner 
Straße 24 a/3 
Geißler Hermann, M., Schießstätt-
straße 14/1 1. 
Geith Ortwin, M., Pestalozzistr_ 33/1 
Gelder Hermann-Josef van, M., Sporer-
straße 2 
,Gemmingen Sigrun von, Ph., Kaulbaeh· 
straße 61/1 
. Gamperle Fritz, M., Arcisstr. 43/3 
Genewein Kurt, M., Kobellstr. 13/0 
Gentes Hedwig, N., Paul-Heyse-Str.26/1 
III. Aufg. 
Anmerkung: ae oder ii nach a: oe oder ö nadt 0; ue oder iI nadt u. 
2" 
G 
Gentner Herbert, M., Bergmannschule 
Gentsch Günther, M., Schleißheimer 
Straße 214/1. 
Gentschewa Margarita, Pha., Schwan-
thalerstr. 37/3 1. 
Georgiadis Alexander, M., Pestalozzi-
straße 26/1 
Georgiewa Slatka, M., Gräfelfing, Schul-
straße 46 
Georgii Maria, Ph., Maria-Theresia-
Straße 23/2 
Gerbl Hilde, Ph., Agnesstr.3/3 
Geretzhuber Werner, Ph., Karlstr.34 
Gerhardinger Edeltraut, M., Erding, 
Haager Straße 26 
Gerhardinger Theo, M., Landwehrstr.4/2 
Gerhäusser Hilde, Ph., Heßstr. 48/3 r_ 
Gh. Ir. Aufg. 
Germann Walter, M., Bergmannschule 
Gerstlohner Hildegard, Ph., Adalbert-
straße 31/1 
Gerstmaier Wolfgang, M., Ringseis-
straße 2/2 1. 
Gerstner Karl, Ph., Trappentreustr. 25/3 
G~yer Ottmar, M., Häberlstr. 2/4 1. 
Glebner Harald, R., Schellingstr.24/1 
G~eles Josef, M., Mandlstr. 1/1 
Glerstorfer Maria, M., Zieblandstr. 43/3 r. 
Giesemann Walter, M., Possenhofen 111/ 2 Gietl Helga-Margot, M., Alramstr. 17 
Gietzen Walter, M., Bergmannschule 
GimpelIrene, M., Fraunhoferstr. 9/4 
G~ngele Hans, N., Hohenzollernstr.140 
Gltschner Jolan-Mariette, Ph., Mauer-
kircherstr. 22 
Gladewitz Larro, M., Türkenstr. 58 
Glambowsky Else, Ph., Kaulbachstr.22a 
Glas Hertha, St., Hohenstaufenstr.l0/2 
Glashauser Gabriele, Ph., Ortweinstr. 1 
Gla~z Gabriele, Ph., Akademiestr. 7/0 
Gleißner Rosmarie, N., Linprunstr. 76/1 
Gl~kner Britta, M., Sophienstr. la/2 r. 
Glotzner Rudolf, M., Pettenkoferstr 5/2 r 
Göb Albert, M., Tulbeckstr. 49/3 r. . . 
Gogos Demetrius, St., Schleißheimer 
Straße 200/2 r. 
Goilav Malte, N., Gauting, Unterbrunn-
straße 37 
Goilav Stella, M., Gauting, Unter brunn-
straße 37 . 
Goldschmidt VOlker, M., Elisabeth-
straße 17/0 r. 
Gollinger Emilie, Ph., Türkenstr. 37/4 
Gollwitzer Heinz, Ph., Humboldtstr. 21/3 
Golm Asbjörn, M., München I Post-
fach 127 ' 
12 
Goltermann Hansheinrich, M., Bergmann-
schule 
Goltermann Ursula, M., Weilheim, 
Waisenhausstr.12 
Goepfer Alfred, N., Baaderstr.43/3 
Goercke Günther, M., Martiusstr. 7 
Görg Herbert, M., Ringseisstr. 12/1 
Goers Elisabeth, M., Leopoldstr. 52 
Gotsmann Eisie, Ph., Kaulbachstr. 49 
Gottlob Hannalisa, Pha., Franz-Joseph-
Straße 4 
Götz Petmar, M., Gräfelfing, Freihamer 
Straße 8 
Götz RudoU, M., Hohenzollernstro114/1 M. 
G?,tz Traute, St., Franz-Joseph-Str. 2/2 
Gotz Waltraud, R., Dachau, Martin-
Huber-Straße 21 
Goetze Ingrid, Mo, SoHn, Albrecht-Dürer-
, Straße 17 
Götzer Ludwig, M., Pestalozzlstr. 24/1 
Göz Ruth, N., Königinstr. 47 
Grabinger Fritz, M., Königinstr.77/4 
Gradl Erna, Ph., Antwerpener Straße 27 
Graf Anne, Ph., Augsburg, Bismarck-
straße 91/ 2 Graf Elisabeth, N., Schmellerstr. 22/1 
Graf Eugenie, M., Prinzregentenp1. 11/1 
Graf Fredo, M., Bayerstr.26b/2 
Graf Günther, No, Wilhelm-Tell-Str.3/2 
Graf Her~a, Ph., Nibelungenstl'. 13/0 
Graf Irmmgard, St., Gauting, Münchner 
Straße 5 
Graf Oskar, M., Jakob-Klar-Straße 14/4 
Graf Ottilie, St., Nymphenburger 
Straße 31/3 l. 
Graf Wilhelm, Mo, Geol'genstr. 15/0 
Gräf Christine, M., Fürstenstr.24 
Gräf Eva, Ph., Akademiestr.7 
Graepel Riko, Ro, Ohmstr. 13/0 
Graser 1:largarete, Mo, Am Glocken-
bach 2/4 
Graser Marianne, M., Leopoldstr. 34/0 
Graser Marielies, Pha., Forstenried 12 
Graßinger Luise, M., Akademiestr. 3/3 
Graß! Michael, M., Rottmannstr. 14/1 r 
Gratzl Gertraud, M., Mariahilfstr. 9/1 r. 
Grau Otto, M., Corneliusstr. 23/1 
Grautmann Tony, M., Mathildenstr. 3/1 
Gh. 
Grebe Walther, Mo, Heßstr. 23/2 
Gregory Annemarie, Ph., Gräfelfing, 
Schlageterstr. 5 
Greifenhagen Christa-Hanne, M., Starn-
berg, Adolf-Hitler-Straße 14 
Gre~ner Anneliese, Ph., Clemensstr.22/3 
Gremer Hulda Dr., M., Elisabeth-
straße 31/2 1. 
13 
Greiner Susanne, M., Perusastr. 5/4 
Greinwald Wilhelm, M., Bergmannsehule 
Gremmel Helmut, M., Baaderstr. 43/2 
Gresser AnneUe, M., Elisabethstr. 38/2 
Griener Ingeborg, Ph., Alpseestr. 1 
Griener Thea, Ph., Friedrichstl'. 15/3 
Griese Heinke, Ph., Karlstr.1/2 
Grieshaber Elisabeth, Ph., Bosehetsrieder 
Straße 16/2 
Grieshaber Siegfried, N., Theresien· 
straße 58/0 Rg. 
Griesinger Peter, M., Franz·Joseph-
Straße 2/1 
Grießer' Rudolf, M., Maistl'. 8/1 
Grießhabel' Annemarie, M., Leop01d· 
straße 114/2 
Grigo Hildegard, N., Sehellingstr. 36/3 
Grill Wolfdietrieh, N., Gräfelfing, Wald· 
straße 11 
Grimm Annemarie, Ph. N., Wilram· 
straße 57/4 
Grimminger Gerda, N., Schneckenburger· 
straße 31/3 
Groh Marianne, Ph., Gabelsberger· 
straße 21/3 r. 
Gröhling I_iselott, N., Goethestr. 41/1 1. 
Grohmann Walther, M., SoUn, Schloß· 
bauernstr.2 
Groll Ingeborg, Pha., Schlotthauer· 
straße 12/3 
Groote Friedeliese von, Pha., Ohmstr.13/0 
Gropler Arnfrid, M., Herzog·Rudolf· 
Straße 36/3 
Groß Fritz, M., Türkenstl'. 58 
Groß Marianne, M., Landwehrstt.57/4 
Großholtz Lissy, St., Winzererstr. 21/1 
Groß mann Eberhard, M., Landwehr· 
straße 29/1 
Großmann Günther, Ph., Daehauer 
Straße 29/3 
Großmann Josef, Ph., Pestalozzistr.30/3 
Grothe Werner, M., Erhardtstr. 6/1 
Grub Hildegund, St., Konradstr. 12/0 1. 
Grube Hans, Ph., Wittelsbaeherstr. 14/2 
Grubeek Herta, Z., Pasing, Spiegel-
straße 7/2 
Gruber Franziska, 1\f., Pasing, Wunder-
straße 7/2 r. 
Gruber Jakob, M., Pasing, Am Knie 1 
Gruber Margarete, M., Landwehrstl'. 57/0 
Gruber Marianne, M., Kaulbaohstr. 49 
Gruber Rosemarie, Ph., Türkenstl'. 50/11. 
Grüber J oseph, M., Bergmannsehule 
Grubmüller Hanskarl, M., Walther-
straße 13/3 r. 
Grün Rosi von der, M., Kaulbachstr. 49 
Grundel Adalbert, M., Isabellastr. 40/0 
GD 
GrÜlldl Helene, M., Karlsplatz 20/3 
Grunewald Ruth, M., Amalienstr. 10/2 
Grünieh Theodor, M., Bergmannsehule 
Guber Joseph, N., Leopoldstr.117/1 
Guggisberg Marthe, 1\1., Elisabeth-
straße 39/3 r. 
Guillot Robert Julius, Z., Amalien-
straße 17/2 
Günther Erika, M., Kaulbachstr.49 
Günther Hermann, M., Türkenstr.98/1 
Günther Hildegard, Ph., Giselastr. 26 
Günther Isabel, M., Lindwurmstr. 44/4 
Günther LUise, Pha., Riehard-Wagner-
Straße 3/3 
Gunzelmann Edeltrude, M., Gudrun-
straße 19/3 ' 
Gunzner Marlen, M., Äuß. Prinzregemten-
straße 17b/2 
Gurk Willi, M., Dietrichstr. 6/3 
Gürtler Emma, Ph., Unterer Anger 2 
Gut Peter, M., Ferdinand-Maria-Str. 24 
Gutheil Walter, R., Kaiserstl'. 48/0 
Gutherz Käthe, Ph., Franz-Joseph-
Str~ße 5/4 
Gutmann Hildegard, Ph., Königinstr.38/1 
Gutmayr Edwin, Pha., Türkenstr. 58 
Güttieh Helmut, M., Leopoldstr. 52 
Güttler Rudolf, R., Leopoldstr. 79 
Gyger Rolf, R., Kaulbaehstr. 19 
H 
Haarmann Gertrud, St., Friedrichstr. 4/1 
Haas Albreeht, R., Franz-Joseph-Str.41/3 
Habbel Eva-Maria, Ph., Stoekdorf, 
Würmstr.99 
Haberkern Kar1, M., Ungererstr. 84/1 
Häberle Hedwig, Ph., Augsburg, Damm· 
straße 8 
Haberstumpf Hannemarie, M., Dall' Armi· 
straße 6 
Haehmeister Ilse, St., Elisabethstr. 26/0 
Hacker Annemarie, M., Schraudolphstr.1 
Hadnagy Kornelius, Z., Burgstl'. 9/1 
Haff Frieda, Z., Lindwurmstl'. 201/4 r. 
Haffner Eva, N., Goethestr.45/2 
Haffner HeUmut, Ph., Leopoldstr. 42/2 
Haffner Mary Louise, M., Wotanstr.8/0r. 
Hafner Josef, R., Mercystr.2 
Häfner Karl, M., Pettenkoferstr. 6/1 
Haftmann Margarete, Ph., Vahrnerstr.5 
H~en He1ga, Ph., Franz-Joseph-Str. 4 
Hager Christa, M., Schellingstr.40/2 
Hahmann Helmut, M., Bergmannschule 
Hahn Anneliese, N., Gollierstr.46a/0 
Hahn Charlotte, Ph., Luisenstr. 71/3 
Anmerkunll'l ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
H 
Hahn Günther, M., Friedrichstr. 3/2 
Hahn Marlen, N., Sohellingstr. 3/2 Gh. 
Hahn Max, M., Sohwanthalerstr. 25/1 
Hahn Werner, M;, Augustenstr.17/2 
Hahn Werner, M., Paul-Heyse-Str. 1/4 
Hahnhold Gisela, Ph., Sohwanthaler· 
straße 18/3 
Hähnle Ingrid, R. St., Haydnstr. 8/2 
Haimerl AntoI1, M., Preysingstr. 12/1 
Halat.schewa Iwanka, M., Kazmairstr. 4/3 
Halbreitel' Gabl'iel, Pha., Martiusstr. 7/2 
Hallbauer Gottfried, R., Augustenstl'. 92/1 
Haller Hans Frhr. von, M., Mauerkiroher· 
straße 31/2 
Hamberger Elisabeth, M., Orleansstr.59/1 
Hamberger Hans, Ph., Freising, Stiegl. 
bräugasse 1 
Hamelau Helga, Ph., Franz-Joseph-
Straße 34/2 . 
Hamm Anna, N., Zieblandstr. 10/0 1. 
Hammann Anton, N., Adalbertstr. 55/3 r. 
Hammer Alfred, Pha., Mühlbaurstr. 8/0 1. 
Hammer Margret, M., Trogerstr. 17/1 
Hammer Marlit, Ph., Kaulbaohstr. 56/0 
Hammer Paul, M., Ludwigstr. 1/2 
Hammerstein Otmar, M., Ohmstr. 3/0 
Hampp Hildegard, M., Franz-J oseph. 
Straße 4 
Handel' Josef, M., Baaderstr.13/31. 
Handjieff Wladimir, R., Tengstr. 41/2 
Handjiewa-Dikoff Stefanka, St., Teng· 
straße 41/2 
Hanemann Fritz, M., Tengstr.20/0 
Hanisoh Rudoif, M., Landwehrstr.31/1 
Hanitzsch Fritz, N., Barer Straße 51/2 r. 
Hannemann Lotte, St., Richard-Wagner· 
Straße 5/2 
Hanold Elisabeth, Ph., Tal 38/3 
Hansen Hans·Dethlef, R., Kaulbaoh-
straße 22/1 
Hansen Helmuth, M., Tengstr. 32/4 
Hansen Herbert, M., Augustenstl'. 110/3 
Hansen Käthe, M., Luoile-Grahn-Str. 42 
Hansen Käthe, Ph., Freisinger Land· 
Straße 57 
Happach Rudolf, N., Augsburg, Imhof. 
straße 66 
Häringer Josef, M., Isabellastr. 26/0 00. 
Harlander Irmgard, N., Stiglmaierpl.2/3 
Harms Anneliese, Z., Pilsenseestr. 14 
Harnischfeger Ernst, M., Türkenstl'. 95/3 
Harnischfeger Martha, Ph., Türken· 
straße 95/3 
Harrer Richard, Ph., Freising, Alte 
Poststl'. 40 
Hartenstein Charlotte, M., Paul·Heyse. 
Straße 28/3 Ir. Aufg. 
14 
Harth Heinz, R., Sohellingstr.9/3 
Hartl Maria, N., Penzberger Straße 10 
Hartmann Annelore, M., Lindwurm· 
straße 40/1 I 
Hartmann Annemarie, N., Sohnorrstr.4/2 
Hartmann Franz, M., Bergmannsohule 
Hartmann German, M., Schäftlarnstr.150 
Hartmann Gisela, M., Kapuzinerstl'. 31/3 
Hartmann Karl Max, M., Goethe· 
straße 25a/l r. 
Hartmann Liselotte, Ph., Obermenzing, 
Fasanenstr. 9 
Hartmann Ludwig, M., Hirtenstr. 17/21. 
Hartmann Rosmarie, N., Denninger 
Straße 29 
Hartmann Wilhelm, M., Winzerer· 
straße 46/4 
Hartung Irmgard, M., Goethestr.28/2 
Rg. r. Aufg. 
Hase Marga, N., Sohellingstr. 6 
Haselberger Maria, M., Maria·Theresia· 
Straße 9/0 
Haselmayr Erika, N., Loohham, Hans-
Maikowski·Straße 8 
Haslauer Mathilde, Pha., Skellstr. 9/1 
HasEnde Horst, M., Bergmannsohule 
. Haslwimmer Anna, N., Burgstr. 9/0 
Haßler Erich, Ph., Jutastr. 13/3 r, 
Hastreiter Albert, M., Starnberg, Vogel-
.anger g . 
Hatting Walter, M., Görresstl'. 16/2 
Hattingen Helmut, R., Ludwigstr. 17 
Hatz Karl·Rudolf, Ph., Türkenstr. 54/3 r. 
Rg. 
Haubel' :Kurt, M., Laohnerstr.20 
Haubl Hans, M., Goethestr. 45/2 
Haubs Gabriele, M., Ohmstr. 17/0 
Hauck Maria, Ph., Lachnerstr.4/1 
Hauck Ruth Ursula, N., Albanistl'. 12/3 
Hauer Hildegard, Ph., Steinsdorf· 
straße 13/3 1. 
Hauer Irmingard, Ph., Steinsdorf-
straße 13/3 1. 
Haugerud Sigurd, M., Widenmayer· 
straße 79/3 
Haun Gertrud, M., SoHn, Alleseherstl'. 47 
Haun Luitpold, M., Beethovenstr. 10/2 
Haunert Helmut, M., Schwanthalel'-
straße 49/3 
Haus Irmgard, M., Schellingstr.22/3 
Hausch Lore, Ph., Landwehrstl'. 42/2 r. 
Hauser Irmingard, Ph., Dachauer 
Straße 142/1 
Hausmann Albert, M., Pasing, Am 
Knie 18 
. Hausmann Maria, M., Adalbertstr.41/3 
Hebel Martin, M., Adlzreiterstr. 36/2 r. 
15 
Heck Katrin, N., Hindenburgstr.61/2 
Hecker Gisela, N., Türkenstr. 76/4 
Hecker Ilse, N., Königinstr.47/1 
Heckl Hildeburg, Ph., Aventinstr.l0/1 
Heckmaier Marianne, Pn., Schellingstr.5/3 
Heckmann Ortrun, M., Grünwalder 
Straße 237 
Heckner Gerda, Ph., Arcisstr. 39/3 r. 
Hefele Georg, R., Thierschstr. 20/1 
Hegemann Brigitta, Ph., DaU'Armistr.3 
Hegemann Renate, M., Stievestr.9/2 
Hegewald Konrad, M., Schillerstr. 21a/3 
Hegnauer Hermann, M., Frühlingstr.15/4 
Hegnauer Irmgard, N., Georgenstr. 75 
Heid Eugen, M., Schellingstr. 99/2 1. 
Heid Manfred, Ph., Hildegardstr. 7/2 r. 
Heid Rudi, F., Schellingstr. 48/1 
Heidemann Hans-Günther, M., Prinz-
regentenstr. 18/3 
Heidenpeter Hede, Z., Bielefelder Str. 13 
Heidenreich Lore, Z., Goethestr. 53/0 1. 
Heidenreich Magda, Ph., Franz-Joseph-
Straße 20/4. . 
Heidenreich Marianne, M., Augusten-
straße 33 
Heigl Franz, M., Adelgundenstr. 5/2 
Heil Ingrid, Ph., Wörthstr.9/1 
Heiler Hans, M., Jahnstr. 9/3 r. 
Heilmann Eugen, R., Freising, Prinz-
Ludwig-Straße 25 . 
Heilmann Werner, M., Pickelstr.17/2 
Heilmann Wolf gang, Ph., Laforcestr.17 
Heim Franz, N., Poschingerstr.5/2 
Hein Anton, M., Schellingstr. 24/2 r. Rg. 
Hein Johannes, M., Paul-Heyse-Str.18/4 
Heindl Berta, Ph., Dänkhelstr.13 
Heindl Karl, R., Hohenzollernstr. 25 
Heine Gertrud, Ph., Veterinärstr. 6 
Heinecke Arnold, M., Luisenstr.50/1 
Heinelt Otfried, St., Schwere-Reiter-
Straße 35 
Heinhold Margarete, Ph., Zechstr. 6/3 
Heinle Josef, Ph., Augsburg, Lauten-
bacher Straße 4 
Heinrich Gerhardt, M., Grabbeplatz 37 
Heinrich Helmuth, M., Bergmannschule 
Heinrich Waltel', M., Bergmannschule 
Heinrichs Friedluise, Ph., Franz-Joseph. 
Straße 4 
Heinrichs Heinz Dieter, M., Auenstr.27/3 
Heinrichs Helene, M., Adelheidstr. 29/3 1. 
Heinz Arthur, M., Bergmannschule 
Heinz Paul, M., Ainmillerstr. 36/3 Gh. 
Heinzier Josef, M., Reisingerstr.12/0 
Heise Edeltraud, M., Hohenzollern-
straße 72/2 . 
Heisler Hermann, Ph., Türkenstr.58 
H 
Heiß Erika, N., Karlstr.40/41. 
Heiß Erna, M., Pasing, Klarastr.47 
Heiß Hans, M., Schleißheimer Straße 18/1 
Heitmeyr Hilde, M., Pestalozzistr. 15/3 r. 
Heitzer Ohristl, M., Tristanstl'. 8 
Heizer Werner, M., Mariahilfsplatz 18 
Helbig Ohristine, M., Bavariaring 14 
Helbig Gisela, Ph., Bavariaring 14 
Helck Wilhelm, M., Schwanthalerstr.14/1 
Held Gertrud, Ph., Reitmorstr. 35/1 1. 
Held Irmgard, Ph., Kaiserplatz 4/1 1. 
Held Maria, M., Adelheidstr.8/1 
Heldmann Reinhard, M., Holzstr. 5/1 Rg. 
;Heldwein Siegfried, Ph., Ländstr. 1/4 1. 
Hell Marta, M., Winterstr. 4/0 r. 
Heller Alfons, R., Türkenstr. 61/3 
m.Aufg. 
Heller Gudrun, Ph., Hiltenspergerstr.34/3 
Heller Hans, M., Dietlindenstr. 1 
Hellmuth Irmgard, Ph., Volkartstr. 6/0 
Helm Gerhard, M., Türkenstr. 60/2 
HeImer Anneliese, M., Hans·Sachs-
Straße 16/0 
Helmreich Ernst, M., Franz-Jooeph-
Straße 28/1 
Helmrich Hermann Ernst, M., Olemens-
straße 30/3 
Hemmer Sigrid, Pha., Adalbertstr.43/4 
Hengel Rudolf, M., Bergmannschule 
Hengge Anton, M., Heßstr.7/1 
Henjes Heinrich, R., Georgenstr.134/1 
Henke Gottfried, N., Amalienstr.16/3 
Henke Waldtraut, Ph., Sandtnerstr. 3/4 r. 
. Henkel Willibald, M., Mauerkircher-
straße 36/0 
Hennecke Elisabeth, M., Franz-Joseph-
Straße 34/2 
Hennecke Lotte, Pha., Herzog-Rudol!-
Straße 16/1 1. 
Hennemann Friedrich-Wilhelm, Ph., 
Georgenstr. 38/2 r. 
Hennig Rudolf, M., Karlstr. 36/2 
Henrich Walburga, Ph., Herzogstr. 52/2 1. 
Henry Rolf, M., Rupprechtstr. 5/1 r. 
Henseler Gabriele, Ph., Sulzbacher 
Straße 5/1 
Hensler Mathilde, Z., Obermenzing, 
Menzinger Straße 24 
Henssen Dorothee, Ph., Amalienstr. 19/1 
Hepp Hermann, M., Starnberg, Ringstr.2 
Herbort Wilhelmine, Ph., Agnesstr.55/2 
Herbrand Elisabeth, M., Großhadern, 
Wikingerstr.33/1 
Herbst Gudrun, Ph., Mauerkircher-
straße 20/3 
Herchenbaoh Maria, M., Platenstr. 6/0 
Herding Walter, M., Augsburgerstr. 2/2 r. 
Anmerkung: ae oder ii nadl a; oe oder ö nadl 0; ue oder ü nadl u. 
H 
Herdtle Hedwig, N., Pickelstr. 15/1 
Hermann Erich,· M., Wendl-Dietrich-
Straße 58/1 . 
Herold Lydia, M.,PuUach, Waldstr.14 
Herpich Irmingard, R., Schubertstr_ 7/1 
Herrgott Friedrich, Ph., Obersalzberg-
straße 24 
Herrig Maria, Z., Lilienstr. 26/3 
Herrigel Kurt, M., Bergmannschule 
Herrmann Eillt, R., Enhwberstr.l0/3 
Herrmann Maria, M., Lafol'cestr. 102 
Herrmann Walter, N., Tal 75/0 . 
Herrnbredel Marga, M., Edlingerstr. 8/0 
Hertwig Hermann, N., Siegfriedstr. 21/0 
Hertz Günther, M., Schwanthaler-
straße 66/1 Rg. 
Herzberg Ilse, M., Königinstr. 69/0 
Herzberg Rosemarie, Ph., Königinstr.69/0 
Herzing Wolfgang, M., Haar, Untere 
Parkstr.14 
Herzog Dora, Ph., Maria-Theresia-
Straße 19/2 
Hesele Marieluise, M., Pasing, Hauptm.-
Berthold-Straße 2 
Heß Ohrista, N., Viktoriastl'. 4/2 
Heß Friedrich, M., Kurfürstenplatz 4 
Heß Hans, M., Ridlerstr. 30 
Heß Herta, Ph., Amalienstr.45/2 1. 
Heß Lydia, N., Amalienstr.79/0 GG. 
Hesse Vollrath von, Ph., Konradstr.11/0 
Hettmann Roderich, M., Poschingerstr.5 
Heuberger Georg, F., Schillerstr. 44 
Heuß Klara von, R., Franz-Joseph-
Straße 4 ! 
Heydrich Pailla, M., Waltherstr.11 
Hieber Dorothea, Pha., Elisabeth-
straße 40/3 1. 
Hieber EmU, Ph., Schulstl'. 37/0 
Hieber Mathilde, M., Kaulbachstr.49 
Hieke Liesel, Ph., Königinstr. 101/0 M. 
Hiendlmayer Karl, M., Türkenstl'. 58/2 
Hild Loni, Ph., Thalkirchner Str. 278/2 
Hilf Gustav, M., Zieblandstr. 20/2 r. 
Rilgenberg Ursula, St., Franz-Joseph-
Straße 4 
Hilger Richard, R., Elvirastr.15 
HilI Theo, M., Goethestr.47/2 
Hille Arnold, R. st., Kaiserplatz 7/1 
Hillebrand Michael, M., Gunzenlehstr.16 
Hillebrand Rosa, Ph., Römerstl'. 23/11. 
Hillenbrand Leonhard, R., Augsburg, 
Beim Pfaffenkeller 3 
Hillenmeyer Elisabeth, M., Hohenzollern- . 
straße 43/2 
Hiller Anneliese, Ph., Adelheidstr. 27/0 r. 
Hiller Erwin, M., Jakob-Klar-Straße 10/0 
HUz Anneliese, N., Montgelasstr. 20/0 
16 
Hilz Gertraud, Ph., Römerstr. 15/1 
Hintzen Vinzenz, R., Königinstr.63 
Hippe Liselotte, M., Lengefeldplatz 2 
Hirmer Luitpold, N., Maria-Ward-Str.14 
Hirschauer Andreas, M., Jahnstr.36/1 
Hirschel Karoline, Ph., Kreittmayr. 
straße 20/3 
Hirschsteiner Josef, M., Birkerstr.13/21. 
Hirzinger Arno, M., Moosacher Str. 399 
Hißen Rudolf, M., Harlaching, Ravenna-
straße 42 
Hobe Josefa von, M., Jakob-Klar-Str. 6/1 
Hobeck Hanns, M., Bergmannschule 
Höbener Margarete, M., Baaderstr. 40/1 
Hoch l!'ritz, R., Grünwalder Straße 23/2 1. 
GG, 
Hoecherl Fritz, R, Lothstr. 4/3 
Hoecht Karlheinz, R., Ismaninger 
Straße 102/0 1. 
Höchter Willy, M., Bergmannschule 
Hofer Josef, R., Ginhartstr.3/2 
Hoffmann 01othilde, Ph., Oomenius-
straße 3/2 
Hoffmann Erich, M., Lerchenfeld-
straße 6/3 
Hoffmann Friedrich, Ph., Schlüsselberg-
straße 1/1 
Hoffmann Gerhard, M_, Simmernstr.9/2 
Hoffmann Helene, Ph., Oomeniusstr. 3/2 
Hoffmann Ingeborg, Ph., Rosenbusch-
straße 1/0 r. 
HoffJ;D.ann Ursula, Ph., Amalienstr. 54/2 
HöHer Hugo, St., Karlstr. 36/2 
Hofmann Albert, R., Kaulbachstr. 38/2 
Hofmann Albertine, Ph., Kaulbach-
straße 38/2 
Hofmann Anton, M., Bergmanllschule 
Hofmann Gerda, N., Josephspital-
straße 16/4 r. 
Hofmann Gerhild, N., Mariannenplatz 4/3 
HQfmann Karl Werner, M., Kobellstr.12/1 
Hofmeister Leonhard, M., Bergmann-
schule 
Hofstadt Karl Ernst, N., Elisabethstr.l0/2 
Hofstetter Albert, M., Böcklinstr. 14/2 
Hoegen Norbert von, M., Türkenstr.40/11'. 
Högler Rudolf, M., Neureutherstr.17/0 
Hohe Wilhe1mine, Pha., Nibelungen-
straße 5/1 
Hohensinner Hilda, Z., Wittelsbacher-
straße 17/3 
Hohl Kar1, M., Fürstenfelder Straße 6/1 r. 
Hohmann Ernst, M., Gollierstr. 5/3 r. 
Hohmann Wolfgang, M., Herzogstr.67/2 
Höhmann Ruth, St., Augustenstr. 90/1 
Holl Annelies, R., Karl-Theodor-Str.36/0 
Holling!)r Nikolaus, M., Uhlandstr. 4/0 
17 
Hollunder Annemarie, Ph., Gewürzmühl-
straße 7/3 
Holstege Hans, M., Bavariaring 24/1 
Holstein Reinhold, M., Leopoldstr. 10/2 
Holtermann Klaus, St., Steinsdorfstr.17/1 
Holtrup Josefine, Ph., Feldafing 
Holzapfel Ilse, Z., Augustenstl'. 88/4 r. 
Holzbauer Sofie, Ph., Marsstr. 10/2 r. 
Holzhauser Elisabeth, Ph., Renatastr. 5/3 
Holzhauser Irmingard, Ph., Andree-
straße 17/3 
Holzinger Ingeborg, Ph., Ohmstr. 1 GG. 
Holzmann Helmut, M., Autharistr.54 
Holzmann Kurt, M., Autharistr.54 
Holzner Elfriede, Ph., Türkenstl'. 101 
Hompel Franz ten, M., Adalbertstr. 34/2 
Hoensbroech Margarete von, M., Seestl'. 2 
Hoose Alice, N., Schnorrstl'. 9/1 
Höpfl Gertraud, Ph., Kaulbachstl'. 49 
Hopfner Fritz, N., Grabbeplatz 35 
Hoeppel Rotraud, Ph., Wittelsbacher-
platz 2/2 
Hoppmann UrsuIa, Ph., Pasing, Gräf-
straße 56 
Hörath Gertrud, Ph., Herzogstl'. 62/4 
Horeld Gabriele, N., Schwanthalerstr.18/2 
Hoerger Gertrud, Ph., Belgradstl'. 103 
Hörl Gertrude, N., Franz-Joseph-
Straße 40/3 r. 
Hörmann Karl, M., Bavariaring 38/2 
Horn gen. GrundleI' Gunfild, M., Wiesee, 
Adolf-Hitler-Straße, Haus Albrecht 
Rorn Wally, Ph., Leonhard-Eck-Straße 7 
Hornung Karl, M., Häberlstr. 11/3 
Hornung Maria, M., Frühlingstl'. 16/2 
Hörsch Elisabeth, Ph., Bavariaring 22/2 
Hoersch Marianne, Ph., Dänkhel-
straße 29/1 r. 
Hoerttrich Gisela, Ph., Deisenhofen, 
Adolf-Wagner-Straße 90 
Horvath Anton, M., Karlstr. 58/3 1. 
Höß Irmgard, Ph., Kaulbachstr. 3/1 
Hothum Rosl, N., Arcisstr. 57 
Hottenroth Beatrix, N., Pasing, Prinz-
regentenstr. 16 
Hotzel Ludwig, N., Ritter-von-Epp-Pl. 2 
Hötzinger Mathilde, St., Theresienstr.78 
Howoldt Gisela, St., Belgradstl'. 24/3 
Huber Adelgunde, M., Bauerstl': 29/4 
Huber Albert, R., Allach, Rupprechtstr.3 
Huber Anna Maria, M., Grünwald, 
Gasteigweg 1 a 
Huber Anna Maria, N., Galeriestl'. 37/31. 
Huber Anni, M., Pasing, Untere Kanal-
straße 20 
Huber Josef, R., Ohlmüllerstr. 3/1 Gh. 
Huber Mathilde, N., Zundterstr. 17 
H I;J 
Huber Rudolf, M., St.-Pauls-Platz 6/0 
Huberty Erika, M., Sulzbacher Straße 3 
Hübl Paul, M., Goethestr.47/2 
Hübner Willy, M., Türkenstl'. 58 
Huch-Hallwachs Maria Elisabeth, Ph., 
Ludwigstr. 17/00 
Hueck Ilse, Ph., Mauerkircherstr.78 
Hudicek Liselotte, N., ScheHingstr.5/3 
Hufnagel Trude, M., Schellingstr. 82/1 
Hufnagel Maria, M., Aberlestr. 6/2 
Huhn Herbert, M., Bergmannschule 
Hülder Ingeborg, M., Imhofstr. 10 
Humbach Klaus, M., Adelheidstr. 35/4 
Humfeld Karl Heinz, M., Goethestr. 45/2 
Hummel Franz, M., Astallerstl'. 11/4 
Hündgen Liselotte, M., Geiselgasteig, 
Nördl. Münchner Straße 35 
Hunkel Diethild, N., Fuggerstr. 1/3 
Hupfauer Max, R., Türkenstl'. 58/2 
Hupfer Hans, R., Erding, Dorfener Str. 1 
Hürmer Richard, M., Hiltensperger-
straße 38/4 
Hüttlinger Erwin, M., Pettenkoferstr.29/2 
Hyszezak Iwan, N., Schleißll.eimer 
Straße 32/3 
I 
Iglauer Eduard, M., Bergmannschule 
Ikonomowa Liliana, Pha., Erzgießerei-
straße 38/3 
Ilieff Ilia, Z., Schwanthalerstr. 78/11. GG. 
!lieU Kliment, Z., Augustenstl'. 5/3 r. Rg. 
Iliewa Maria, Pha., Georgenstr. 4/2 
IlIguth Edeltraud, Ph., Glückstl'. 11/1 
Illievich Josef, N., Poschingerstr. 5 
Illig Rolf, M., SoHn, Bichlerstr. 17 
Illing Gude, N., Georgenstr. 3/1 
Imbach Hans, R., Tengstr.41/2 
Indra Lili, M., Hans-Sachs-Straße 16 
Ingomar Eberhard, St., Tal 66/4 
Irintschew Iwan, Pha., Adalbertstr.43/11. 
Isemann Kornelie, M., Biedersteiner 
Straße 6 
Ittlinger Helene, M., Reinekestr.25 
Iwanowa Milkana, R., Akademiestl'. 17/3 
J 
Jäckh Heinrich, M., Gräfelfing, Ruffini-
straße 4 
Jaeckle Amalie, Ph., Versailler Str.15/2 r. 
Jacob Dorothea, M., SoHn, Albrecht-
Dürel'-Straße 17 
Jacob Harald, M., Bavariaring 15/2 1. 
Anmerkung: ae oder ä nadl. a; oe oder ö nadl. 0; ua oder Ü JU!.dI. u. 
3 
olK 
Jacob Helmuth, N., Reichenbach-
straße 20/2 r. 
Jacob Wolfgang, M., SoUn, Albrecht-
Dürer-Straße 17 
Jacobs Jllgon, Pha., Ohmstr.l0/3 
Jacoby Eberhard, M., Türkenstr.58 
Jagdschian Valentin, M., Amalienstr.5 
Jaeger Anneliese, St., Pasing, Kleist-
straße 3 
Jäger FratJ.z, Ph., Kreittmayrstr.35/3 
Jäger Franz, R., Herzog-Rudolf-Straße 7 
Jaeger Werner, M., Bergmannschule 
Jaeger Wolfgang, M., Kaulbachstr. 91/0 
Jahn Anneliese, Ph., Bauerstr. 31/4 
Jahn Ohrista, Pha., SoUn, Hofbrunn-
straße 56 
Jahn Erna, M., Hohenzollernstr. 104/2 r. 
Jahn Harald, M., Pienzenauerstr. 14/2 
Jahn Marie-Luise, N., Elisabethstr.15/3 
Jahn Siegfried, M., Herzog-Rudolf-
Straße 31/2 
Jahnel Louise, Ph., Burgstr.9 
Jahrsdörfer Robert,M., Kaiserplatz 9/2 r. 
Jaisle Liselotte, M., Kuglmüllerstr.12 
Janakiewa Seta, Pha., Isabellastr. 13/2 1. 
Janauschek Walter, M., Bergmannschule 
Jander Wo1fgang, M., Am Glockenbach 7/3 
Jans Walter, M., St.-Pauls-Platz 4/0 1. 
Jansen Liesel, Ph., Ungererstr.42/3 
J anssen Gonhild, M., Forstenrieder 
Straße 167 
Janssen Gunhild, Ph., Widenmayerstr.7/0 
·Jeikoff Matthäi Dr., M., Schäringer-
straße 16/2 
JeUinghaus Ilse, M., Goethestr.47/2 
Jendrissek Winfried, M., Goethestr.28/2r. 
II. Aufg. 
Jensen Elke, Ph., Nordendstr.5/11. 
Jeschick Kurt, Ph., Ainmillerstr.13/2 
Jeßberger Josef, M., Bergmannschule 
Jessen Ernst, St., Winzererstr. 9 
Jessen Jakob, R., Kaulbachstr.22/1 
Jindrich Elisabeth, Ph., Kaulbachstr. 60/11. 
Jobst Friedrich, N., Klenzestr. 53/2 
Jobstmann Wilhelm, M., Mitterer· 
straße 4/3 Rg. 
Joch Annemarie, Pha., Pettenkofer-
straße 25/1 
Jocham Hilde, Ph., Rottmannstr. 26/3 r. 
Jochum Peter, N., Augsburg, Kilianstr.7 
J ope Fritz, R., Dachauer Straße 94/1 
Jordan Fritz, M., Franz-Marc-Str .. 3/3 1. 
Jordans Else, M., Ganghoferstr. 62/4 
Jörgensen Eisbet, St., Kaulbachstr. 49 
J orswieck Eduard, M., Schleißheimer 
Straße 74/2 
Joseph Karl, R., Sophienstr.4/0 
18 
,Tühe Adalbert, M., Pettenkoferstr. 25/3 
Juhl Ingeborg, Pha., SoHn, Hofbrunn-
straße 56 
Jung Annemarie, M., Hiltensperger· 
straße 54/3 
Jung Gunhild, N., Akadem,iestr. 7 
Jung Mechthild, Ph., Kunigundenstr.38j2 
Jung Walter, M., Pasing, Prinzregenten-
straI$e 1/1 
Junker Friedrich, M., :Barer Straße 48/1 
Jürgens Helene, St., Danziger Straße 19 
K 
Kabaktschiewa Kristina, Z., Sendlinger-
Tor-Platz 6a/0 
Kahles Heinz, M., Herzog-Heinrich· 
Straße 11 
Kalefeld Vera, M., Schwanthalerstr.84/0 
Kainz Paula, M., :Bruderstr. 9 
Kaiser Artur, M., Blücherstr.8/3 
Kaiser Hermann, R., Renatastr. 27/2 1. 
Kalchschmid Ingeborg, M., Georgen-
straße 93/4 
Kalischevsk~ Wladimir, Ph., Mars-
straße 11/0 Rg. I 
Kaldenbach Gisela, Ph., Altheimer 
Eck 20/3 r. 
Kalla Felizitas, M., Thalkirchner 
Straße 31/2 
KaUenberger Margarete, Pha., Innere 
Wiener Straße 24/4 
KaUert. Werner, M., Kaulbacnstr.3/0 
Kallsperger Anna Dr., Ph., Theresien-
straße 122/2 M. 
Kalscheidt Werner, M., Normannen-
platz 4 i 
Kaltenegger Heinrich, M., Trogerstr.22/4. 
Kalthoff Else, Ph., Adalbertstr. 31/2 
Kaminski Günther, M., :Beethovenpl. 3/0 
Kamm Georg, N., Gollierplatz 12/2 
Kamm Hedwig, Z., Schubertstr. 10/1 
Kammenhuber Annelies, Ph., Schwan· 
thalerstr. 7/1 
Kammermeier Katharina, Ph., Wörth-
straße 40/1 
Kä.mper I1se, M., Kaiserstr. 23/4 1. 
Kämpf Ursula, M., Adelheidstr. 27/4 
Kampik Georg, M., Königinstr. 79/3 
Kampik Gerda, M., Königinstr.38 
Kandler Friedrich, Z., Goethestr. 41/2 
Kanewa Milka, Z., Kaulbachstr. 49 
Kanter Sabine, M., Konradstr. 12/2 
Kantschewa Lilio, Z., Nymphenburger 
Straße 36/1 
19 
Kanz Leonhard, R., Pilgersheimer 
. Straße 46/0 
Kanzow Renate, M., Plinganserstr. 19c/3 
Kapetis Konstantinos, R., Agnesstr. 16/3 
Kappler Freya, M., Heßstr. 43/1 r. Rg. 
Karch Hannelore, lPh., Pasing, Bierbaum· 
straße 6 . 
Karenberg Melitta, M., Klenzestr. 44/2 
Karl Ferdinand Rudolf, M., Lindwurm-
straße 11/3 
Karnatscheff Todor, M., Friedrich-
straße 26/3 1. . 
Karrer Helene, M., Schellingstr. 22/3 
Kasakoff Nedju, M., Steinheilstr. 11/2 1. 
Kasarbassanowa Dobrinka, Pha., Gabels-
bergerstr. 53/1 
Kaselitz Egon, R., Zweigstl'. 9 
Kaeser Irmi, M., Possartstl'. 12/3 
Käß Maria, M., Gabelsbergerstr. 11/3 1. 
Kaesser Josef, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 24/1 
Kast Theodor, Ph., Augsburg, Schäzler-
straße 38 
Kastl Josef, Ph., Antonienstr. 6 
Kastner Heinz, M., Bergmannschule 
Katschack Gisela, M., Barer Straße 31/1 
Katz Marianne, M., Behamstr. 26/1 
Kä.ufer Helmut, M., Liebigstr. 12/3 r. 
Kaufmann Elisabeth, N., Uhlandstr. 6/3 
Kauntz Robert, M., Kapuzillerstr.27/3 
Kauttel' Edith, Pha., Nordendstr.2/1-
Kaysel' Fritz, M., Luisenstr. 1/1 
Kaysing Hilde, N., Lamontstr. 36 
Kees Käthe, Ph., Augustenstr. 33/3 
Kehl Oskar, M., Herzog-Rudolf-Straße 7 
Kehl RObert, M., Friedrichstr. 17/0 1. 
Kehrer Arno, M., Pasing, Gräfstr. 13 
Keidel Martin, M., Schwanthalerstr.49/4 
Keidel Wolf-Dieter, M., Elisabethstr.5/2 
Keilbach Maria, St., Königinstl'. 77/4 
Keim Eleonore, N., Kriegersiedlung 16 
Kcldenich Lisel, Ph., Schillerstr. 4/2 r. 
Kellenberg Maria, Ph., Königinstl'. 57/0 
Keller Hans, M., Rottmannstr. 16/2 Mb. 
Keller Heinz, M., Bergmannschule 
Keller Ilse, M., Harthauser Straße 38/0 
Keller Ingeborg, St., Königinstl'. 69 
Kellner Rudolf, M., Liebigstr. 21/1 
Kemmeter Irmengard, R. St., Giselastr.26 
Kempen Robert, M., Türkenstr. 58 
Kempf Hermann, M., Agnes-Bernauer-
Straße 7/3 
Kempter Theodor, M., Schönfeldstr. 21/2 r. 
Kemter Wally, M., Augustenstr.33 
Kendzior Ericlj., M., Türkenstr. 58 
Kensy ]'riedrich Wilhelm, M., Mars-
straße 38/4 
K 
Kergl Ernst, M., Glückstr. 1/1 
Kern Ingeborg, Ph., Steinsdorfstr. 15/4 
Kern Robert, Z., Poschingerstr.5 
Kernstock Friedrich, M., Cornelius-
straße 11/2 r. 
Kersting . Herta, Ph., Türkenstr. 50/2 
Kesarbani Dharmanand, Ph., Nußbaum-
straße 16/1 
Kesper Margarete, M., Schwindstl'. 4 
Keßler Angela, Ph., Heimstetten 
Keßler Anton, Ph., Starnberg, Mühl-
weg( 1 
Keßler Liselotte, N., Irnfriedstr. 10 
Keßler Wolfgang, M., Auenstr.7/1 
Keßner Marianne, M.~ Kaulbachstr.49 
Ketels Gisela, Ph., Skellstr. 8/3 
Kettemann Karl, R., Hohenzollern-
straße 140 
KMlß Margarethe von, M., Leopoldstr. 143 
Khatir Moezzeddin, M., Galeriestr. 20/2 
Kibeie Karl, M., Bergmannschule 
Kick Max, R., Schulstr.46/1 
Kiefer Artur, M., Lohstr.57 
Kiefner Sieglinde, Ph., Emil-Riedl-Str. 8 
Kiehl Magdalena, N., Unertlstr. 8/2 
Kientz Fernande, Ph., Burgstr. 9 
Kienzerle Renate, Ph., Arcisstl'. 36/3 
Kiermeier Katharina,M., Schellingstr.5/0 
Kiesselbach Dorothea, Ph., Gröbenzell, 
Frühlingstl'. 33 
Kilian lIse, M., Neumarkter Straße 8/0 
Killermann Otto, M., Bergmannschule 
Kind Franz, Ph., Poschingerstr.5/1 
Kind Hans-Herbert, Pha., Maximilians-
platz 5 
Kinkow Iwan, Z., Pettenkoferstr. 2/3 1. 
Kinzier Max, M., Goethestr. 43/2 
Kirchbauer Sieglinde, Z., Mühlbaurstr.8/4 
Kirchenmaier Vinzenz, M., Goethestr.39/2 
Kirchgeorg Ulrich, St., Türkenstr.58 
Kirmair Isolde, N., Gräfelfinger Straße 8 
Kiroff Georg, Ph., Amalienstr.37/1 
Kirsch Richard, M., Heßstr. 46/11. 
Kirschenhofer Walter Ludwig, M., Is-
maninger Straße 68/1 
Kirstein Gisela, M., Haydnstr.1O/3 
Kirsten Helmut, M., Hel'zog-Rudolf-
Straße 36 
Kistenfegel' Herbert, St., Trautenwolf-
straße 5 
Kistler Margarete, M., Hans-Mlelich-
Straße 18/4 
Kittl Lucie, Ph., Sachsenkamstr.40 
Klamroth Barbara, N., Schumannstr.8/3 
Klaveren Frida van, M., Mannheime!' 
Straße 15 
Anmerkung: ae oder ii nadJ. a; oe oder ö nadJ. 0; ue oder 11 naCh u. 
S* 
Kleber Annedorle, Ph., Schwarzmann-
straße 4/0 
Kleebauer Wilhelm, M., Gauting, Schloß 
Fußberg 
Kleeberg Gisela, M., Leopoldstr. 54/1 r. 
Kleim Gisela, Ph., Türkenstl'. 106/2 
Klein Annemarie, M., Blumenstr. 13/1 1. 
Sb. 
Klein Eleonore, Ph., Theresienstr. 120/2 
Klein Elisabeth, Pha., Adelgundenstr. 1/1 
Klein Hans, N., Poschingerstr. 5 
Klein Hildegard, Pha., Elisabethstr.40/31. 
Klein Josefa, Z., Frühlingstl'. 11/3 
Klein Maria, Ph., Türkenstr. 45/4 1. 
Klein Maria, Pha., Reßstr. 10/1 
Klein Waltel', M., Bergmannschule 
Kleinhans Hubert, M., Fürstenstr.12/3 
Kleinschmidt Ruth, M.,· Schwanthaler-
straße 37 
Eleinschrod Eva von, M., Karlstr. 32/0 
Kleitel' Hilde, Ph., Zieblandstr. 16/2 
Klett Oonstantin, N., Gräfelfing, Otilo-
straße 23 
Klier Siegfried, M., Tizianstr. 98 
Kling Gerda, St., Solin, Lommelstr. 7 
Kling Liesel, M., SoUn, Lommelstr. 7 
Klingebiel Käte, M., Schleißheimer 
Straße 78 
Klink Helmut, N., Hohenzollern-
straße 23/2 1. 
Klischan Margret, M., Kaulbachstr.33/1 
Klix Wolfgang, R., Franz·Joseph-Str.38/2 
Klose Gerharda, M., Boschetsrieder 
Straße 121 
Kloß Andrea, Ph., Thierschstr. 51/21. 
Kloß Ernst von, M., Schellingstr.52/3l. 
Klostermann Irmgard, M., Westermühl· 
straße 12/1 
Klotz Rildegund, M., Pasing, Luisen-
straße 3b 
Klotz Walter, Ph., Pasing, Luisenstr. 3b 
Klotz Wilhelm, Ph., FaUmerayerstr.23/1 
Klüner Ingeborg, M., Dienerstr.22/3 
EIumker Wilhelm, Ph., Kraelerstr.l/1 
Klüsener Erich, M., Goethestr. 43/2 1. 
Knauer Adolf, N., Ismaninger Str. 82/3 
Knauer Irmgard, Ph., Franz·Joseph-Str.4 
Kneip Hellmuth, M., Landwehrstr.39/0 
Kniegl Zita, M., Pettenkoferstr. 24/1 Gh. 
Knittlberger Rans, M., Baaderstr. 42/2 
Knokgaard Alfred, M., Adalbertstr.86/1 
Knoll Armin, Pha., Luisenstr.45/1 
Knop Eva, Ph. St., Bürkleinstr. 14/3 
Knoepfler Anton, M., Bavariaring 30/2 
Knör Adolf, M., Streitfeldstl'. 2/2 
Knorz Ernst Günther, M., Herzogpark· 
straße 3/1 1. 
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Knotte Anneliese, Ph., Isabellastr. 44/1 
Knupfer Helmut, M., Eisenmannstl'. 1/2 
Knuth Sibylle, M., Ohmstl'. 13/0 r. 
Knüwer Hildegard, M., !Adelheidstr.15/0l. 
Kobe Hanna, M., Oberländerstr. 24/2 
Kobler Hilde, M., Josephsplatz 6/1 
Koch Hermann, Ph., Sendlinger 
Straße 42/4 r. 
Koch Suse, Ph., Adalbel'tstr. 40/1 
Koch Ursula, M.; Schillerstr. 18/2 
Koch Walter, M., Sendlinger-Tor·P1. 8/2 
Koch Walter, M., Goethestr. 68/2 1. 
Koch Willi, M., Pettenkoferstr.20/1 Fb. 
Köchl Gertrud, N., Kaulbachstr. 6/0 r. 
Kohler Hans, M., Bruderstr. 10/2 
Kohler Heim., M., Augustenstr.40/2 
Kohler Ilse, Ph., Bruderstl'. 9 
Kohler Karl M., M., Reßstr. 36/4 1. 
Kohler Maria, M., Heßstr.36/41. 
Kohler Richard, M., Landwehrstr.20/1 
Kohler Thilly, M., Bruderstr. 9 
Koehler Barbara, M., Frickastr.29/1 
Köhler Hans-Joachim, M., Pettenkofer· 
straße 10b/l 
Köhler !lse, St., SoUn, Heidestr. 3 
Köhler Klaus, R., Arcisstr. 39/1 
Kohlhepp Edith, M., Königinstr.27/1 
Kohlhepp Helmut, M., Isabellastr. 22/3 
Kohlmann Frank, N., München·Freimann 
Kohmann Elfriede, Ph., Schlotthauer-
straße 1/1 
Köhnike Gertrud, N., Emil-Riedel· 
Straße 16/1 
Kohl' Else, St., Werdenfelsstr. 24 
Kolb Alfred Dr. phi1., St., Leopoldstr. 9/0 
Kölbl Gerda, M., Bodenbreitenstl'. 5/0 
Kölbl Walter, M., Bergmannschule 
Kolef! Pantoff Schiwko, Z., Landwehr-
straße 68/1 
Kolewa. Wassilka, Pha., Theresien· 
straße 104/2 r. 
Koll Hans, R., Arcisstr. 52/3 
Koller Ottilie, Ph., Goethestr. 9(2 
Kollmann Gel'traud, Ph., Sternstr. 3/3 
Koellreutter Eberhard, R. St., Pullach, 
:M:argaretenstl'. 6 
Koeltz Ursula, Ph., Schwarzmannstl'. 4/0 
Komhard Eduard, Pha., Bergmannschule 
Kommerell Barbara, M., Olemensstr.40/2 
Komorek Ingeburg, Ph., Frauenstr. 18/3 
König Apollonia, M., Kellerstl'. 10/1 
König Erika, Pha., Ainmillerstr. 22 
König Hilda, Ph., Widenmayerstr. 15 
Koenigsberger Robel't, N., Leopold-
straße 104/1 
Königshausen Marga, M., Rückert· 
straße 4/0 1. 
21 
Königshausen Marianne, M., Rückert· 
straße 4/0 1. 
Konstantopulos Konstantin, M., Bluten-
burgstr. 82/1 Rg. 
Koparanowa J eanna, Pha., Giselastr. 25/11. 
Kopitzki Hildegard, N., Königinstr. 38 
Kopp Martin, M., Stievestr. 12 
Kopp Max, M., Agnes-Bernauer-Str. 134 
Koppe Wolfgang, M., Liebigstr. 1Oc/3 
Koppelstetter Maria, Ph., Schellingstr.5/1 
Koppermann Max, M., Goethestr.40/1 
Koppisch Rosemarie, Pha., Bayerstr. 4/4 
Koerber Liselotte, Ph., Hohenzollern· 
straße 113/2 
Korhammer Liselotte, M., Elisabeth-
straße 8/3 
Kornaker Josef, M., Goethestr.21/41. 
Körner Heimo, N., Georgenstr.4/3 
Kornhas Heinrich, N., Parzivalstr.9 
Kosanowski Hans, M., Bergmannschule 
Kössel Karl, R., Leopoldstr. 49/0 
Kostadinoff Georgi, Z., Schwanthaler· 
straße 25/1 . 
Köster Maria, M., Franz-Joseph·Str.29/1 
Gh. 
Kostitsch Srdjan, Z., Luisenstr.50/2 
Köstler Ingeborg, N., Schleißheimer 
Straße 200/3 r. 
Kostowa Srebra, Z., Heßstr.33/0 
Kothny Edith, M., Ohmstr.17/0 
Kotschewa Smaragda, Z., Schelling-
straße 19/2 
Köttelresch Klemens, Ph., GÖrresstr. 3/1 
Kotter Hans, R. St., Liebigstr. 39/2 r. 
Kotter Josef, R. St., Liebigstr. 39/2 r. 
KouUs Johannes, St., Bauerstr.26/0 
Kozminski Hans-Dietrich, M., Ferdinand-
Maria-Straße 22/2 
Rraft Elfriede, Ph., Destouchesstr. 38/4 
Kraft Georg, St., Maximiliansplatz 21 
Kraft Hans, Ph., Tristanstr. 20 
Kraft Margaretha, Ph., Winthirstr. 21 
Krahe Bernhard, M., Waltherstr. 34/3 r. 
Krahmer Hans Heinz, Ph., Amalien· 
straße 83/3 
Krais Walter, M., Kreuzstr. 28/3 
Krakau Gisela, M., Fischartstr. 10 
Kramer Ohristina, N., Oorneliusstl.'. 13/2 
Kraemer Berta, N., Augsburg, Hermen-
straße 21/2 
Krampe Otto, M., Häberlstr. 6/3 
Kranich Irmgard, Ph., Maria-Theresia-
Straße 19/2 
Kranz Theo, M., Karlstr. 64/0 
Kratz ütto, R., Erhardtstr. i2/2 r. 
Kratzer Anna Elisabeth, M., Queristr.12 
Kratzer Franz, Ph., Augsburg, Völk-
straße 34/1 
Kratzer Moritz, M., Bergmannschule 
Kraus Alois, M., Bergmannschule 
Kraus Doremaria, M., EmU-Riedel-
Straße 2/1 
K 
Kraus Franziska, M., Blumenstr. 53a/2 i'. 
Kraus Josefine, Z., Fraunhoferstr.39/1 
Krause Elvira, M., Kaulbachstr. 61a/l 
Krause Liselotte, M., Brudermühlstr.25/3 
Krause Ruth, N., Kaulbachstr. 61a/l 
Krauß Gertrud, M., Kaulbachstr. 49 
Krauß Gertrud, N., Kaulbachstr. 60/11. 
Krauß Johanna, Ph., Prinzregenten-
straße 18/3 
Krauß Therese, M., Schnorrstr. 3/2 Gh. 
Kraut Hans, M., Schommerstl'. 7 
Krayer Ha~s-Rudolf, M., Mathilden-
straße 11/1 
Krebs Hans Werner, M., Schwindstr. 21 
Krehbiel Hans, M., Pasing, Richard-
Wagner-Straße 32 
Kreiner Dietlind, Ph., Olemensstr. 36/2 M. 
Kreiner Jörg, M., Grillparzerstr. 46/2 
Kreis Irene, Ph., Adlzreiterstr.28/1 
Kremer Ladislaus Otto, M., Heßstr.19/2 r. 
Krempelhuber Irmengard von, Ph., 
Römerstr. 30/1 
KrestefI Assen, Ph., Adalbertstr. 40/2 
Kretzel' Heinz, M., Viktor-Scheffel-
Straße 3/3 r. 
Kreusler Adelheid, R. St., Hans-Schemm-
Straße 28 
Kreutzberg Alfred, M., Pestalozzistr.26/4 
Kreutzer Karoline, N., Hohenzollern-
straße 146/0 
Kreuzberg Klaus, M., Goethestr. 40/2 
Kreuzer Martha, St., Erhardtstr.11/1 
Kreuzel' Rene, M., Landwehrstr. 45/1 
Kreuzer Rolf, M., Landwehrstr. 55/2 
Kreuzer Siglinde, N., Wörthstr.36/4 
Kreuzmair Hans, M., Bergmannschule 
Krieger Margarete, M., Schleißheimer 
Straße 61/1 
Krieger Sigbert, M., Frauenlobstr. 28/3 
Kriegl Herta, M., Edelweißstr. 8/1 
Krimmel Walter, N., Schellingstr. 96/2 r. 
Kripp Anton von, M., Landwehl'str. 30/3 
Kristensen Eigil Kryges, Ph., Gisela-
straße 1/3 
Kristl Zvonimir, N., Luisenstr. 50 
Krohmann Victor, M.; Schwanthaler-
straße 13/2 r, 
Krohn Dietrich, M., Augustenstr.40/2 
Krolik Elisabeth, M., Waltherstr. 24(4 
Kröner Adolf, M., Goet.hestr. 49fl 
Kronwitter Ernst, M., Bergmannschule 
Anmerkung: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Krug KarI, M., Schornstr. 2/2 
Krug Rita, M., Augustenstr.33 
Krügel Gisela, Ph., Königinstr. 69 
Krüger Elisabeth, U., Landwehrstr. 16 
Krueger Helga, Ph., Kunigundenstr.51/3 
Krumm Ilse, Ph., Nußbaumstr. 10/4 1. 
Krupp Horst,. M., Isartorplatz 4/2 
Ktüsmann Wilhelm, M., Bergmannschule 
Kub Hilde, Ph., Akademiestr.7 
Kubitz Georg, M., Ruppertstr. 22/11. 
Kübler Hanns, Ph., Türkenstr. 58 
Küffner Irmgard, M., Jagdstr.11/2 
Kugel Karl Erich, 11., Ohmstr. 20/2 1. 
Kuhn Gerhart, M., Residenzstr.13/3 
Kuhn Hermann, R., Theresienstr. 71/2 Sb. 
Kühneck Anneliese, Ph., Schellingstr.3 
Kulena Joachim, M., Türkenstr. 58 
Kulik Koloman, St., Barer Straße 53/1 
Kullich Otfried, R., Landwehrstr.24/2 
Kumme Gertrud, Ph., Gräfelfing, 
Pas in ger Straße 7 
. Kummer Michael, M., Augsburg, 
Rosenaustr. 14/0 
KÜIDpel Karlernst; R., Pettenkofer-
Straße 27/3 
Kumpfmüller Annemarie, Ph., Türken-
straße 101/3 
Kündgen GiseIa, Ph., Hohenzollernstr.14 
Kündinger Erika, Ph., Thierschstr. 28/1 
Kunstmann Gudrun, Ph., Lindenschmit-
straße 27/3 1. 
Kuntz Rita, Ph., Herzog-Rudolf-Straße 31 
Rg. 
Kunz Elfriede, Pil., Augustenstr. 33 
Kunz Josef, M., Lindwurmstr.49/2 
Kunz Martin, M., Bergmannschule 
Kunz Rolf, U., Großfriedrichsburger· 
straße 4 
Kunze Manfred, M., Türkenstr.58 
Künzler Friedrich, M., Auenstr. 6/4 r. 
Kupferschmid Erich, R., Aberlestr. 15/3 
Kuppe Karl-Otto, M., Theresienstr. 61/4 
Kurmann Herta, Ph., Viktoriastr. 19/3 
Kurreck Brigitte, R., Döllingerstr. 24/0 
Kurtz Wolfgang, M., Bergmannschule 
Kurz Hermann, M., Pasinger Straße 30 
Kurz Luise, M., Pasinger Straße 30 
Küter Paul, Ph., Königinstr. 63 
Kutewa. Sabina, N., Kurfürstenstr.7/2 1. 
Kütt Johanna, M., Waltherstr.27/3 Rg. 
Kutter Hans-Ulrich, M., Arcisstr.29/1 
Kutter Ursuia, M., Arcisstr. 29 
Kwaschnin-Samarin Nina, N., Hohen-' 
zollernstr. 27/0 
Kwerch Helene, M., Blumenstr. 45/47 
L 
Laaser Edith, M., Goethestr. 47/3 
Lafleur Elisabeth, N., Heßstr. 10/1 
Lafrenz Traute, M., Steinsdorfstr.7/2 
Lago Karl dal, M., Klugstr. 138 
Lahn Paul, N., Gelfratstr. 5/3 
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Lambert Jose!, M., Bergmannschule 
Lamberts Walter, M., Schellingstr. 55/2 1. 
Lamecker Kad, M., Kuglerstr. 16/1 
Lamezan Waltraut von, N., Hochleite 2 
Lammel Wolfgang, M., Herzogpark-
straße 3/2 
Lammert Maria, Pha., Josephspital· 
straße 13/2 
Lampe Elisabeth, N., Herzog-RudoU· 
Straße 4/2 
Lampl Lorenz, M., Bergmannschule 
Lamprecht Johanna, M., Hofenfelsstr.56 
Lamprecht Luise, N., Äußere Wiener 
Straße 125/1 
Landthaler Marianne, St., Starnberg, 
Söckinger Straße 18 
Lang Anton, M., Hackenstr. 1/4 
Lang Use, Ph., Augsburg, Moltkestr. 1 
Lang Margarete, Ph., Türkenstr. 61/1 
Lang Rudolf, M., Birkarspitzstr. 6/2 
Langanke Gerhard, M., Mathildenstr.ll/3 
Lange EmU, M., Bergmannschule 
Lange Gisela, St., Georgenstr. 25/1 
Lange Hans, M., Dänkhelstr. 1/2 M. 
Langenbeck Susanne, M., Flüggenstr .11/1 
Langendorf Anneliese, Ph., Friedrichstr.2 
Langener Franz, M., Schwanthalerstr. 70 
Langer Anneliese, M., Mathildenstr.13/2 
Langer Edgar-Guido, M., Jägerstr. 21/0 
Langer Ingeborg, Ph., Hollandstr. 6/0 1. 
Langhagel Ruth, Pha., Donnersberger-
straße 9/0 r. 
Langkau Peter, M., Bergmannschule 
Langwagen Petra, St., Pettenkofer· 
straße 31/2 
Lanz Judith, M., Nördliche Auffahl'ts-
allee 24/2 . 
Laepple Trude, Ph., Pasing, Moltkestr.1.8 
Larcher Gertrude, Z., Grillparzel'str.46/2 
Larisch Ingeborg, M., Äußere Prinz-
regentenstr. 17/4 
Laska Gerhard, M., Baumstr. 19/3 
Lassen Alfred, R., Sommerstr. 1/4 
Lassig Roland, R., :Herzog-Rudolf-Str. 24/3 
Latkovi6 Bozidar, St., Hohenzollern-
straße 23/2 1. 
Lau Marga, Ph., Kurfürstenstr. 13/2 
Laub Heinrich, M., Rückertstr. 6/2 r. 
Lauehe Erika, M., Thierschstr. 28/1 
23 
Lauer Otto, N., Mering, Wohlgeschaffen· 
straße 10 
Lausberg Maria, M., Herrnstr. 32/0 
Lautenschlager Kurt, F., Giselastr. 20/3 
Lauterer Georg, R., Jakob-Klar-Str. 3/3 
Lauterjung Kurt, R., Winthirplatz 6 
Lauth Irmgard, M., Königinstr.19/0 
Lautner Elisabeth, Ph., Rumfordstr.21/4 
Rg. 
Lautner lI1:arta, Ph., Rumfordstr. 21/4 
Lavaggi Gabriel Dr., St., .Friedrichstr.19/1 
Lecher Eva, M., Leopoldstr. 108/0 
Lechner Luise, Ph., Schönfeldstr.17/3 
Lefevre 'Rolf, N., Kaulbachstr. 69/0 
Leher Käthe, Ph., Kurfürstenstr. 28/0 
Lehmair LUdwig, R., Rablstr. 23/3 1. 
Lehmann Brigitte, M., Utzschneider· 
straße 9/3 
Lehmann Ohurlotte, M., Prinzregenten· 
platz 23/3 1. . 
Lehmann Hans·Heinrich, M., Bergmann-
schule 
Lehmann Hildegard, Ph., Amalien· 
straße 71/3 1. Rg. 
Lehn Oharlotte, St., Rochusstr. 6 
Lehnat'd Helma, Ph., Wittelsbacher-
, platz 2/2 
Lehner Anni, M., Blumenstr. ·:15 
Lehner Gertraud, Ph., Platzl 3/1 
Lehner Irmgard, Ph., Platzl 3/1. 
Lehner Marilies, N., Steinheilst1'. 9/41'. 
Lehning Karl, Pha., Bergmannschule 
Lehr Florentine, M., Augsburg, Auf dem 
Kreuz 27/2 
Leibig lsidor, M., BergmannSCl1ule 
Leins Alfons, M., Bergmannschule 
Leipelt Hans Konrad, N., Ohmstr. 13/0 
Leipold Wilhelmine, Ph., Arnulfstr. 42/3 
IJeist Otmar, Ph., Rumfordstr. 45/4 
Lomke Erwin, R., Türkenstr. 58 
Lemke Ursula, Ph., Ludwigstr.17/00 
Lemme Anna Maria, Pha., Raintaler 
Straße 1/3 
Lemp Richard, R., Maximilianstr.22/0 
Lent lrmgard, M., Landwehrstr. 42/2 r. 
Lentz Roger, Ph., Amalienst1'. 54/2 
Lenz Erich, M., Luisenstr.45/2 
Lenz Hildegard, M., Emil·Riedel·Str. 16/2 
Lerchne1' Helmut, M., Bergmannschule 
Lermer Hans, M., Pettenkofel'str. 10b/l r. 
IJettinger Elisabeth, N., Peißenberg· 
straße 14 
Leu Barbara, Ph., Ludwigshöher Str. 39 
Leubner Anna, M., Ludwigstr.17/00 
Leuffen Annemie, St., Schackstr. 3/2 
Leugermann Alfred, M., .Kreuzstr. 34/21. 
Lex Paula, N., Wasserburger Land-
straße 221 
Ley Hans, M., Maximilianeum 
Leydel Ilse, N., Boosstr. 12/1 r. 
Leyen Wilhelm van, M., Robert·Koch. 
L 
Straße 1/0 . 
Leyk Albrecht, ,M., Agilolfingerplatz 1 
Leyking Victor, M., Kaulbachstr. 33/0 . 
Liakoff Boris, N., Eerzogspitalstr. 14/3 r. 
Liebelt Erika, Ph., Wilhe,lmstr. 4/i3 
Liebermeister Kurt, M., Häberlstr. 9/1 
. Liebieh Anton, N., Augsburg, Hinter 
dem Schwalbeneek 7/3 
Liebieh Karl, N., Kazmairstr. 65/3 
Liebrich Klaus Gerhardt, N., Oettingen· 
straße 23/2 
Lierheimer Karl, R., Hohenzollerustr.140 
Lieschke Eberhard, M., ,Kaulbachstr.19/0 
I.ikomanowa Elena, Z., Zweigstr. 10/1 
Limberger Siegmund, M., Dom-Pedro· 
Platz lb/1 
I,immer Ilse, Ph., Goethestr.24/1 
Lineke Heinrich, M., Landwehrstr.60/21. 
Lind Katharina, St., Hohenzollel'ustr.83/2 
Lind Theo, M., Waltherstr.27/2 
Linde Lia, M., Obermenzing, Jagdstl'. 10 
Lindemann Ohrista·Maria, N., Tang-
straße 26/1 
Lindenberg Elisabeth-Renate, M., Karl· 
straße 5/3 
Lindenberg Horst Dr., M., Vohburger 
. Straße 9/0 , 
Linder Alfred, M., Seeshaupt, St.-Heiu· 
rieh-Straße 187 
Linder 'rherese, M., Kaulbachstr. 49 
Lindl Peter, M., Haydnstr. 6/2 
Lindnel' Hans, M., Georgenstr. 19/2 
Lindner Hildegard, Pha., Oettingen·, 
straße 28/3 
Lindner Manfred, M. Ph., ,Ganghofer· 
straße 60/4 
Lindner Walheide, Ph., Sehelling· 
straße 38/1 1. 
Lindner Wiltraud, St., Georgenstr. 59/ 1. 
l,ink Josefine, Ph., Kaulbachstr.lla/3 
Link Maria, Pha., Gollierstr.29 
Link Sophie, M., Elisabethstr. 34/3 
Linka Edith, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Feldstr.15 
Linner Sture, Ph., Theresienstr.25/2 
GG. 
Linow Wolf, M., R,ichard·Wagner·Str. 3/1 
Lipp Hildegard, Ph., Leopoldstr. 48/2 1. 
Listl Edith, Ph., Kyreinstr.8/1 
Liu Yie·Shien, N., Jägerstr. 8/2 
Loeben Joachim von, M., Wilhelm-Düll. 
Straße 40 
Anmerkung: ae oder ii nadl. a; oe oder li nadl. 0; ue oder U nadl. u. 
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Lobensommer Walter, Ph., Schmied-
Kochel-Straße 21/4 
Lober Hermann, St., Sohellingstr. 19 
Lochbrunner Antonie, N., Lindensehmit-
straße 47/4 
Loeek Gisela, Pha., Heßstr. 40/2 
Löffler Marie-Anne, Ph., Lothstr. 18/1 
Lohbauer Hildegard, Ph., Türkenstr. 63/4 
Lohbauer Wolfgang, R., Türkenstr.63/4 
Lohmann Adele, Ph., Türkenstr. 50/2 
Lohma.nn Ernst-Hügo, R., Schelling-
straße 133/1 
Lohmann Hans, M., Implerstr. 34/2 r. 
Lohmüller Ilsemarie, Ph.; Türkenstr.l01 
Lohner Otto, M., Morawitzkystr. 9 
Lohr Hanna, M.; Rosenheimer Straße 96 
Lohs Maria, Ph., Tengstr. 26/4 
Lohse Grete, Ph., Nibelungenstr. 22/1 
Loidl Hanna, Ph., Sternwartstr. 1/2 
Loofs Gudrun, M., Pettenkoferstr.l0/1 r. 
Loogen Franz, M.; Bergmannschule 
Looß Margot, St., Leopoldstr. 20/3 
L6pez-Serrano Maria Teresa, Ph., Adel-
heidstr. 11/4 
L6pez-Vicarte Max., M., Riehard-Wagner-
Straße 7. 
Lorck HUde, M., Konradstr. 12/1 r. 
Lorenz Albert, N., Landsberger Str. 61/2 
Lorenz Edeltraud, Ph., Siegfriedstr. 16/3 
Lorenz Robert, M., Pfeuferstr. 28/3 
Lorenz Walter, M., Bergmannsehule 
Lorenz Wolfgang, M., Mozartstr.23/11. 
Lorenzen Gerd; Pha., Neureuterstr. 20/2 
Lortz Berta, M., St.-Pauls-Platz 6/2 
Loseh Ilse, Ph., Schellingstr. 113/1 r. 
Loeseh Gertl'aud, M., Aretinstr. 23 
Lösch Josef, M., Bergmannschule 
Loeschel' Oharlotte, Pha., Gauting, 
Pippinstr. 21 
Loschert Luise, Ph., Neureutherstr. 1/0 1. 
Lößl Hanns-Joachim, M., Kaiser-Ludwig. 
Platz 6/3 
Luchs Annemarie, M., Hohenzollern-
straße 128/4 . 
. Lücke Günther, R.; Neuhauser Straße 25 
Lücke Heinz, M.; Bergmannschule 
Ludwig Ursula, M., Pettenkoferstr. 20 
Ludwigs Ohristian Josef, M., Bergmann-
schule 
Luegel' .Albert, M., Bergmannschule 
Lührs Adelheid, Ph., Stockdorf, Alpen-
straße 39 
Lüssem Erika, N., Luisenstr.14 
Lust Walther, M., Bergmannschule 
Luther Eva Marie, M.,. Kaulbachstr. 91/0 
Luttner Ludwig, R. St., Ans bacher 
Straße 1/0 
24 
Lutz Artur, M., Bergmannschule 
Lutz Peter, M., Sendlinger Straße 30/2 
Lutz Xaver, M., Bergmannschule 
Lützenrath Franz Josef, M., Bergmann-
schule 
Lutzner Fritz, St., Kaulbachstr. 40/3 
Luxenburger Otto, M., Lucile-Grahn-
straße 1/3 
Ma Tsie, Ph., Ludwigstr. 4/3 
Maas Erich, N., Ludwig-Ferdinand.Str.2/1 
Maas Hildegard, St., IsabeUastr. 13/1 1. 
Madert Erika, M., Pasing, Bahnhofspl. 1 
Magnus Hedwig, Pha... Giselastr. 16/1 
Magold Siegfried, R., Maximilianeum 
Mahler Erika, Ph., Tengstr. 41/0 r. 
Mahr Marianne, M., Westheim bei Augs-
burg, Tannenbergstl'. 1 
Maier Eberhard, M., Großhadern, 
Wicl\:enstr. 18/1 
Maier Eva, M., Dientzenhoferstr. 42/0 
Maier Hans, M., Schießstättstr.8/2 
Maier Heinrich, Ph., Funkerstr. 10 
Maier Marie Luise, M., Landwehrstr.57/0 
Maier ROlf, M., Bergmannschule 
Maier Therese, N., Linprunstr. 39 GG. 
Maier Wolfgang, M., Reisingerstr. 1/3 1. 
Maiser Kurt, M., Landwehrstr.29/1 
Maissinger Adolf, F., Haimhausen 
Mak Friedrich, M., Bergmannschule 
Make Hildegard, Ph., Tengstr. 34/1 
Malancruk Vladimir, Ph., Kaulbachstr.47 
Malchow Ruth, Ph., Maximilianstr.8/1 
Mall Alexandra, Ph., Paul-Heyse-
Straße 3/3 r. 
Mallinckrodt Marika von, N., Gauting, 
Ammerseestr. 8 
Malm Gerd-Sigrid, Ph., Zieblandstr. 25/1 
Maltschewa Atanaska, Z., Westend-
straße 38/3 
Mandel Gudrun, Ph., Luisenstr. 45/2 
Manne Friedrich, N., SchelIingstr. 67/2 
Manowa Wera, Ph., Giselastr. 22/2 r. 
Manuelidis Elias, M., Löfftzstr. 10/4 1. 
Marchner Luise, Z., Augustenstr~ 40/3 
Mareehaux Ohrista, M., Dietlindenstr.8 
Mareff Atanas, Z., Schellingstr. 103/1 1. 
Maresch Manfred, M., Landwehrstr. 20/1 
Mar~ritoff Margarit, Z., .Am.alienstr. 71/1 
Marian Erika, M., Grasserstl'. 1/2 
Marian Jon, St., Ohmstr. 9/2 1. 
Marienfeld Brigitte, N., Ainmillerstr.44/4 
Marinoff Stefan, Pha., SChraudolph· 
. straße 28/1 r. 
25 
Marinovic Milan, St., Luisenstr. 51/1 Rg. 
Märker Helga, St., Leopoldstr. 52/0 
Markmiller Karl, R. St., Friedrichstr.l/2 
Markus Friedrich, Ph., Poschingerstr.5 
Martin Emil, Ph., Siegfriedstr. 15/3 r. 
Martin Gisela, N., Mandlstr.la/l 
Martin Margarete, N., Giselastr. 27/2 1. 
Martini Franz, M., Königswarterstr. 17 
Martini Paul, R., Königswarterstr.17 
Martinius Ursula, St., Franz-Joseph-
Straße 4 
Martius Hans von, N., pössenbacherstr.4 
Martius Sixtus von, R., Hiltensperger-
straße 55/3 
Martz Eisbeth, M., Bayerstr.87/1 
Marx Liselotte, M., Karlstr. 54a/l 
Marx Marianne, N., Brienner Straße 33/1 
Maser Liselotte, Ph., Thierschstr. 37/1 
Maser Maria, Ph., Zieblandstr.16/3 
Maslerf Stojan, Ph., Goethestr.32/0 
Massa Rahel Maria, N., Arcisstr. 46/3 r. 
Massenbach Christa von, M., Bieder-
steiner Straße 6/1 
Matejka Joseph, Ph., Kaulbachstr. 62 
Matewa Warwara, Z., Häberlstr. 4/2 r. 
Matheis Mathilde, Ph., Humboldtstr. 20/2 
Matschiner Heinrich, Ph., Johann-Houis· 
Straße 10 
Maetschke Dorothee, Ph., Ramberg-
straße 3/1 r. 
Matschl Anni, Ph., Georgenstr.l07/3 
Matthes Gudrun, Pha., Dachauer Str.1O/4 
Matzat Brigitte, Ph., Chunl'ad-von-Perg-
Straße 18 
Mauch Werner, M., Pasing, Richthofen· 
Straße 2 
Mauer Bettina, St., Werneckstr.15 
Mauerer Irene, M., Schluderstr. 6/0 
Maurer Erika Dr., M., Grünwald, Adolf· 
Hitler·Platz Ha 
Maurer Georg, M., Bergmannschule 
Maurer Klemens, Ph., Ledererstr. 4/3 1. 
May Anna, N., SoHn, Heinrich-Vogl-Str.1 
Mayer AnneUes, M., Fasanerie Nord, 
Eschenstr.309<1 
Mayer August, M., Herzogspitalstr. 21/1 
Mayer Else, Ph., Adelgundenstr. 20/3 r. 
Mayer Gabriel, M., MüUerstr. 10/2 1. 
Mayer Gertraud, M., Rosenheimer 
Straße 108/2 r. 
Mayer Gertrud, Ph., Potsdamer Str. 5 
Mayer Gudrun, M., Rottmannstr.5/2 
Mayer Hans, N., Amalienstr.28/1 
Mayer Hildegard, M., Nußbaumstr. 30/4 
Mayer Johanna, M., Reitmorstr.2a/1 
Mayer Kilian, M., Türkenstr. 58 
Mayer Manfred, M., Harlaching, Schön· 
chenstr.20 
Mayer Maria, Z., Altheimer Eck 20/3 r. 
Mayer Mathilde, Ph., Theresienstr.120/1 
Rg. 
Mayer Nikolaus, St., Reitmorstl'. 35/3 r. 
Mayer Pia, M., Westheim, Von-Epp-Str.9 
Mayer·Senninger Lotte, Ph., Kurfürsten· 
platz 5/4 
Mayerhofer Mathilde, N., Alfonsstr. 1/3 
Mayerhoefer Hans, M., Zieblandstr. 3/3 r. 
Mayet Anton, M., Luisenstr. 5/3 
Mayr Elisabeth, N., Hahnenstr. 1/0 
Mayl' Emil, M., Waltherstr. 19/2 1. 
Mayr Georg, Ph., Pöcking, Hindenburg-
straße 80 
Mayr Gerhard, M., SchIeißheimer Str.85/1 
Mayr Gertraud, Ph., SoHn, Johannesstr.6 
Mayr Hildegard, M., Landwehrstr.6/3 
Mayr Hildegard, M., Ä.uß. Wiener Str.120 
Mayr Martha, Pha., Keuslinstr. 4/2 
Mayr Richard, M., Bergmannachule 
Mayrisch Andreas, Pha., Landwehrstr. 8/1 
Meggendorfer Hermine, M., Müller-
straße 51/3 r. 
Mehl Walter, M., Schwanthalerstr. 67/2 
Mehring Albert, M., Gabelsbergerstr.3/0 
Meier Clotilde, R'. St., Großhadern, 
Vandalenatr. 16 
Meier Ernst, M., Lindwurmstr. 56/2 1. 
Meier· Suermondt Ka.rlheinz, St., Pienzen· 
auerstraße 28 
Meierin Maximilian, Z., Parzivalstr.3 
Meinel Gabriele-Marie, Ph., Franz·Joseph-
Straße 15/0 Gh. 
Meiser Hermann, M., Bergmanns<,hule 
Meißner Rosemarie, St., Amalienstr. 33/3 
Mb. 
Meißner Wilhelm, St., Gräfelfing, Jahn· 
straße 13 
Meister Jutta, M., Landwehrstr.5/3 
Meixner Helmuth, M., Herzogstr. 78/1 
Melzner UrauIa, M., Fliegenstr.7/2 1. 
Menrad Josef, Ph., Pasing, Luisenstr.15 
Mens Annemarie, Ph., Grünwalder Str.239 
Mensing Alfred, M., Bergmannschule 
Mentz Barbara, M., Martiusstr. 8/1 r. 
Menzel Robert, Ph., Kazmairstl'. 38/3 r. 
Merckle Karin, Ph., Augaburg, Holbein· 
straße 8 
Merk Josef, M., Schwanthalerstr.71/2 
Merkle Rudolf, M., Fäustlestr. 4/3 
Merklein Ortrude, M., Frühlingstr. 18/3 
Mertgen Marga, Pha., Ledererstr. 11/3 
Merz Angelika, St., Geiselgasteig, Ritter-
von-Epp·Straße 21 
Merz Rosa Maria, Ph., Königinstl'. 38 
Anmerkung: ae oder ä na<4 a; oe oder ö nadl 0; ue oder ü nadl u. 
M 
Merzbacher Emilie, M., Maillingerstr.16/1 
Metreweli Helen-lngeborg, Ph., Maximi-
lianstr. 6 
Metz Ruth, Ph., Kanalstl'. 16/3 r. 
Metzenthin Peter, St., Leopoldstr. 54/1 
Metzger Bernhard, M., Franz-Joseph-
Straße 9/3 . 
Metzger Gertrud,N., Viktor-Scheffel-
Straße 1/2 
Metzler Eleonore, M., Wettersteinstl'. 7 
Metzler Paul Ernst, St., Augusten-
straße 75/3 1. 
Meuffels Klara Marie, N., Thiersch-
straße 29/4 
Mey Rudolf, M., Tengstr. 4/3 
Meyer Alfred, N., ~rütstr. 10/4 
Meyer Alois, Ph., Flüggenstl'. 8 
Meyer Anna, St., Schackstr. 1/3 
Meyer Oarola, R. St., Amalienstr.57/3 
Meyer Else, M., Grünwald, Martin-
Haindl-Straße 1 
Meyer Linda, Ph., Luisenstr.44/2 I. 
Meyar Meta, M., Kaulbachstl'. 49 
Meyer Traute, N., Theresienstr. 124/3 
Meyel'-Ilschen Rosmarie, Ph., Akademie-
straße 7 
Meyhoefer Margret, M., Rottach-Egern, 
Seestl'. 66 
Meys Elfriede, M., Pettenkoferstr.19/3 I. 
Michaelis Kurt, M., Lindwurmstl'. 44/4 
Middendorf Heinrich Dr., M., Heidel-
berger Platz 5/0 r. 
Miedl Herbert, R., Kaiserstr. 29/2 r. 
Miehle Hans, Ph., Oorneliusstr. 1/1 
Miersch Elisabeth, St., Rosenheim, Adolf-
Hitler-Straße 14 
Miesitscheck v. Wischkau iWilko Bojivog, 
R., Zielstattstl'. 23 
Miething Hedwig, Ph., Isabellastl'. 13/1 
Migge Ohristei, Ph., Bavariaring tJ,,5/0 
Mihm Hermann, M., Bergmannschule 
Mikaelian Micheie, M., GräfeIfing, Ora-
wolfstl'. 13 . 
Milaicovic Luise, Ph., Theresienstr. 25/2 
Milinkovic lvo, St., Widenmayerstr. 32/4 
Miller Berta, N., Klenzestr. 21/3 r. 
Miller Fritz Günther, M., Bergmann-
schule . 
Miller Konrad, M., Bergmannschule 
Mindak Else, Z., Viktor-Scheffel-Str. 11/3 
Mineff Trajan, M., Seidistl'. 22/2 M. 
II. Aufg. . 
Minssen Annemarie, M., Rothmundstr.6/1 
Mintrop Walter, Ph., Heßstr.25/2 
Mintscheff Thoma Dr., M., Landwehr-
straße 63/1 1. 
26 
Minzlaff Ohristian Helmut, St., Dachau, 
Christian-Hergl·Straße 16 
Mirtschewa Dobrinka, Z., Landwehr-
straße 42/1 r. 
Mistler üttilie, M., Westermühlstr. 12/1 
Mittelstraß Felicitas, M., Stadtlohner· 
straße 12 
Mittel' Edeltraut, M., ])achau, Münchner 
Straße 47 . 
Mittner Anton, R., Türkenstl'. 58 
Mobiltz Marianne, M., Starnberg, Han-
felder Straße 28 
Moeferdt Horst, M., Maria-Theresia-
Straße 15 
Mögel Alfred, M., Augustenstl'. 51/1 
Mohnke Werner, M., Schwanthaler· 
straße 43/2 
Mohr Hanns-Gösta, M., Schönfeldstr. 15 
Rg. 
Mohr Sebastian, M., Kazmairstr. 10/0 
Mohsen Helmy, M., Schellingstr. 89/1 
Mojse Johann, N., Kreittmayrstr. 35/3 
Möllering Kurt, M., Bergmannschule 
Mollowa Mara, Pha., IsabeUastr. 13/11. . 
Moelter Marianne, N., Pixisstr.l/2 
Mönikes Roswitha., N., Kaulbachstl'. 44/31. 
Montag Ruth, M., Ringseisstl'. 6/2 r. 
Montgelas Joseph Graf von, F., Menzinger 
Straße 13/0 
Moosbrugger Hunold,M., GÖrresstr.14/2r. 
Moosdiele Josefine, Ph., Schulstl'. 8/2 r. 
Mooser Ferdinand, M., Trogerstr.17/11. 
Mooser Maria, N., Frundsbergstr. 60/11. 
Morath Siegfried, Z. N., Geroltstr. 6/2 
Morgenstern Dorothea, M., Hildegard-
straße 36/3 
Morhard lnge, N., Steinsdorfstl'. 20/11; 
Moritz August, M., Augustenstl'. 50/2 
Moritz Ruth, M., Augustenstl'. 50/2 
Mosel' Hedwig, Ph., Kaulbacnstr. 49 
Moslener Ruth, N., Äuß. Prinzregenten-
straße 44/3 
Mosler Alexander, M., Neuturmstl'. 5/4 r. 
Moßbacher Waldemal', M., lsabellastr.14/3 
M?ssing·er Paul, M., Bergmannschule 
Moßmer Ernst, M., Böcklinstr.2a 
Muchloff Dimo, M., Senefelderstr. 13/11. 
Muckenheim Heinrich, R. Ludwig· 
Ferdinand·Straße 22 ' 
Mügerl Annemarie, N., Schwindstr.27/2 
Muggenthaler Hans Georg, M., Mittel" 
mayrstr.29/0 
Mühlbauer Hans, M., Blutenburg-
straße 100/2 r. 
Mühlbauer Hans, M., Bayerstl'. 77 a/3 
Mu~r Elisabeth, M;, Waltherstr.7 
MUlSUS Katharina, M., Karlstr. 1/1 
27 
Mülfarth Wilhelm, Ph., Agnes-Bernauer-
Straße 15 e/O 
Müller Annemarie, Ph., Asgardstr. 20/0 
Müller Annemarie, M., Pasing, Rinden-
burgstr.23 
Mueller Brigitte, Ph., Nymphenburger 
Straße 180/2 
Müller Editha, Ph., Neureutherstr. 18/3 
Müller Ferdinand, M., Stiglmaierplatz 1/2 
Müller Fritz-Wolfgang, M., Kaulbach-
straße 8/2 1. 
Müller Georg, M., Kolbermoor, Wiesen-
straße 15 
Müller Gerhard, M., Goethestr. 18/2 r. 
Müller Gertraud, M., GlÜckstr. 15/0 
Müller Gertrud, M., Zeppelinstr. 75/4 
Müller Gudrun, M., Kaiserplatz 3 
Müller Hans, M., Pestalozzistr. 8/2 r. 
Müller Hans-Friedrieh, M., St.-Paul-
Straße 10/2 r. 
Müller Hans, 11:., Pettenkoferstr. 6/1 
Müller Helmut, M., Maria-Theresia-
Straße 20 
Müller Horst, M., Häberlstr. 2/4 
Müller lnge, Ph., Georgenstr. 128/3 
Müller Ingeborg, M., Burgstr. 9 
Müller JOhanna, Pha., Ka.iserstr.38/4 
Müller Josef, R., SChellingstr. 135/3 
Müller Ludwig, R., Theresienstr. 59/4 1. 
Müller Magdalena, Ph., Amalienstr. 54/2 
Müller Maria, Pha., Theresienstr. 104/3 r. 
Rg. 
Müller Marie-Luise, Pha., Lampadius-
straße 20/3 1. . 
Müller Meta, N., Kaulbachstr.49 
Müllel' Reinhart., M., Augsburg, Schieß-
gl'abenstr. 21/ 2 
Müller Rüdiger, N., Adalbertstr. 82/1 
Müller Ruth, M., Oettingenstr. 12/1 M. 
Müller Siegfried, M., Tengstr. 4/3 r. 
Müller Theo, M., Sehellingstr. 3/4 
Müller-Albert Gerda, St., Mandlstr. 3 b 
Müller-Erzbach lrmgard, M., Leopold-
straße 145 
Müllern-Berglund Margit, Ph., Starnberg, 
Fisehhaberstr. 7 
Münch Alfred, M., Leopoldstr. 104/2 
Münch Hermann, Ph., Türkcnstr.58 
Münch Ma.rgarete, Ph., Leopoldstr. 51/1 
Muncker Gabriele, Ph., Hohenzollel'll-
straße 79/1 
Mundinger Heinz, :H., Wilhelmstr. 26/0 
Münsch Erich, Ph., Anglerstr. 4/1 
Munzinger Rosemarie, Ph., Newton-
straße 1 
Murmanll Elisabeth, M., Landwehr-
straße 57/0 
l'tl N 
Murr Elisabeth, M., Wemdinger Str. 5/1 
Musar Herbert, M., Bergmannschule 
Muscheid Liselott, Ph., Schackstr. 4 
Müschner Gerhard, M., Pettenkofer-
straße 9/2 r. 
Müser Ellen, M., Jakob-Klar-Straße 4/3 
Mustafo,v Ismail, St., Bauerstr. 26/0 
Mustl'oph Irmgard, 1'1., Hiltensperger-
strall e 17/2 
Mutter Helene, M., Herzogst.r. 16 
N 
Nabel' Hans, M., Herzog-RudolI-Str.36/3 
Nagel Hans-Dieter, M., Uhlandstr.7/0 
Nagel Herbert, M., Bergmallnschule 
Nagel Hermann, M., Luisenstr. 3/3 I. 
Nagel Theodor, M., Kaufingerstl'.35/2 
Nager Jakob, M., Giselastr.24 
Nagl Josef, N .. Fiiustlestr. 12/2 
Nagler Richal'd, M., Bl'ienner Str. 25/0 r_ 
Naidenoff Angel, M., St.-Anna-Platz 8/1 
Naidenowl1. Raina, N., Nußbaumstr. 2/3 
Napp August Wilhelm, Pha.,' Veterinär-
straße. 6 
Nast-Kolb lngrid, Ph., Kaulbachstl'. 49 
Naumann Ernst, M., Greifensteinstr. 5 
Naumoff Eugen, R., Türkenstr.71/3 
Neckermann Anton, M., Bergmannschule 
Nedeff Dimiter, R., Hohenstaufenstt.·7/1r. 
Nedewa Nitschka, Ph., Hohenstaufen-
straße 7/1 r. 
Neere lngeborg, Ph., Holsteiner Stl'. 4/2 
Neerf Gerhard, M., Bergmannsehule 
Neff Herbert, M., Eisenmannstr.4/2 
Neidl Franz, R. St., Rarlachinger Str.12 
Neißl Betty, Ph., Versailler Straße 11./3 
Nemeczek Berta, M., MaximiUansplatz 5 
Nentsche.wa Erna, Z.~ Hedwigstr. 2/1 r. 
Neppenbacher Karl, M., Schneckenburger-
straße 34/3 
Nerding Edith, R., Holzhofstr. 8/3 
Netscheff Dimiter, M., Müllerstr. 35/2 
Netzer Clemen:s, M., Schwanthalerstr.41/1 
Neubarth Manfred, M., Haydnstr. 8/0 1. 
Neubauer Fritz, M., Maistr: 21/2 
Neubeisel' Dietrich, M., Tattenbachstr.3/3 
Neuburger Hugo, M., Bergmannschule 
Neudeck Joachim, M., Bergmannschule 
Neuerburg Marianne, St., Akademie-
straße 13/3 
Neuhaus Ludwig Josef, M., Uhland. 
straße 4/0 
Neuland Ruth, N., Luisenstr.50 
Neumaier Erica, N., Mozartstr.11/0 
Anmerkung: ne oder ii nadl 11; oe oder ö nadl. 0; ue oder U nadl. u. 
NO 
Neumann Oharlotte, M., Westermühl-
straße 26/3 1. 
Neumann Gisela, Ph., Auenstr. 66/4 r. 
Neumann Günter, M., Türkenstr.58 
Neumanll Karl, N., Isartorplatz 3/1 
11. Aufg. 
Neumann Werner, Ph., Herzogstr.63/2 
Neumeier Anton, M., Mühldorf, Beet-
hovenstr. 15 
Neumeier Ludwig, M., Lessingstr.3/21. 
Neumeier Otto, M., Orleansstr. 24/1 r. 
Neumeister Elfriede, N., Ungererstr.28/4 
Neumeyer Karl, Ph., Mauerkircherstr. 6 
Neurath Hildegard, N., Herzog-Rudolf-
Straße 4/2 l. 
Ney Alois, M., Westendstr.119a 
Nickel Ernst, M., Müllerstr. 51/2 1. 
Nicola Maria, St., Franz-Joseph-Str.15/4 
Nicolaus Urte, N., Äußere Prinzregenten-
straße 44/3 
Niederkom Franz, M., Pettenkofer-
straße 8/3 1. 
Niedermaier Ingeborg, Z., Hirschstr. 7 
Niedermaier Melanie, Ph., Hans-Sachs-
Straße 16/2 
Niedermeyer Ilse, M., Schillerstr.35/2 
Niedermeyer Ludwig, N., Hoyerweg 30/0 
Niedersteiner Josef, M., Schillerstr. 28/2 
VI. Aufg. 
Niedhammer Alfred, M., Fäustlestr.14/1 
Nieland Erika, M., Königinstr. 69/0 Rg. 
Niemann Annemarie, M., Reitmorstr. 9/3 
Niessen Herta, N., Pasing, Luisenstr. 3 
Niggl Wolfgang, M., Mauerkircherstr .. 20 
Nikolaeva Anna, Z., Isabellastr. 26/0 
Nikolowa Eftimia, Z., Schraudolph-
straße 17/2 r. 
Nikolowa Todörka, Z., Schillerstr. 29/2 
Niksic Petar, :Ph., Barer Straße 45/3 r. 
Nischanowa Anahid, Z., Luisenstl'. 1/1 
Nissen Johanna, P.h., Ohmstr.11/1 
Nißl Anton, M., Hirschgartenallee 26 
Nitschewa Nadja, Ph., Planettastr. 2/2 
Nitschewa Wioleta, M., Zweigstr: 10/1 
Nitschkoff Stefan, M.,St.-Anna-P1. 9/3 r. 
Noe Marianne, Ph., Trappentreustr. 21/1 r. 
Noeff Georgi, Ph., Wilhelmstr. 4/0 l. 
Nolte Anneliese, Ph., Goethestr.54 
Nolte Josef, R., Goethestr.54 
Nolte Wilhelm, M., Bergmannschule 
N oiting Gerda, St., Amalienstr. 17/3 l. 
Norkus Ruth, Lucile-Grahn-Straße 44/2 
Noeth Annemarie, Ph., Kaiserstr. 52/0 l. 
Nöth IIse, Pha., Reisingerstr. 23/3 
Nothum Karl, Z., Waltherstr.15/3 
Nübling Hans, M., Schellingstr. 22/3 
Nuding Johannes, M., BlOlrgrnannschule 
28 
Numberger Hans-Otto, M., Agnes· 
Bernauer-Straße 105 
Nürnberger Fritz, M., Bergmannschule 
Nusser Elisabeth, M., Tengstr. 39/2 1. 
NützelInge, Ph., Viktor-Scheffel-Str. 1/0 
Nützel Walter, M., Neuburger Straße 1 
o 
Ob erle Angela-Sylvia, M., Lämmerstr.3 
Obermaier Hermann, M., Adalbertstr.102/2 
Obermeier Hans, Ph., Freising, Dom· 
berg 3 . 
Obermeyer Gundelinde, Ph., Mandistr. 10 
Oberst Maria, Ph., Lucile-Grahn·Str.44/2 
Oberste·Lehn Harald, M., Auenstr. 84/3 
Oberück Otto, M., Bergmannschule 
Oblaender Rolf, M., Hildegardstr. 22/0 
Obmann Raimund, M., Platenstr. 6/0 
Oeckler Georg, M., Erhardtstr. 6/0 r. 
Odrich Herta, M., Mauerkircherstr. 18/2 
Oefele Hildegard von, Ph., Sternstr.ll/1 
Ohm UrsuIa., l'h., ',M:aria-Theresia-Str.13/2 
Olbert Friedrich, N., Wilheimstr. 23 
Oelschlegel Karl, St., Ottobrunn, Burg· 
meierstr.2 
Oltrogge Herbert, M., Goethestr. 45/1 
Orde Ursula vom, M., Schleißheimer 
Straße 208 
Orentschuk BOris, St.; Lucile-Grahn· 
Straße 46/0 r. . 
Orlamünder Heinz, R., Georgenstr. 63/2 
Orlowa Lübka, M., Schraudolphstr. 14/2 
Ormanns Ohristian, M., Lochham, Im 
Birl{et 8 
Orsanic Dragutin, R., Nymphenburger 
Straße 64/2 
Oertel Ilsebill, M., Nymphenburger 
Straße 95/0 
Osberghaus Friedrich, M., Körnerstr. 1/1 
Oßkinat Annemarie, Ph., Ohmstr. 1/3 
Oßwald Ludmilla, N., Menzinger Str. 13 
Oster Hanns, M., Bergmannschule 
Ostermaier Ignaz, R. St., Dachaue.c 
Straße 15/4 1. 
Ostermaier Johann, N., GÖrresstr.20/1 1. 
Ostermann Heinrich, M., Bergmannschule 
Ostermann Rosemarie, St., Kaulbachstr.49 
Oswald Wilhelm, M., Bergmannschule 
Ott I,udwig, M., Bergmannschule 
Otter Gerhard, M., Lindwurmstr. 55/4 
Oetter Lore, M., Schellingstr. 1 Gh. 
Ottis LUdwig, M., Schillerstr. 27/2 r. 
Oettle Max, M., Bergmannschule 
Oettli Ernst, M., Franz-Joseph-Straße G/O 
Otto Ernst, M., Göethestr. 40/2 
29 
Otto Helga, Ph., Adalbertstr. 57/3 
Otto Hse, Ph., Adalbertstr.57/3 
Otto Karl, Z., Gabelsbergerstr.58/3 
Otto Martin, M., Baaderstr. 7/3 1. 
Ottweiler Helmut, M., Kurfürsten-
straße 4/3 M. 
Overkarp.p Helmut, M., Maistr. 8/1 r. 
Oexle Helmut, M., Bayerstr.47/3 
Ozana Anna Maria, Ph., Ohmstr.3/3 Gh. 
p 
Paasch Irmgard, Ph., Lublinitzer Str. 6/1 
Pabst Irene, M., St.-Pauls·Platz 1/3 
Pabst Roswitha, M., Pettenkoferstr.24/1 
Gh. 
Paganetty Theodor, M.,Georgenstr. 35/2 r. 
Pahler Karl, M., Isartorplatz 4/2 
Pahnke Brigitte, Z., Elisabetbstr. 11/2 
Pakosch Hyacinth, Ph., Ismaninger 
Straße 91/3 1. 
Palm·Scherhag, Susanne, M., Krumbacher 
Straße 8/0 
Pa!os Marcell, Ph., Schellingstr. 1/3 l<. 
Panagopoulos Alexander, St., Mauer-
kircherstr. 12/0 r. 
Panajotoff Panajot, Ph., Clemens-
straße 61/3 r. 
Panajotowa Kitza, Z., Viktor·Scheffel· 
Straße 7/1 
Panhoff Ilse, Pha., Pasing, Ludwig-Dürr· 
Straße 4 
Pankofer Anton, Ph., Unertlstr. 15/4 
Pankoff Pavel, Z., Schwanthalerstr. 25/1 
Panny Jutta, N., Luisenstr. 71/2 
Panoff Emil, M., Nymphenburger Str.36/1 
Panos Themistokles Herbert, N., Hör· 
warthstr.36/3 
Pantel·Kraemer Marianne, M., Akademie· 
straße 5/2 
Pantke Lisolott, R., Kaulbachstr. 49 
Papadakis Katharina, Ph., Luisen-
straße 47/4 r. 
Papazolescu Marins, M., Amalienstr. 30/2 
Pappenheim Dietel' von, R., Widenmayer-
straße 15 
Parchatka Elisabeth, M., Königinstr.38 
Paskalewa Milka, Ph., Schellingstr. 3/1 
Pätze Dorothea, N., Türkenstr. 76/4 
Patzer Gabriele, M., Karlstr. 61/2 1. 
Pauer Gertrud, Pha., Schraudolphstr. 1 
Paul Helene, Ph., Arcisstr.39/3 
Pauli Brunno, R., Kaiser·Ludwig·PI.l/0 r 
Paust Lore, Ph., Franz·Joseph·Str. 37/2 r. 
Pawloff Georgi, M., UnterertAnger18/2M. 
Pawloff Todor a:>r., M., Agnesstr.14/1 Gh. 
OP 
Pawlowski Joachim von, N., Kaulbach-
. straße 29/0 
Pechmann Erika, N., Türkenstr. 66/3 r. 
Pecovnik Karl, M., Klenzestr. 73/1 
Peltner Rilth, Ph., Kurfürstenstr. 13 
Penner Irmgard, M., Martiusstr. 7/4 
Pensel Hans, M., Friedrichstr.17/2 
Penserot Gisela, Ph., Kaulbachstr. 49 
Pentsche!f Stefan, Pha., Schnorrstr. 4/0 
Perchermeier Alfons, M., Böcklinstr.2a 
Perejma Konstantin, M., Augustenstr.96/4 
Perreiter Georg, M., LazarettstI'. 7 
Perrotti Maria Eugenia, Ph., Kaulbach-
straße 49 
Pesl Josef, M., Pettenkoferstr.11/0 
Peter Martha, N., Adelgundenstr. 36/3 r. 
Peterlik Rudolf, M., Sophienstr. 1/2 
Petermann Egon, M., Schwindstr. 3/3 
Patersen Eva, M., Ainmillerstr.11/3 
Petersen Herbert, Ph., Türkenstr. 58 
Petersen lngeborg, M., Augustenstr.16/31. 
Petersen Maria, N., Menzinger Straße 13 
Petkowa Ruska, Pha., Schillerstr. 18/1 
Petrenz Werner, M., Bergmannschule 
Petrik Vincenz, M., Ungererstr.4/1 
Petroff Todor, M., Amalienstr. 5/3 1. 
Petz Else, Z., Augsburg, Bahnhofstl'. 4. 
Petzold Klaus, M., Aberlestr. 18/3 1. 
Peus Else, Pha., Pasing, Ludwig-Dürr-
Straße 4 
Peykov Lyubomir, M. Z., Blumen-
straße 19/2 r. 
Pezold Ute, M., Zuccalistr. 49 
Pfaffelmoser Leopold, N., Unterhaching, 
Adolf· Wagner-Straße 12 
Pfaffenberger Therese, N., Klugstr. 122 
Pfaffenzeller Josef, R., Arcisstr. 38/3 
Pfaffinger Fritz, M., Bergmannschule 
praller Georg, Thierschplatz 2/1 
Pfannenstiel Annelies, M., ,Konradstr.12/3 
Pfannen stiel Dora, N., Dachau 3/0, 
SS.-Lager Waldheim 
Pfau Hans, M., Bergmannschule 
Pf~fj'er Gisela, N., Landwehrstr.47/3 
Pfeffer Siegfried, M., Bergmannschule 
Pfefferkorn Ewald, M., Kreittmayr-
straße 33/0 
Pfeifer Bernhard, M., Bergmannschule 
Pfeifer Margarete, Ph., Gräfelfing, 
Akilindastr. 40a 
Pfeiffer Gabriele, M., Akademiestr. 3/4 
preiffer Ingeborg, M., Neuhauser Str;11/2 
praiffer Jost Ludwig, M., Bergmannschule 
Pfeiffer Lenore, Ph., Viktoriastr. 11/2 r. 
Pfeiffer Ruth, N., Wohlfartstr.18 
Pfiffner Emil, M., Morawitzkystr. 9 
Anmerkung: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Pfitzer Wolfgang, M., Julius·Schreck-
Straße 17 
Pflanz Marie Sibylle, Pha., Schönerer-
platz 4/4 
Pfleger Helene, Pha., Kaulbachstr. 49 
Pfützner Elisabetfi, M., Finkenstr. 7/11'. 
Phleps JOhannes, N., Burgstr. 9/1 
Pichl Helene, M., Wotanstr. 8/1 r. 
Pick Else, Ph., Riedlerst1'. 32/2 1. 
,Pick Gerhard, N., Akademiestr. 7/3 
Pickel' Irene, Ph., Amalienstr. 3/2 
Pieroth Joachim, M., Werneckstr.5 
Pikhard Rudolf, Ph., Neuhauser Str. 40 
Piller Siegmund, M., Poschingerstr. 5 
Pilsinger Hans, M., Loristr. 13 
Pilz Lucie, St., GÖrresstr. 33/3 
Pinkl Hanns, M., Schmied-Kochel-
Straße 19/1 
Pinkwart Sabine, Ph., Kaulbachst1'. 49 
Piperoff Wenelin, Z., Augustenstr. 67/11. 
Pippan Therese, N., Adalbertstr. 84/1 r. 
Pirner Gerhard, M., Schumannstr. 3/4 
Pirpamer Walburga .. 1\1:., Bruderstr. 8/3 r. 
Pirscher Liselotte von, Ph., Franz· 
J oseph-Straße 44/2 1'. 
Pittrich Hans, M., Karl-Theodor-Str.77/4 
Pizzini Carla, M., Landwehrstr.47/3 
Plank Ingeborg, Ph., Friedrichstr. 2/1 
Platzer Franz Xav., M., Bergmannschule 
Plöcher Ludwig, Z., Schwanthalerstr.17/3 
PloJ3 Max, M., Bergmannschule 
Podavini Helga, Ph., Kalserstr. 71/3 1'. 
Poggemann Just. Heinr., M., Neuhauser 
Straße 25/2 
Pohlenz Liselotte, M., Hofenfelsstr. 54 
Pohlenz Ralph, N., Hofenfelsstr. 54 
PöhJmann Heinz .. M., Dachau, Grenzstr. 1 
Polavjek Gertrud, Ph., Voithstr. 6/2 r. 
Polligkeit Cornelie, St., Königinstr.41/11. 
Pollinger Alfons, M., Pilgersheimer 
Straße 49/1 1'. 
Pöllmann Helene Marie, Ph., Schnorr-
straße 10/2 
Polly Ferdinand, M., Bergmannschule 
Pölnitz Wolfgang Frhr. von, 1\L, Sand-
straße 24/2 
Pongratz Karl, M., Bergmannstr. 44/1 
Pongratz Liselotte, M., Obermenzing, 
Keltenstr. 2 
Poock Margrit, M., J·ägerstr. 9/0 
POPChl'istoff Ohristo, M., Schönfeld-
straße 34/0 
Popoff Peter, Pha., Herzogspital-
straße 14/3 1'. 
Popowa Genoveva, Z., Goethestr.37/1 Rg. 
Popp Hildegard, Pha., Westendstr. 19 
Popp Ruth-Eva, M., Pasing, Flurstl'. 4/1 
30 
Popp Wilnelm, M.; Neureutherstr. 31/1 
Pöschl Anneliese, Ph., Amalienstr. 26/3 
Poschmann Hans, 1\:1., Theresienstr. 72/2 r. 
Posset Annemarie, Ph., Agnes-Bernauer-
Straße 130 
Pössinger Gerb'ud, N., Boschetsrieder 
Straße 16/1 1. 
Pössinger Hedwig, N., Boschetsrieder 
Straße 16/1 1. . 
Poeßl Gertrud, M., Veterinärstr. 6a/l 1. 
Postpischil Gabriele, Ph., Hildegard-
straße 15/1 
Pot\ln Irene von, M., SoUn, Böcklinstr.2 
Pöttgen Michael, M., Bergmannschule 
Pöttinger Anna, Z., St.·Paul·Str. 11/3 1. 
Potyka Henad, Z., Lindwurmstr. 48/3 
Prandtl Wolfgang, N., Schweigerstl'. 2 
Prasch Gertrud, Ph., Planegg, Zeppelin-
straße 5 
Preisinger Luise, Ph., Adalbertstr.44/4 1. 
Preißler Willibald, M., Bräuhausstr. 8/3 
Prepir Heinz, M., Wendl-Dietrich-Str. 26/3 
Presber Eva Maria, Ph., Stockdorf, 
Würmstl'.99 
Prestele Hans, M., Goetheplatz 2/2 
Pretzl Il'mgard, 1\1., Königinstr. 73a/l 
Preuß Barbara, M., Adalbertstr. 40il 
Preuß Bermann, M., Bergmannschule 
Preuß Ursula, Ph., Nikolaistr. 10/2 
Preyß Dorette, Ph., Regensburger Platz 6 
Prieger Ursula, M., Herzog-Heinrich-
Straße 2/0 r. 
Prieth Erna, Ph., Haimhausel'str. 16/4 
Probst Ohristoph, M., Kaiserplatz 2/2 
Probst Günter, M., Richard-Wagner-
Straße 3/1 r. 
Probst Joseph, R., Blutenburgstr. 20/1 r. 
Probst Robert, M., Theresienstr. 8/0 
Prochazka Beatrix Dr. phil., M., Johannes· 
Scharrer-Straße 3 
Prociuk Wolodymyr, M., Nymphenburger 
Straße 52/4 
Proeger Hans, R., Am Bergsteig 3 
Prohaska Leo, St., Bothmerstr. 13/2 
Pronold Eleonore, N., Fürstenfeldbruck, 
Dachauer Straße 23 
Pronold Othmar, M., Neuaubing, Max-
straße 2 
Prosch Robert, M., Maximilianstr.8/2 1'. 
Prosinger Felix, M., Goethestr. 29/1 r. 
Prühlen !lse, Ph.; Mandlstr. 3/1 
Prütting Hildegunde, Ph., Ysenburg-
straße 8/2 
Pruy Matthias, M., Bergmannschule 
P~chta Elisabeth, R., q:eorgenstr. 35/3 
Puggel Ursula, Ph., Kalser-Ludwig-Pl. 5/0 
31 
Puhl 'Margarethe, M., Herzog-Heinrich-
Straße 34/2 
Puhler Willi, M., Josephspitalstr.l/2 
Pundt Helmut, M., Agricolaplatz 4 
Purtzel Günter, Pha., Herzogstr.8/1: 
Purucker Karl, M., Dachauer Straße 29/2 
Puschendorf Margarete, N., Steins dorf· 
stl'aße 13/3 . 
Puschkarowa Olga, Z., SchwanthaIer-
straße 37/3 1. 
Pusinelli Wolfgang, M., Pettenkoferstr.7/3 
Pusl Ludwig, M., Oberer Anger 25/4 
Putz Hildegard, Pha., Mandlstr. 10 
Pütz Hans, M., GlÜckstr. 1/1 
Putzenius Oharlotte, Ph., Viktor-Scheffel-
Straße 1 
(t 
Quecke Rolf, R., Ismaninger Straße 96/2 
Quinders Maria, Ph., Sachsenkam-
straße 38/3 
ß 
Raab Martha, M., pötschnerstr.3/4 
Raab Rudolf, M., Schommerstr.4/2 
Rabien ReHa, N., Schillerstr. 15/2 
Rachau Else, Pha., Voitstr. 9/2 1. 
Radermacher Heinz, N., Goethestr.44/2 1. 
Radhuber Brigitta, Ph., Sandstr. 14a/3 
Radulescu Mircea, M., Brunnstr.2/2 
Rager Herbert, N., Türkenstr. 58 
Rahm Ulrike, Ph., Türkenstr. 101 
Rahmel Edeltrud, M., Arcisstr. 61/2 
Rahmel Ruth, Ph., Arcisstr. 61/2 
:R.all Werner, R., Feldkirchen, Franz·yon-
Epp-Straße 5 
Ramler Franz, M., Ritter-yon-Epp-P1. 2 
Rammert Anneliese, N., Schellingstr.5/1 
Rammler LUdwig, M., Hiltensperger-
straße 51/0 1. 
RandelOtto, R., Schleißheimer Str. 106/1 
Randlkofer Josef, ~., Gabelsbergerstr.9/2 
Rasel Marianne, St., Leopoldstr. 52/0 
Rassem Mohammed, Ph., Kaulbach-
straße 22a/0 
Rassy Heinke, M., Tutzing-Unterzeis-
mering 
Rath Annemie vom, St., Äußere Prinz· 
regentenstr. 20/1 
Rath Oaroline, St., Pasing, Englbert-
straße 16 
Ratschko Herbert, M., Herzog-Rudolf-
Straße 36/3 
PQ.R 
Rattenhuber Hedwig, Ph., Schnorr-von-
Oarolsfeld-Straße 2 
Rattmann Anne-Marie, N., Obermenzing, 
Rathochstr. 17 
Rau Anni, Ph., Leopoldstr.133/2 
Rau Hiltrud, Ph., Nymphenburger 
Straße 156/4 
Rauch Annemarie, M., Maistr.67/3 
Rauch Magdalena, Ph., Starnberg, Von-
der-Tann-Straße 3 
Rauscher Johanna, M., Schwanthaler· 
straße 44/3 1. 
Raymann Horst, M., Wurzerstr. 16/1 
Rebay von Ehrenwiesen Gabriele, M., 
Weßling, Herrschinger Straße 10 
Rebholz ,Fritz Dr., M., Bodenbreitenstr.7 
Rech Marianne, M., Steinstr. 42/2 r. 
Recker Gisela, Ph., Maßmannstl'. 6/0 
Recknagel RudoU, M., Nußbaumstr. 20 
Redslob Rosemal'ie, Ph., Untermenzing, 
Marienhof 
Redwitz !lae VOll, M., Ottostr. 8/2 
Regele Anna, St., Horscheltstr. 2/2 
Regler Dietrich, N., Starnberg, Herr-
schinger Straße 35 
Reh Brigitte, M., Heßstr. 10/1 
Rehklau Ernst, St., Nigerstr. 16/3 
Rehklau Helmut, M., Bergmannscnule 
Rehlen Warner, R., Rheinstr. 27/1 
Rehm Johann, R., Barer Straße 62/3 , 
Reible Irmingart, Ph., Klugstl'. 38 
Reichardt :Martha, Ph., Untermenzing, 
Ma:ximilianstr. 4 
Reichel Hans Hellmut, },f., SoHn, Josef-
Schwarz-Straße 12 
Reichel l1arieluise, Ph., Konradstr. 16/2 
Reichert Ernestine, N., Elisabethstr.45/3 
Reifert Andrea, M., Kaulbachstr. 49 
Reiff Herbert, Pha., Bergmannschule 
l'\eilce Theodora, M., Brienner Str.28a/3 
Reiland Rudolf, St., Konradstr. 9/0 r. 
Reindl Erika, Ph., Oettingenstr. 23/1 r. 
Reineck Hans, Ph., Barer Straße 65/3 
Reinecke Ingrid, Ph., Wittelsbacher· 
~traße 10/1 r. 
Reiners Horst, M., Brienner Straße 27/3 
Reinhardt Joachim, :M., Schwanthaler-
straße 43/2 
Reinhardt. Lenore, M., Schwanthaler-
straße 81/2 
Reinhold Käte, Pha., Georgenstr. 109/1 
Reinlein J ohann Emil, M., Franz-J oseph-
StraL~e 7/1 
Reisberger Hans, St., Augsburg, Stetten-
straße 36 
Reisch Georg, M., Elvirastr. 15/3 
Reischl Ingrid, Ph., Schlotthauerstr. 5/3 
Anmerkung: Be oder ä nnm n; oe oder ö nam 0; ue oder ü nam u. 
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Reisinger Irmine, M., Dultstl'. 2 a/3 1. 
Reiter Alfred, M., Pelkovenstr. 71 
Reiter Franziska, Ph., Schellingstr.5/1 
Reiter Rudolf, M., Marsstl'. 37/2 
Reiter Rudolf, M., Bergmannschule 
Reitmair Ernst, M., Bruggspergerstr.88 
Reittel' lnge, N., Franz-J oseph-Straße 43 
Reitz Lilo, St., Geiselgasteig, Ritter-von-
Epp-Straße 43 
Remler Wilhelm, M., Reisingerstr. 7/3 r. 
Remmel Heinz, M., Bergmannschule 
Remmel Siglinde, N., Landshut, Alt· 
stadt 361 
Rendle Berta, N., Franz-Joseph-Str. 4 
Renner Erwin, Ph., Gräielfing, Mero-
wingerstr.30/1 
Renner Irene, N., Dianastr. 6/3 
Renner Willi, M., über der Klause 10 
Rennert Walter, St., Nikolaiplatz 1a/3 
Resch Elisabeth, M., Reichenbachstr.45/2 
Reschop Fritz, M., Bergmannschule 
Reslas Gjuro, St., Baaderstr. 23/2 r. 
Ressei Heinz, R. St., Georgenstr. 30/0 
Rettler Josefa, N., Franz-Joseph-Str.4 
Retzlaff Gisela, Ph., Lothstr.32/3 
Reus Reinhold, Ph., Neureutherstr.19/21. 
Reusch Josef, M., Uhlandstr.4/3 
Reusch Marie-Theres, M., Adalbertstr .1/3 
Reusch Mathilde, M., Herzog-Heinrich-
Straße 8/1 1. 
Reusch Therese, M., Herzog-Heinrich. 
Straße 8/1 
Reusehel Herbert, M., Drescllstr. 6 
Reuß Rosemarie, Ph., Franz-J oseph-
Straße 44/2 1'. 
Reuter Edmund, Ph., Kunigundenstr.11/3 
Reuter Maria, Ph., Kaulbachstl'. 49 
Richard Henriette Lamberte, Ph., Häb0c1· 
straße 21/2 1. 
Richartz Erika, Pha., Widenmayerstr.45/4 
Richter Girela, St., Romanstr. 21/1 
Richter Heim;, M., Paul-Heyse·Str.12/3 
Richter Martin, M., Blutenburgstr.90/21. 
Richtmann Kad, M., Hohenzollern· 
straße 101/1 
Riebe Ursula, N., Senftenauerstr. 72 
Ried Richard, M., Bergmannschule 
Riedel Beatrice von, M., Heßstr. 3/1 
Riedel Werner, M., Leopoldstr. 38/0 r. 
RiedeIe Franz, R., Galeriestl'. 37/2 
Riedlberger Anton Dr., M., Forsten-
rieder Straße 254 
Riedner Luise, Ph., GabeIsberger-
straße 45/2 r. GG. 
Riedner Wolfgang, Ph., Herzogstl'. 55/3 
Rief Hans, M., Maria-Theresia-Straße 15 
Rieffert Annemarie, Ph., Haydnstr.5/2 
Rieffert Rolf, M., Bergmannschule 
Riege Hans, M., Luisenstl'.23/3 
Riegel' Franz, M., Müllerstl'. 29 
32 
Riegger Brigitte, Z., Damenstiftstl'. 10/3 
Riegger R.uth, M., Damenstiftstr. 10/3 
Riehle Erich, M., Tumblingerstr. 13/2 
Riemann Marlis, M., Königinstl'. 69 
Rieping Rudolf, St., Zweigstl'. 9 
Ries Gertrud, Ph., Ickstattstr.17/2 
Rieschel Günther, M., Burgstl'. 9/0 
Riese Günter, M., Bayerstl'. 45/2 1. 
Riester Karl, St., Schulstr. 43/2 
Ring Alois, Z., Bergmannschule 
Ring Erna, Ph., Kanalstl'. 16/3 r. 
Ringenberger Antonie, N., Sachsenkam-
straße 35/1 
Ringer Georg, M., Dachauer Straße 25/3 
Rg. 
Rintelen Enno von, M., Lazarettstr. 10 
Risch Heinz, R., Herzogstl'. 16/3 
Rischawy Ursula, Ph., Thel'esienstr. 14iO 
Rittenkoller Annemarie, M., Kaulbach-
straße 10/2 r. 
Ritzel' Josef, M., Herzogspitalstl'. 3/2 
Riz Ida, M., Herzog-Wilhelm-Straße 24/1 
Rizzi Hertha, St., Liebigstr. 28/3 1. 
Robertson Adrian, R., Starnbel'g, Mühl-
wefJ 8 
Robescu Alexander, M., Bayerstl'. 57/3 
Roeck JÜl'gen, M., Augsburg, Maxstr. 51 
Röckl Siegfried, M., Schellingstr. 5/0 
Röckl Wolfgang, M., Bergmannschule 
Rockstroh Marianne, N., Kaulbachstr. 49 
Rödel Helga, M., Karl-Freytag-Str. 32/1 
Roedel Josef, M., Bavariaring 41/1 
Röder Elisabeth, M., Gabelsberger-
straße 9/3 r. 
Roglic Bozo, M., Pettenkoferstr. 9/2 
Rohbogner Liselotte, Z., Badstr. 11/1 
Rohde Renate, M., SoHn, Josefinen-
straße 15 
Röhm Otto, N., Unterschondorf am 
.A.mmersee NI'. 73 
Röhm Rolf, M., Bergmannschule 
Rohner Armin, St., Pienzenauerstr. 10/2 
R.ohl'er Edith, Z., Waltherstr. 20/2 1. 
Rohrer MaU, Ph., Amalienstl'.17/2 
Röhrl Antonie, N., Menzinger Straße 13 
Rohrmullel' Sophie, M., Leuchtenberg-
straße 8/3 
Rohrscheidt Mal'ia, M., Richard-Wagner-
Straße 7 
Rohte Hanna, M., Fl'anz·Joseph-Str. 43/0 
Rolle Martha, Pha., Arcisstr. 46/3 
Rollett Walter, M., Bergmannschule 
Roloff Kate, M., Türkenstr. 101 
Roloff Sibylle, Ph., Nederlingerstr. 3 
33 
Rom Dietrich von, M., Konradstr.7/3 
Römhild Hans, 1\:1., Bergmannschule 
Roos Wilhelm, St.-Paul-Straße 9/1 1. 
Ropper Norbert, R., Geiselgasteig-
straße 54 
Roesch Karl, M., Schwanthalerstr.49 
Rosee Desideria de la, M., Hohenzollern-
straße 61/2 r. 
Roseeu Ilse, St., Antonienstr. 1 
Röser Rose Eva, M., Mathildenstr. 13/2 
Rosenbel'ger Paul-Erich, M., Türken-
straße 98/2 r. 
Rosenthai Horst, M., Franz-Joseph-
Straße 6/0 
Rösler Gerda, Ph., Heßstr. 86/3 
Roßmann lnge, Ph., Thierschstr. 43/4 
Rost lrmengard, M., Landwehrstr. 69/4 
Röstermundt Karlheinz, St., Winzerer-
straße 9 
Roth Franziska, M., Thierschstr.38/41. 
Roth Heinz, M., Bergmannschule 
Roth lngrid, N., Prinzregentenplatz 23/4 
Roth Josef, Ph., Dachau, Mittermayer-
straße 12 
Rothaug Hugo, M., Landwehrstr. 32/3 
Rothdach Brunhilde, M., Ulmenstr.12 
Rothenberger Heinz, M., Paul-Heyse-
Straße 28/1 GG. 
Rothes Wolfgang, M., Leopoldstr.52/0 
RothIänder Franz, Ph., Clemensstr. 41/4 
Rottenkolber Agnes, Ph., Äußere Wiener 
Straße 127/1 
Röttger Gerda, N., Ainmillerstr.22/0 
Röttingel' Liselotte, M., Pasing, Gräf-
straße 9 
Rottmann Heinz, M., Poschingerstr.5 . 
Rottmann Henriette, Ph., Effnerstr. 19 
Roewa Raina, M., Zweigstr. 10/1 
Rowas Franz, Ph., Schellingstl'. 61/3 r. 
Ruck Heinrich, M., Bergmannschule 
Ruck Karlheinz, M., Adalbel'tstr. 34/2 
Rücker Elisabeth, Ph., Hildegal'dstr.6/3I. 
linker Aufg. 
Ruckobel' Dorothea, Ph., Amalienstl'.79/0 
II. Gh. 
Ruckteschell Ruth von, M., Dachau, 
Münchenel' Straße 84 
Rüdin Edith, M., Besselstr. 1 
Rüdisser Anton, Ph., Agnesstr. 45/2 
Ruf Anni, M., Dachauer Straße 10/4 1. 
Ruhland Edeltraut, Ph., Obermenzing, 
Apianstr. 10 
Ruhland Franz, F., Blumenstr.16 
Ruhland Josef, M., Pettenkofel'str.l0b/lr. 
Ruhland Karlheinz, M., Bel'gmannschule 
Ruhsam lda, Z., Schwanthalerstl'. 17/0 
Ruhstrat Hedwig, Ph., Kaulbachstr. 49 
BS 
RUll Gertrud, M., Ainmillerstl'.22/0 
Rummel Gertl'aud, M., Pasing, 
Von Trotha-Straße 31 
Rummel Wolfgang, M., Pasing, . 
Von Trotha-Straße 31 
Rümmele Ursula, N., Aldl'ingenstr.7/0 
Rümmelin Lotte, St., Rottmannstr. 5/2 
Rumpf Rermann, M., Museumstl'. 1/2 1. 
Rupp Johanna, Ph., Obermenzing, 
Allacher Straße 11/2 Ruppert Rudolf, M., Verdunkasel'ne 
Ruppl'echt Wolfgang, M., Auenstl'. 40/1 
Russel Theda, M., Pettenkoferstr.22/3 
Russinoff Weltscho Dr., St., Schelling-
straße 77/3 1. 
Rüstow Hanna, M., Königinstl'. 22/0 
Rüter Lotte, R. St., Adelgundenstr.5/2 
Rüthnick Heidi, N., Solln, Heilmann· 
straße 19 , 
Ruytscheff Dobromir, Z., Kapuziner 
straße 16/1 
Ryhiner Günther, N., Ohmstr. 1/2 1. 
s 
Saalwächter Ohristian, M., FerdiMnd-
Maria-Straße 47/1 
Saal' Violet, Ph., Pfisterstl'. 4/2 1. 
Sachers Werner, M., Herrnstl'. 42/4 
Sachs Marie-Luise, Ph., Pasing, Luisen-
straße 36 
Sahr Oamilla, Ph., Loristl'. 7/1 
Sahrmann Auguste, Ph., Ainmillerstr.32/1 
Sailer Thel'esia, M., Franz-Joseph-Str.4 
Salambascheff Anastas, Ph., Amalien-
. straße 85/3 1. 
Salas Ferna.ndez Cados, N., Ohmstl'. 7/0 
Salay Marianne, Pha., Pla.nettastr.5/2 
Salihbegovi6 Hikmet, N., Fraunhofer-
straße 4/1 
Salisko Hildegard, Ph., Irnfriedstr. 12 
SalIer Ratimil', N., Poschingerstr.5 
Salzl Gerda, Ph., TÜl'kenstr. 101 
Sälzi Gottfried, M., Voitstr. 9/0 
Sam Georg, N., lnfanteriestr. 21 
Samberger Leo, Ph., Sophienstr. la/l 
Samiy ]'arah, M., Ohmstr. 14/2 1. 
Sammiller Raimund, M., Planettastr.3/3 
Sammler Elisabeth, Ph., Ohmstl'. 1 GG. 
Sanden Owanta von, N., Nikolaiplatz la 
Sandfort R,olf, M., Schommerstr. 16/3 
Sandler Ohristian Otto, M., Augsbul'ger-
straße 6/2 r. 
Sandreczki Albrecht, N., Pullach, Seitner-
straße 12 
Sanne Annemarie, St., Königinstl'. 69 
Anmerkung: ae oder ii nnm a; oe oder ö nftm 0; ue oder ü nam u. 
s 
Sanne Margarete, M., Königinstr. 69 
Sanne Stefanie, Ph., Königinstr. 69 
Santlus Hans, M., Bergmannschule 
Sappel' Gerda, St., Türkenstr. 106/2 
Sarnowski Ulrich von, M., Landwehr-
straße 24/2 r. . 
Sartorius Lina, Ph., Asamstr.17/4 
Sattler Jose! Adolf, M., Casellastr.8 
Sauermann Philomena, Ph., Mottlstr. 23 
Saur Gustel, Ph., Pasing, Parkstl'. 49 
Sautel' Johanna, M., Grünwald, Linden-
straße 14 
Sawkarowa Nadka, Pha., Richard-
Wagner-Straße 9/0 
Sax Ludwig, M., Bergmannschule 
Schaaf Robert, N., Karlstr.27 
Schachtner Josef, M., Braystr.13 
Schade Horst, St., Franz-Joseph-Str.14/1 
Schade Wolfgang, M., Bergmannschule 
Schader Hans, iM., Herzog-Rudoli-Str.31(1 
Schaefer Christoph, M., Maximilian~ 
straße 11/3 
Schäfer Dorothea, M., Pettenkoferstr.6/3 
Schäfer Franz, F., Königinstl'. 63 
Sehaefer Hermann, M., Pickelstr.13/1 
Schaefer Laura, M., Gräfelfjng, Wald-
straße 5 
Schäfer Maria, Ph., Franz-Joseph-Str.4 
Schaerer Otto, M., Ruffinistr; 10/2 r. 
Schaeffer Elisabeth, Ph., Georgenstr. 35/11'. 
Schaeffer Ella, St., Ph., Ebenhausen, 
Lechnerstr. 30 
Schaeffer Fridtjov, M., Rheinberger-
. straße 5/4 
Schäffer Georg, M., Landwehrstr. 43/3 
Schäffer ute, M., Burgau (Schwaben) 
Schärfling Rosa Friderika, St., LUlsen-
straße 64/0 
Schaffner Isolde, M., Neu Esting 74 
Schaible Margreth, M., Antonienstr. 3/0 
SchaUe Werner, R., Belgradstl'. 3/3 
Schaller Mathilde, M., Pasing, Mussinan· 
straße 21 
Schamper Mathilde, N., Widdersteinstr.16 
Schapkareff Iwan, Ph., Akademiestr.17(3 
Schärer Kurt, M., Holbeinstl'. i/i 
Schäringer Gerlinde, Z., Pettenkofer-
straße 8(3 
Scharpf Konrad, M., Fraunhoferstr.13/31. 
Schattenhofer Michael, Ph., Lochham, 
Meikowskystr. 3 
Schatz Dorothea, Ph., Lotzbeckstr. 3/0 1. 
Schaub Ingeborg, N., Antonienstr. 1/0 
Schaub Richard, M., Bergmannschule 
Schauenburg Luise, M., Leopoldstr.39/41. 
Schaumann Gertraud, N., Kaiserpl. 12/0 I. 
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Schaupp Gertrud, M., Südl. Auffahrts-
allee 20 
Schaut August, M., Maistl'. 8/2 
Scheck Maria, Ph., Amalienstr. 61/3 
Scheck Ottmar, M., Horemansstr.23 
Scheeffes Rosemarie, M., Friedrichstr. 1 
Scheel' Dietrich, R., Landwehrstl'. 6/1 
Schefbeck Siegfried, Pha., Starnberg, 
Stadtapotheke 
Scheffler Ernst, Ph., Arcisstr. 17 
Sche!thaler Maria, M., Dom-Pedro-
Straße 1/2 
Schegg Rosemarie, N., So11n, Terlaner-
straße 24 
Scheib Ernst, M., Rheinbergerstl'. 1 
Scheid Georg, N., Rumfvrdstr. 42 
Scheid Rerbert, M., Bergmannscl1ule 
Scheid Lotte, N., Luxemburger Str.l/2 
Scheidler Annemarie, N., Friedrich· 
straße 17/0 
Scheifeie Waltel', N., Rosenheimer 
Straße 48/3 
Scheko!f Jordan, Z., Schwanthaler· 
straße 63/2 r. 
Schemm Rudoli, M., Prinzenstr. 7 
Schenck Hannelore, M., Bruderstl'. 9 
Schenck Ralf, M., Malsenstr. 7 
Schenake Renate, Ph., Schellingstr. 66/0 1. 
Schenk Franz, M., Pasinger Straße 18 
Schenk. Ludwig, M., Gollierstr.56a/1 
Schenk Waldemal', M., Grünwalder 
Straße 9(2 
Schenkeie Stefan, N., Rosenbuschstl'. 3/0 r. 
Schenko Anny, Ph., Georgenstr. 28/2 r . 
Schepelmann Anne-Susanne, M. Kur-
fürstenstr. 14/1 1. ' 
Schepping ll;rnst, M., Trogerstr. 48/2 
Scherer Alois, R., Barer Straße 45/4 
Scherer Elmar, M., Mathildenstr. 3/3 
Scherer Otto, M., Hohenzollernstr.144/0 I. 
Scherrer Emma Gabriele, M., Wilhelm-
straße 15/3 1. 
Scherzingel' Günter, M., Pettenkofer· 
straße 25/1 ' 
Scheuer Edeltraud, M., Augsburger-
straße 10/1 
Scheuermaier Ludwig, R. St., Dankwart· 
straße 11/3 r. 
Sch~urich Klara, Ph., Aindorferstr.55 
Schlavare Maria Lucia, Ph., Hohen· 
zollernplatz 8/4 
Schichardt Herbert, M., Westendstr.71/3 
Schicke JÜrgen·Dietrich, R., Gisela-
straße 15/1 
Schicketanz Rans Werner, M., Bergmann· 
schule 
Schiebel Adolf, M., Landwehrstl'. 31/1 r. 
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Schieder Gabriele, lII., Lindwurmstr.40/2 
Schiedermaier Gerda, M., Franz·Senn· 
Straße 15 
Schiehl Hildegard, Ph., Siegfriedstr.22/0 
Schießl Hermann, M., Kobellstr.8/0 
Schiffmann Elisabeth, M., Herzog· 
straße 56/1 r. 
Schilder Eberhard, M., Plinganserstr.34/1 
Schildheuer Fritz, M., Bergmannschule 
Schilhawsky Marie·Helene, M., Franz· 
Joseph-Straße 4 
Schilhawsky Paul, Ph., Kurfürsten-
straße 16/3 
Schiller Alois, M., Prinzenstr. 56/0 
Schilling Rosemarie, N., Seidlstr. 36/4 r. 
Schillinger AnneUes, N., Aschheim, 
Birkenhof 
Schimke Albert, Ph., Schellingstr. 82/1 
Schindelhauer Werner, M., Orffstr.l/2 
Schindler Hans-Joachim, 111., Pettenkofer-
straße lOb 
Schinhofen Else, Ph., Giselastr. 26 
Schippel Annelies, St., Kaulbachstr. 49 
Schischkoff Georgi, Ph., Zentnerstr.l/3 r. 
Schläfer Rudolf, N., Solln, Hirschen· 
straße 16/2 
Schlaffner Annemarie, Ph., Olemens· 
straße 28/4 1. 
Schlamp Grete, M., Implerstr. 28/2 
Schlapp Willi, M., Amalienstr. 41 
Schleicher Anne-Mechthild, N., Icking 
Schleifer Irene, Ph., Tengstr. 41/2 
Schleissing Wolfgang, lII., Gauting, 
Hindenburgstr. 26 1/ 2 Schleuter Claus, lII., Landsberger 
Straße 76/2 r. 
Schliack Htms, M., Bergmannschule 
Schlicht Alfred, Ph., Augsburg, Hinden· 
burgstr. 34 
Schlicht Isabella, M., Am Glocken-
bach 13/1 
Schlickenrieder Rosmarie, Ph., Josephs-
platz 2/4 
Schlieker Hans-Rudolf, R., Kaulbach· 
straße 91 . 
Schlosser Gerda Ilse, Ph., Hiltenspergel'-
straße 4/3 1. 
Schloßhauer Burkhard, M., Ferdinand-
Maria-Straße 22 
Schlotter Rudolf, M., Rumfordstr. 42/3 
Schlupkoten IsabelI, St., Ainmiller· 
straße 11/3 
Schlüren Erwin, M., Pestalozzistr. 35/0 1. 
Schmädel Franziska von, Ph., Adalbert· 
straße 31/3 1. 
Schmatz JOhanna, Ph., Kaulbachstr.49 
Schmausser Franz, M., Bergmannschule 
Schmedding AnneUse, Pha., Schönfeld· 
straße 30/0 1. 
s 
Schmelz Wilhelm, M., Blutenburgstr.36/1 
Schmelzing Wilhelm, M., Dachauer 
Straße 6/1 
Schmerold Wilfried, M., Josephsplatz 3/3 
Schmid Alois, M., Karmeliterstr. 1/0 
Schmid AnneUes, M., Elisabethstr. 36/3 
Schmid Apollonia, Ph., Karlstr.60/1 Rg. 
Schmid Berta, N., Türkenstr.101/2 
Schmid Franz Kad, M., Wilhelm-Tell· 
Straße .7/3 
Schmid Gertrud, St., Kaulbachstr.49 
Schmid Hansheinrich, Ph., Thiersch-
straße 28/2 
Schmid Hellmut, M., St.·Pauls·Platz 6 
Schmid Herta, Ph., Tristanstr.8 
Schmid Hildegard, N., Oberölkofen 
Schmid Hubert, R, Augsburg, Herman-
straße 29/2 
Schmid Josef, Ph., Forstenrieder Str. 1 
Schmid Josef, Ph., Ritter-von-Epp·Pl. 2 
Schmid Katharina, M., Krailling, 
Ludwig-von·Nagel-Straße 3 
Schmid Ludwig Dr., M., Rafensteinstr. 1 
Schmid Magnus, M., Krailling, Ludwig-
von-Nagel· Straße 3 
Schmid Martha, Ph., Hackenstr.5/2 
Schmid Olga, Ph., Alois·Wohlmuth· 
Straße 25/2 
Schmid Ottilie, Z., Amalienstr. 81/3 
Schmid Pia, Ph., Krailling, Ludwig-von-
Nagel·Straße; 3 
Schmid Rupprecht, M., Adalbertstr.32/31. 
Schmid Sebastian, St" Pappenheim· 
straße 7/2 r. 
Schmidbauer Elisabeth, M., Pasing, 
Herzog-Johann·Straße 16 
Schmidbauer Robert, lIL, Leonrodstr.7/2 
Schmidinger Larissa, Ph., Blütenstl'. 2/3 
Schmidkonz Annemarie, M., Lamont-
straße 3/3 
Schmidt Anneliese, Pha., Schelling-
straße 46/11'. 
Sohmidt Anneliese, Ph., Georgen. 
straße 144/3 r. 
Scbmidt Anneliese, N., Neureuther· 
straße 18/3 ' 
Schmidt Elfriede, Ph., Ulmenstl'. 6 
Schmidt Erna, lIL, Ilmmünster Straße 39 
Schmidt Heinrich, M., Fürstenfelder 
Straße 9/3 
Schmidt Helene, Ph., Valleystr.50/0 
Schmidt Helmut, M., Franz·Joseph·Str.41 
Schmidt Henny, N., GaWeiplatz 1 
Schmidt Hildegard, Ph., Kaulbachstr. 49 
Anmerkung: ue oder ä nnd!. n; oe oder ö nnd!. 0; ue oder ü nad!. u. 
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Schmidt Ingeborg, Ph., Altersheimer-
straße 12/1 r. . 
Schmidt Lajos, St., Ainmillerstr. 13 
Schmidt Lieselotte, M., Neufahrner Str.5 
Schmidt Liselotte, R., Tutzing, Kuster-
mannstr. 133 
Schmidt Rudolf, M., Haydnstr. 5/2 
Schmidtmann Liselotte, St., Ohristoph-
straße 10/3 
Schmiedel Irmgard, M., Pettenkofer-
straße 28/3 
SchmHt Alois, F., Morawitzkystr. 9 
Schmitt Eugen, M., Simmernstr.9/2 
Schmitt Felix, M., Georgenstr.37/1 
Schmitt Heinz, R., Friedrich-Hersc:p.el-
Straße 13 
Schmitt Hermann, M., Milchstl'. 5/3 1. 
Schmitt Ilse, N., Franz-Joseph-Straße 4 
Schmitt Martha, M., Herzogstr. 82/2 r. 
Schmitt Peter, Ph., Wessobrunner 
Platz 1/1 . 
Schmittlein Konrad, N., Marquartsteiner 
Straße 12 
Schmits Renate, Ph., Maria-Josepha-
Straße 2 
Schmitz Elisabeth, Ph., Orffstr.7/1 
Schmoeckel Kläre, M., Landwehrstr.32 
Schmölz Therese, M., Häberlstr. 11/4 
Schmorell Alexander, M., Benedikten-
wandstr.12 
Schmuck Leonore, M., Hohenzollern-
straße 113 
Schmuckert Ilae, M., Bavariaring 14 
Schnabel Paula, M., Biedersteiner 
Straße 6/2 1. 
Schnappinger Susi, N., Waxensteinstr.33 
Schneeberger Irene, M.; Grabbeplatz 39 
Schneeberger Ottmar, St., Grabbeplatz 39 
Schneider Fritz, R., Türkenstr. 58 
Schneider Gertrud, M., Königinstl'. 38 
Schneider Gustav, M., Olemensstr. 45/11. 
Schneider Hans, M., Bergmannschule 
Schneider Hans, R., Türkenstl'. 58/2 
Schneider Hedwig, Ph., Auenstr. 40/1 r. 
Schneider Karl, St., Äußere Wiener 
Stra.ße 111/3 
Schneider Katharina, Ph., Landwehr-
straße 10/1 
Schneider Lilly, M., SoHn, Adolf-Hitler-
Allee 29 
Schneider Maria, M., Landwehrstr. 10/1 
Schneider Simone, St., Keuslinstr. 5/3 1. 
Schneller. Harald, R., Augsburg, 
Schäzlerstr. 32 
Schnepff Paula, N., Türkenstr. 101 
Schnetzer Ruth, M., Augustenstr. 41/1 
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Schnidtmann Eduard, M., Thalkirchner 
Straße 11/2 
Schniewind Gisela, Ph., Kaulbachstr. 49 
Schnorbus Margret, Z., Platenstr. 6/0 
Schnur Emmerich, Z., Waltherstr.15/3 
Rg. 
Schnur er Erich, M., Montgelasstr. 22/2 
Schober Kurt, St., Türkenstr. 47/3 1. 
Schoberer Hildegard, M., Pfeuferstr. 26/3 
Schobert Eugen, M., Sternwartstr.22 
Schoch Erhard Dr. med., Ph., Roman-
straße 72 
Schöck Helmut, M., Schellingstr. 58/1 r. 
Schöffel Gertrud, Ph., Liebigstr. 16/1 
Scholl Hans, M., Bergmannschule 
Scholl KarI, M., Preysingstr. 15/1 
Scholl Sophia, N., SoHn, Diettlevstr. 10 
Schöllhorn Oäcilie, M., Hohenzollern-
straße 22/1 Rg. 
Schöllhorn Marzell, M., Bayerstr. 79/4 r. 
Scholten Agnes, N., Bruderstr. 9 
Scholten Werner, M., OberIänderstr. 24a 
Scholz Esther, St., Landwehrstr. 63/2 
Schönborn Alexander, F., Nordendstr.41/2 
SchönMrl Maria, M., Olemensstr. 94 
Schons Pranz, M., Paul·Heyse-Straße29/1 
Schönsteiner Rudolf, Ph., Buttermelcher· 
straße 10 
Schönthaler Ingeborg, M., Rumfordstr. 48/3 
Schoo Margret, M., Landwehrstr. 15/1 1. 
Schopka Erika, Ph., St.-Pauls·Platz 2/2 r. 
Schopowa Milka, Z., Häberlstr. 4/2 1'. 
Schopp 'Rainer, M., SüdI. AuffahrtsaHee 26 
Schossau Ursula, Ph., Theresienstr.5 
Schottelius Dieter, R., Giselastr. 15 
Schöttler Doris, Ph., Augustenstl'. 96/2 
Schoy Silvia, Pha., Berger-Kreuz·Str. 36 
Schraml Karoline, Ph., Melusinenstr. 8/3 
Schraml Michael, M., Bergmannschule 
Schramm Erika, M., Kaulbachstr.49 
Schrank Fritz, M., Wiener Platz 14/2 
Schrank Margarete, Ph., Loristr. 6/0 
Schrauth Hans, St., Waltherstr. 24/2 r. 
Schreiber Dorothea, Ph., Pasing, Amann· 
straße 75 
Schreiber Helmut, M., Kapuzinerplatz 1/2 
Schreiner Elisabeth, Ph., Stievestr. 5/3 
Schrettenseger Ulrich, R., Tl'appentreu-
straße 18/4 
Schretzmayr HUde, Ph., von-GÖbel·PI. 8 
.Schreyer Ohrista, St., Ainmillerstr. 19/2 
Schreyvogl Ernst, M., Goethestr. 47/3 
Schrickel' Gerhard, N., Amalienstr.71/41. 
Schroda Marianne, N., Oorneliusstr. 13/2 
Schroeder Gerta, Ph., Oettingenstr.54/4 
Schroeder Gisela, M., Lindwurmstr. 1/3 
Schroeder Margret, M., Tengstr. 22/2 
37 
Schrönghamer Hildegard, Ph., Ohristoph-
straße 10/3 Gh. 
Schrott Adolf, M., Bergmannschule 
Schubart EIsa, M., Augsburg, Kaiser-
straße 57/2 
Schubert Ernst, N.St., Blutenburgstr.46/2 
Schubert Hans, R., Herzog-Rudolf-Str.7 
Schubert Rudolf, M., Lucile-Grahn-Str.44 
Schubmehl Edith, N., Vandalenstr. 16 
Schüchner Aurelie, Ph., Viktor-Scheffel-
Straße 1/2 
Schuckall Erika, M., Karlstr.80/2 
Schüddekopf Käte, ,Ph., Theresienstr.25/3 
Rg. 
Schuh bauer Hans, M., Tengstr.58/2 
Schuhmann Artur, M., St.-Martin-Str.22/2 
Schuler Anna Frieda, M., Augustenstr.33 
Schüller Erwin, M., St.-Pauls-Platz 6/1 
Schulte Ferdinand, M., Pettenkofer-
straße lOb 
Schulte Hildegard, Ph., Burgstl'. 9 
Schultheis Elisabeth, M., Wittelsbacher-
straße 4/0 1. 
Schultheis Wilhelm, M., Nußbaumstl'. 16/3 
Schultze Anne-Marie, M., Ismaninger 
Straße 156 
Schüly Hans, M., Olemensstr.45/1l. 
. Schulz Günther, M., Schraudolph-
straße 40/2 1. 
Schulz Gisela, Ph., Sternwartstl'. 1/2 1. 
Schulz Hildegard, M., Pettenkoferstr. 14 
Schulze Grete, Ph., Theresienstr.120 
Schulze Susanne, N., Ouvilliesstr. 1a/O 
Schulze Werner, M., Senefelderstr. 8/1 1. 
Schulze-Höing Evamarie, M., Bürkleiu-
straße 12/2 M. 
Schumncher Anueliese, N., Berlepsch-
straße 3 . 
Schumacher Ingeborg, M., Heßstr. 6/3 
Schumacher Kar!, M., Schleißheimer 
Straße 19/2 
Schuuck Peter, R., Giselnstr. 24 
Schürmann Kurt, M., Bergmannschule 
Schürmann lIfagda, R., Tengstr. 35/3 
Schürmeister Wilhelm Richard, M., 
Heßstr. 34/4 
Schurr Eugen Bernhard, M., Baader-
straße 56a/3 
Schurr Sieglinde, N., Aldringenstr. 12/3 
Schüßler Maria-Anna, M., Pettenkofer-
straße 10/2 
Schüßler Siegfried, M., Maximiliauspl. 21 
Schuster Elisabeth, N., Teugstr. 33 
Schuster Emmy, N., Franz-Joseph-Str. 4 
Schuster Helga, St., Klugstr. 40 
Schuester Helena, N., Pilotystr.9a/2 
Schütte Hse, M., Klenzestr. 19/0 1. 
Schütte Kar!, M., Augustenstl'. 72/3 
Schwab Rosemarie, Ph., Giselastr. 26 
Schwäbl Emmy, Ph., Königinstr.47/1 
Schwager Ottmar, M., Ismaninger 
Straße 140/2 
Schwalb Eleonore, N., Grillparzer-
straße 40/1 r. 
s 
Schwandner Fritz, M., Waltherstr.17/1 
Schwankl Martha, N" Schönererp1. 2/4 1. 
Schwarz Anton, M., Platanenstr.3 
Schwarz Johann, M., Agatharied 4 
Schwarz Maria, Pha., Augustenstr.40/3 
Schwarz Ruth, Ph., Odeonsplatz 15/16 
Schwarz Walter, Pha., Romanstr.4/2 
Schwarz-Wendl Ohristei, M., Georgen-
straße 22 
Schwarzbach Herbert, M., Herzogstr.67/4 
Schwarzing Erna, Ph., Nymphenburger 
Straße 53/1 
Schwarzkopf Bruno, M., Auenstr. 66/3 
Schwarzwälder WillYl Ph., Hiltensperger-
straße 34/2 
Schweiger Maria, Ph., Theresienstr. 1/3 
Schweinthaler Franz, M., Zenetti-
straße 14/3 r. 
Schweisgut Hans, M., Mainzer Straße 7 a 
Schweizer Wilhelm, Z., Winzerer-
straße 50/2 1. 
Schwenk Regina, N., Martiusstr. 8/0 
Schwickerath Gertrud, Pha., Schelling-
straße 56/4 
Schwind Johanna, Ph., Arminiusstr. 1/3 
Schwingel Franz Josef, M., Theatiner-
straße 49/3 
Sciuk Friedrich, M., Gollierstr. 54/1 :M. 
Sedlmaier Berta, Ph., Deidesheimer 
Straße 4/2 
Sedlmeier Johann, M., Heckenstaller-
straße 12/0 
Sedlmeyer Helmut, R., Implerstr. 60/1 r. 
Seebohm Barbara, Ph., Solln, Linastr. 3 
Seelentag Walter, M., Bergmannschule 
Seeling Ingeborg, Ph., Hiltensperger-
straße 55/3 
Seelma,nn Alfons, R., Paul-Heyse-Str.26/2 
Sehrbruch Helmut, M., Adalbertstr.33/21. 
Seibert Peter, R. St., Widenmayerstr. 15 
Seibold Hans, M., Bergmannschule 
Seicl1l'u Vierela-Ana, Ph., Friedrichstr. 26/1 
Seidel Fritz, M., GÜllstr. 4/0 
SeidI Eugen, M., Bergmannschule 
Seiler Anton, M., Uhlandstr. 4/0 
Seiler Irmgard, Ph., Amalienstr. 38/2 r. 
Seiler Wilhelm, M., Uhlandstr. 4/0 
Seitz Eleonore, M., Türkenstr. 101 
Seitz Gudrun, M., Veterinärstr. 8/3 
Seitz Irmentraut, Ph., Reitmorstr. 4 
Anmerkung: ae oder ä nam a; oe oder ö nam 0; ue oder ü nam u. 
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Seitz Johann, Ph., Jägerstr. 5/1 r. 
Sekyra Haimo, M., Türkenstr. 58/2 
Sellier Werner, M., MontgeJasstr.2 
Selmayr Gertraud, Ph., Händelstl'. 1/2 1. 
Selzer Anneliese, Ph., Aldringenstr.9/3 
Senge Paul, M., Ohmstl'. 13/0 
Senger Hans, M., Augustenstr. 67/2 r. 
Senger Marianne, M., Brienner Str. 28aj3 
Senkeisen Frieda, M., Schubertstr.3/3 
Senninger Gertrud, N., Schraudolphstr.1 
Sepp Elfriede, St., Winzererstr.21/1 
Seppmann Gisela, Ph., Ohmstl'. 20/0 
Serbanescu Elena, M., SiegIriedstr. 5/01. 
Serz Anna, Ph., Georgenstr. 62/3 1. 
Sesse1mann Erika, St., Karlstr. 61/21. 
Sessner Hans, R., Schwere-Reiter-Str. 41 
Seubel Helmut, M., Mittererstr.4/1 Rg. 
Seufert Armin, M., Pettenkoferstr. 2/3 
Seum Richard, M., Bergmannschule 
Severing Sieglinde, Ph., Liebigstr.39/1 
Sewing Erika, M., Karlstr.27/2 
Seyfried Ingeborg, M., Giselastr. 8/1 r. 
Sickenberger Gertrud, N., Neuaubing, 
Rudolfstr. 5 
Siegel Dieter, M., Heimeranplatz 2/3 
Siegert Andreas, M., Grub 
Siempelkamp Marion, Ph., Ohmstr. 15/2 
Sigl Hans, M., Bergmannschule 
Sigler Gerhard, M., Herzog-Heinrich-
Straße 40/2 r. 
Sile Enver, Pha., Ohmstr.l Gh. 
Simon Hans Georg, St., Mauerkircher-
straße 35/0 
Simon Irmgard, Ph., Isabellastl'. 13/1 
Simon Therese, M., Schwanthalerstr.32/1 
Simon Waltel', M., Kaiserplatz 12/3 r. 
Singer Anton, M., Pasing, Klarastr. 13 
Sinner Gertrud, M., Mathildenstr.13/2 
Sinogowitz Bernhard, Ph., Clemens-
straße 38/4 
Sippel Annemarie, M., Hohenzollern-
straße 116/2 1. 
Sippel Franz, M., Waltherstr.25/3 
Sittler Marianne, N., Liebigstr.17/2 
Sixt Rosa, M., Richelstr.34 
SkaI Franz J oser Frhr. von, Pha., Herzog-
straße 19/1 
Skoryna Halina, Z., Leopoldstr. 70/3 
Slatarewa Pena, Z., Kaulbacnstr.49 
Slawinski Georg, M., Landwehrstr. 58/1 r. 
Smalcelj ZeUmir, R., .Türkenstr. 58 
Smiros Georg, M., Schönfeldstl'. 17/1 
Söhle Gerda, Ph., Obermenzing, Betzen-
weg 21 
Sohler Hans, F., Wörthstr. 10/1 r. 
Söhn Ursula, Ph., Elisabethstr. 26/2 
Solga Herbert, M., Landwehrstr. 23/2 
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Sommer Anton, M., Goethestr. 21/2 r. 
Sommer Else, Ph., Giselastt. 26 
Sommer Friedrich, M., Glückstl'. 21 
Sommer Fritz, M., Schillerstr.37/4 
Sommer Melanie, Ph., Giselastr. 26 
Sommer Rosa Marga, M., Münzstl'. 8/4 
Sommer Ursula, M., Nußbaumstl'. 12 . 
Sommerfeld Hella, Pha., Agnesstr.47/3 
Sommers Gottfried, M., Friedenstr.29/1 
Sorg Albert, St., Herzogstl'. 96/1 
Spängier Elisabeth, N., Giselastr. 12/2 
Spanuth KraUt, M., Pettenkoferstr.5/2 
Späthling Richard, R., Türkenstl'. 58 
Spatz Maria Josefa, Ph., Herzog-
straße 65/3 
Spegel Luise, N., Reutberger Straße 2/1 
Spegg Elisabeth, Ph., Türkenstr.101 
Speh Hermann, M., Schwanthalerstr.81/2 
Spelberg Günther, Pha., Scllraudolph-
straße 44/3 
Spendul Rerbert, M., Türkenstl'. 58 
Spengler Ernst, M., GlÜckstr. 21/3 
Spengler Karl, M., Ismaninger Str. 52/2 
Spenkuch Margarete, M., Schweiger-
straße 8/2 
Sperling Otto-Karl, M., Platzl 6 
Sperr Werner, M., Schumannstr. 12/2 
Sperrer Luise, Ph., Friedrichstr.21/4 
Speth Edelgard, Z., Kaulbachstr. 35 
Spiegel Johann, M., Gudrunstr.9/11. 
Spiegelhoff Paul, 'M., Trappentreustl'. 38/1 
Spierling Fritz, M., Hochstl'. 41/4 
Spilleoke Annedore, Ph., Ohmstl'. 3/0 GG. 
Spindler Hildegard, Ph., Planettastr. 2/2 
Spitzl Hermann, F., Prielmayerstr. 10/2 
Spitzweg Margarete, N., Gräfelfing, 
Roohusstr. 19 
Sporner Gertrud, N.; Nymph'enburger 
S1.;raße 191/3 r. 
Sprandel Viktor Dr., M., Rappstl'. 2/1 
Spreng Theodor, M., Königinstl'. 35a 
Springorum Oarde, Ph., Werneckstr.6 
Staak Rose-Marie, Ph., Leopoldstr. 56aj2 r. 
Stade Lieselotte, M., Ohmstl'. 13/0 
Stadler Edith, N., Maximilianstr.7/2 
Stadler Johann, M., Bergmannschule 
Stadler Waltel', M., Arcostr. 1/1 
Stahl Waltel', M., Böcklinstr.40/2 
Staehle Elisabeth, N., Agnesstr.60/2 
Stahlmann Fritz, M., Schwanthaler-
straße 49/1 
Staimer Riohard, N., Schwere.Reiter-
Straße 41 
St~mer M~rianne, St., Zieblandstr.3/3 
Stander LIsa, Ph., Obermenzing, Betzen-
weg 21 
Stang Luitgard, Ph., Maximilianstr.19a/4 
39 
Stanischeff A1exander, M., Pettenkofer-
straße 25/2 . 
Stanzl Erika, Ph., Augustenstr.71/4 
Stark Barbara, M., Agrico1astr. 57 
Stark lsolde, M., Knöbelstr. 15/3 1. 
Stark Konrad, M., Hildegardstr.8 
Staudinger Eva, M., Dachau, L.-Dill-
Straße 60 
Staudinger lnge, M., Bruderstr.9 
Stau dinger Margaret, M., Georgen-
straße 21/0 
Staudinger Walter, St., Fürstenfeldbruck 
Stäudtner Ruth, Ph., Schellingstr. 3/3 
Steber Luise, N., Menzinger Straße 13 
Steche Wolfgang, M., Marsstr.11/1 
Steck Max, M., Türkenstr. 58 
Stede Winfried, M., Pasing, Luisenstr. 31/1 
Steeger Rudolf, M., Jahnstr. 20/11. 
Stefanow Ewgeni, Pha., Zentner-
straße 17/2 M. 
Steffen Walter, R., Georgenstr. 15/0 
Stefl Maria, N., Häberlstr.26/4 
Steger Agnes, Pha., Steinheilstr. 20/2 
Steger Annemarie, Pha., Türkenstr. 101 
Stegmann Konrad, M., Bergmannschule 
Steiger Rolf, M., Müllerstr. 12/1 
Steigner Willy, M., Goethestr.48/3 
Stein Albert, M., Mathildenstr. 13/4 1. 
Stein Hedwig, N., Hohenzollernstr.12'1/21. 
Steinbaoh Jutta, M., Gauting, Gis.ela-
straße 11 
Steinbach Marian, M., Gauting, Gisela· 
straße 11 
Steinbacher Erika, Ph., Reitmorstr. 23/4 
Steinbauer Klemens, R., Johannis· 
platz 10/1 r. 
Steinberger Franz, M:, Renatastr. 69/2 
Steiner lnge, N., Unertlstr. 3/0 
Steinhilber Dirk, Ph., Kaulbachstr. 61/2 
Steinhoff Hildtraut, N., Ainmillerstr.22/3 
Steinle Franz, Ph., Heßstr.37/0 
Steinle Theodor Dr., R., Obermenzing, 
Menzinger Straße 12 
Steinlein ütto, M., Hirschgartenallee 16/1 
Steinlin Kurt, N., Sulzbacher Straße 3 
Steinwachs Ursula, M., Herzog·Rudol!· 
Straße 39/3 IV. Aufg. 
Stelzer Emil, M., Bergmannschule 
Stelzer Fritz, M., Georgenstr. 86/1 1. 
Stelzle Ernst, Pha., Aubmg, Ludwigstr.5 
Stemmer Irene, N., Unterer Anger 2 
Stemmler Hans J oachim, F., Maximilians· 
platz 21 
Stemp1 Oskar, M., Pognerstr. 26/2 
Stender Heinz, M., Schubertstr. 6/2 
Stenger Karin, M., Königinstr.41/1 
s 
Stephan Annemarie, Ph., Lautensack-
straße 19/0 
Stephan Mathilde, St., Pasing, Theodor· 
Körner·Straße 20 
Stephinger Joseph, M., Marsstr. 38/2 1. 
Stepp Rose, Ph., Vilshofener Straße 10 
Stepp es Ernst, M., Adalbertstr. 10/3 
Stermose Rainer, M., Bergmannschule 
Stermschek Angela, M., DachauerStr.54/5 
Stetter Erika, M., Tengstr. 39/2 1. 
Si;etter Helga, Pha., Äußere Wiener 
Straße 151/3 1. 
Stewens !lse, Ph., Adalbertstr. 6/1 
Stewer lrmgard, N., ·Ludwigstr.17/00 
Sticht Hanns·Ullrich, M., Starnberg, 
Maximilianstr. 17 
Stick Alfred, N., Mannhardtstr.8/4 
Stieder Brigitte, M., St.·Pauls·Platz 6/0 
Stiegeier Wilhelmine, Ph., Knöbelstr. 9/4 
Stiegler Dorothea, Ph., Starnberg, 
Theresienstr. 1 
Stiegler lrmingard, Ph., Kreittmayr· 
straße 1/3 1. 
.Stieß Hildegard, Ph., Königinstr.47/1 
Stieß Max, M., Auenstr. 82/2 
Stieß Philipp, N., Luisenstr. 49/11'. 
Stigelmair Fritz, M., Schwanthalerstr.49/3 
Stiglauer Anton, M., Bergmannschule 
Stoeber Helene, Pha., Hindenburgstr.45/2 
Stöckel Fritz, Pha., Arminiusstc. 3 
Stöcklein lRudolf, IN., Dachauer Str. 79/4.1'. 
Stöhr Margot, Ph., Leopoldst1'. 105 
Stöhr Werne1', M., Tivoli 3 
Stoiber Johann, M., Bergmanl1schule 
Stoiloff Georgi, Pha., Damenstiftstr. 10/3 
Stoimenowa Teodora, Z., Dachauer 
Straße 39/2 r. 
Stojanow lwanka, Z., Goethestr. 45/2 
Stojanow Stojan, R.. St., Viktoriastr.3/2 r. 
Stolar Helene, Z., Unter der Linde 6 
Stoll Alois, N., Prielmaye1'st1'. 20/2 
Stoll Hermann, M., Bergmannschule 
Stoll Karl Ludwig, M., Kaulbachstr. 26/2 
Stoll Reinhart, M., Widenmayerstr. 6/3 
Stollreither Alfons, N., Adalbertstr.34/2 
Stolz Annema1'ie, Ph., Adalbertstl'. 36/1 
Stolze Helmuth, M., Hiltensperger. 
straße 107/1 
Stolze Margrit, Ph., Dreschstr. 13 
Stolze ütto, M., Neuhauser Straße 25 
Störing Lieselotte, Ph., Orffstr. 9/1 
Strambach Friedrich, M., Amalien· 
straße 83/3 r. 
Stransky Liselotte von, M., Am Glocken-
bach 2/2 
Straßer Annaliese, Ph., Schellingstr.88/1 
Anmerkung: oe oder ä nl1m 11; oe oder ij nam 0; ue oder ii nam u. 
ST 
Straßer Ernst, M., Obermenzing, Ludwig-
Thoma-Straße 8c 
Straßner Rolf, M., Rumfordstr. 38/4 
Stratigos Helene, M., Neureutherstr. 26/3 
Strecker Heinrich, N., Prielmayerstr.20/2 
Streiber Herbert, R., Boschetsrieder 
Straße 87/1 r. 
Streifenedel' Marianne, M., Lothringer 
Straße 20/2 r. 
Striegel Michael, M., Echardinger Str.150 
Striewe Karlheinz, R., Klenzestr. 105/1 
Strobel Gebhard, St'L SteinsdorJstr. 20/11. 
Strobel Gerda, N., Thierschstr.32/1 
Strobel Hedwig, Ph., Kaiserplatz 12/11. 
Strobl Alois, R., Schellingstr. 1/1 
Strobl Waltel', 1\1:., Innere Wiener Str.30/2 
Strupplel' Albrecht, M., Leopoldstr. 42/1 
Stuckert Irene, Ph., Agricolastr.25 
Stuhlbergel' Hans, M., Birkerstr. 37/1 r. 
Stüler Gudrun, M., Häberlstr. 5 
Stulken Günther, R., Preysingstr. 29/1 
Stumpf Annelore, M., Elisabethstr. 29/1 
Stumpf Gottfried, M., Elisabethstr.29/1 
Stünner IValdemar, N., Schlörstr.27 
Sturm Editha, Ph., Eichenstl'. 227 
Sturm Harald, R., Georgenstr.37/11. 
Sülberg Werner, M., Burgstl'. 9/3 
Supp Margarete, Ph., Gudrunstr. 13/1 
Süß Helma, Ph., Sternwartst.l.'. 21 
Süßmayr Renate, M., Türkenstl'. 101/3 
Sutthoff Margret, N., Bruderstl'. 9 
Suttner Ingwelda, St., Agnesstr. 44/2 
Swoboda Ohrista, Ph., GewÜrzmühlstr.7/1 
Swoboda Franz Dr., M., Hildebrandstr.7/1 
Sybrecht Sabine, M., Franz-Joseph-
Straße 9/3 1. 
Syffert Ruth, M., Mathildenstr. 13/2 
T 
Techel Karl-Arnd, M., Pasing, Klara-
straße 15 
Tegtmeyer Hans-Heinrich, St., Laplace-
straße 9 
Teindel Herta, M., Kaulbachstl'. 49 
Telbis Johann, N., Jakob-Klar-Str.11/2 
Temesvary Annemarie, N., Elisabeth-
straße 15/3 
Temme Horst, M., Bergmannschule 
Teufel Alfons, St., 'Über der Klause 2 
Teufel Martha, M., 'Über der Klause 2 
Teutsch Gotthard, Ph., Pasing, Bismarck-
straße 20 
Thaler Anton; M., Schillerstl'. 34/1 
Thaler Emil, M., Bergmannschule 
Thannheimer Rudolf, M., 1\{ünsing 
Theis Kläre, M., Oderstl'. 6 
Theiß Emmi, M., Maistr. 10/2 1. 
40 
Theiß Hans Joachim, M., Reichenbach-
straße 31/11. 
Theiß Helmut, Ph., Schellingstr. 87/0 1. 
Then Elfriede, Ph., Pasing, Fritz·Reuter-
Straße 11 
Theopold Heinz, M., Barer Straße 64/1 
Rg. 
Theopold Rosemarie, M., Barer Str. 64/1 
Rg. 
Thermann Edmund von, R., Mauerkirchel.'-
straße 1/3 
Thiele Margret, 1\1:., Goethestr.24/4 
Thiermann Oskar, M., Hanfstänglstr. 20 
Thom Günther, R., Kaulbachstl'. 87/1 
Thoma Martin, M., Bergmannschule 
Thony Walter, 1\1:., Uhlandstr. 2/0 
Throner Lioba, Ph., Buttermelcherstr. 10 
Thumann Kurt, 1\1:., Steinmetzstl'. 36/0 
Thünker Annemarie, Ph., Ainmiller-
straße 40/0 GG. 
Thyssen Hans-Bodo, M., Odeonsplatz 1/3 
Tiebel Günter, R., Winzererstr. 56/3 
Tiedemann Günter, M., Bergmannschule 
Tiesenhausen Kurt von, M., Landwehr-
straße 32/2 
Tietz Ohristian, M., Pettenkoferstr. 5/2 r. 
Tils Ernst, M., Thalkirchner Straße llaj2 
Timm Ingeborg, N., Emil-Riedel-Str. 6/2 
Gh. 
Timm Margaretha, N., Emil-Riede!-
Straße 16/1 
Tittiger Heinrich, R. St., Isartorpl. 3/1 r. 
Többen Irmingard, Pha., Akademie-
straße 13/3 
Todoroff Todor, Z.; Kapuzinerstr. 16/1 r. 
Todoroff Zwetko, M., Sendlinger 
Straße 30/2 1. VI. Aufg. 
Tonew Iwan, R., Franz·Joseph-Straße 6/3 
Topp Isfried, M., Türkenstl'. 58 
Toschen Borislaw, M., Adelheidstr. 34/4 r. 
T6th Nikolaus-Ladislaus, St., Nymphen-
burger Straße 108/2 r. 
Trabert Hans, R., Römerstr.l/2 
Traitteur Heinrich, N., Amalienstr. 11/1 
Gh. 
Tramarini Verbena, M., Pasing, Arnulf-
straße 15 
Tränkenschuh Ernst, M., Bergmannschule 
Treiber Wolfgang, M., Bergmannschule 
Treidte~ Erwin, M., Paul-Heyse-Str.7/3 1. 
Treutlem Andreas, N., Seidistl'. 8/2 1. 
Trifonowa Tinka, Z., Blumenstr. 13/11. 
Trimborn Josef, M., Jakob-Klar-Str.l1/2 
Trinkgeld Annelies, Ph., Bielefeldstr.17 
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Triptow Kunigunde, M., Lindwurm-
straße 66/2 
Tröger Waltraut, M., Schwanthaler-
straße 44/2 
Troll Gertraud, Ph., Mandlstr. 10 
Troll Hildebrand, Ph., Kaulbachstr. 33 
Trommeter Willi, M., Bergmannschule 
Trottmann Eduard, M., Bergmannschule 
Trübswetter Hanns, M., Hiltensperger-
straße 19/4 ' 
Truckenmüller Erwin, Ph., Mutschelle-
straße 17a 
Tscholakowa Kriastanka, Pha.,'Feilitzsch-
straße 17/3 
Tschwrenski Georgi, M., Schwanthaler-
straße 32/3 
Tullius Anton ,Peter, M., Bergmannschule 
Tupaj-Isertingen Marta von, Ph., Franz-
Joseph-Straße 4 
Turban Hannelies, M., Königinstr. 69 
Turban Sonni, N., Königinstr. 69 
Turein Juraj, Ph., Ungererstr. 44/2 
Turtur Friedrich, M., ]'eldkirchen, Frauz-
von-Epp-Straße 4 
Turtur Ruth, M., Feldkirchen, Franz-
von-Epp-Straße 4 
u 
Uebbing Hedwig, N., Kaulbachstr.49 
Uebelein Ingeborg, M., Goethestr.2/0 
Uebelein Walter, M., Tumblingerstr. 19/2 I. 
Ufer Wernm', M., Schillerstr. 19/1 
Uhl Hans, M., Egetterstr. 15 
Uhlemann Hilde, Ph., Sternwartstr.24 
Ulbert Eberhard, M., Schwanthaler-
straße 49/1 
ültzhöffer Lea, M., Arnold-Guse-Str. 3 r. 
Unrecht Heinrich, M., Obersalzberg-
straße 18 
Unterberger Walter, F., Oettingenstr.1O/3 
Uri Katrin, M., Heßstr. 15/1 r. 
Urmann Heinz Otto, R., Lindwurmstr.5a/1 
Usinger Marie Luise, Ph., Franz-Joseph-
Straße 20/4 
Usunoff BOjan, Z., Schwanthalerstr. 63/2 
Usunoff Boris, Z., Schwanthalerstr. 63/2 
V 
Vehreschild Paul, :rvI., Schommerstr. 14/3 
Veit Bernhard, M., Bergmannschule 
Veit Ohrista, Ph., Hohenzollernstr.54/11. 
Veith Maria, Ph., Blumenstr. 45/2 
TUV 
Velez Elias, M., Freising, Korbinian-
straße 16 
Verspohl amy, Pha., KurfÜfstenstr.18/3 
Vestner Hans, M., Heßstr.36/3 
Vetra Gheorghe, St., Kaulbachstl'. 3/1 
Vetter Elfriede, Z., Leopoldstr. 32/1 
Vetter Gertrud, N., Wörthstl'. 28/2 1. 
Vever Karl Frhr. von, R., Kanalstr.37/1:r. 
Vieler Ingeborg, St., Amalienstr. 21/3 
Vierling Friederike, Pha., Pullach, Im 
Bogen 14 
Vierling Hedwig, Ph., Königinstl'. 47/3 1. 
Vierling Kad, M., Ungererstr. 210/3 
Viernstein Karl, M., Erhardtstr. 6/3 r. 
Vietig Georg, M., Lindwurmstr.195/3 
Villmann Walter, M., Luisenstr. 58/3 r. 
Vitzthum von Eckstaedt Ruth Gräfin, 
St., Schellingstr. 3 
Vlacll Friedrich, M., Mariannenstr. 1/1 
Vogedes Anneliese, Pll., Pasing, 
Schlieffenstl'. 32 
Vogel Eugen, M., Geol'genstr.91 
Vogel Gerhard, M., Jägerstr.9/1 
Vogel Ilse Margarete, Ph., Neureuther-
straße 35/4 
Vogel Irmgard, M., Goethestr.48/3 
Vogel Kar!, M., Bergmannscllule 
Vogel Lothar, M., Isabellastr.34/1 
Vogel Rosmarie, N., Karlstr.80/3 
Vogg Rosa, M., Augustenstr. 33 
Voggenreiter Eugen, M., Bergmallnscuule 
Voggenreiter Hugo, M., Uhlandstr.4/0 
Vogl Amalie, Ph., Türkenstr.l01 
Vogler Hildeg{trd, St., Schleißheimer 
Straße 77/1 1. 
Voglmaier Margarete, Ph., Ferdinand-
Miller-Platz 10/0 1. 
Vogt Andreas, M., Auenstr. 86/2 
Vogt Helga, Z., Prielmayerstr.20/2 
Vogt Sigrid, M., Nibelungenstr. 75 
Vogt Ute, Ph., Keuslinstr.9/0 
Voigt Anneliese, M., Luisenstr.24/0 
Voigt Willi, M., Von-Eckert-Stl'aße 38 
V·oit Hans, M., Bergmannschule 
Volckart Johanlla Mal'garete, M., Teng-
straße 41/1 
Volk Manfred, M., Pal'kstr.8/1 
Voelkel Karl, M., TürkenstI'. 58 
Völker-Gerd Gisela, Ph., Martiusstl'. 3/1 
Volkmanll Dieter, M., Goethestr. 48/3 
Voll Ourt, M., Kunigundenstr.33/0 
Vollmar Walter, M., Mathildenstr. 11/1 
Vollmuth Kaspar, M., Adlzreiterstr. 31/2 
Volz Gerda, Pha., Blumenstr.17/1 
Völzke Liselotte, Ph., Mozartstr. 13/3 
Vos Erwin de, M., Elisabethstr.l/3 
Vos Ilse de, M., Elisabethstr.l/3 
Anmerkung: ae oder ä nadl a; oe oder ö nadl 0; ue oder ü nadl u. 
VW 
Voß Hildegard, M., Liebherrstr. 8/2 1. 
Voß Sutta, M., Gabelsbergerstr.34/0 Rg. 
Votteler Hildegard, Ph., Resedenweg 2 
Vukelic Zorislav, St., Luisenstr. 50/2 
w 
Waberg Ruth, Ph., GÖrresstr. 2/2 1. 
Wachter Kurt, M., Schraudolphstr.34/3 
Wachter Lisbeth, N., Herzog·Heinrich-
Straße 14/2 
Wachter Rudolf, M., Bergmannschule 
Wächter Gabriele, N., Viktor-Scheffel-
Straße 13/3 
Wächter Klaus, M., Viktor-Scheffel· 
.Straße 13/3 
Wadle Hubert, M., Rückertstr.3/2 
Wagner Anton, M., Schneckenburger-
straße 39a/l r. 
Wagner Erwin, R. St., Leopoldstr.23/1I. 
Wagner Georg, M., Bergmannscnule 
Wagner Hans Josef, M., Adlzreiter-
straße 19/3 
Wagner Heim~, M., Tal 62/3 
Wagner !lse, M., Heimeranplatz 1/0 
Wagner Josef, M., Bergmannschule 
Wagner Jutta, Pha., Ainmillerstr.22/1 
Gh. . 
Wagner Klara, N., Donnersbergerstr.l0/1 
Wagner Mathilde, Ph., Georgenstr.84/11. 
Wagner RudoIf, Ph., Türkenstr. 13/2 
Wagner Siegfried, M., Bergmannschule 
Wagner Verena, M., Kaulbachstr. 12 Gh. 
Wahl Ingeborg, M., Osterwaldstr. 49 
Wahl Lieselotte, M., Adelheidstr. 8/4 
Waehlert Gerhart, M., Bergmannschule 
Wahlländer Walrade, Ph., Kyreinstr.16 
Walbrun Wilhelm, N., Georgenstr.70/0 
Walbrunn Mathias, M., Morassistr.14/2 
Waichner Wilhelm, M., Wittelsbacher· 
platz 3/1 r. Aufg. 
Wald Rudolf, M., Schraudolphstr.26/0 
WaIden Heinz, M., Schwanthalerstr.73/1 
Gh. 
Waldenfels Wolfram Frhr. von, M., 
Pasing, Elisabethenstr. 1 
Waldhausen Barbara, M., Bürklein-
straße 12/2 M. 
Waldmann Margarete, M., Agnes· 
Bernauer·Straße 82a/2 
Waldmann Rita, Ph., Mandlstr.lO 
Waldraff Wolfram, M., Bergmannschule 
Waldrich Ohristiane, Ph., Schelling-
straße 3/2 
Waleff Bogomil, Pha., Türkenstr.22/2 
IV. Aufg. 
42 
Walger Karl Heinz, M., Blumenstr.57/1 
Wallentin Heinz, F., Ohmstr. 1 GG. 
WaHner Benno, M., Ravennastr.15 
Wallner Hedwig, N., Nigerstr. 18/3 r. 
Wallraff Herm. Josef, Ph., Wolfrats-
hauser Straße 30 
Waloff Wallo, Z., Grünwalder Straße 9/3 
Walter Ohiara, N., Aiblinger Straße 8/2 
Walter Hilde, M., Siegfriedstr. 8/3 
Walter Irmgard, Ph., Giselastr.12/1 
Walter Willy, Ph., Morawitzkystr. 9 
Waltershausen HUde von, M., Mainzer 
Straße 3/0 1. 
Walther Vera, M., Albanistr. 6/4 1. 
Walther Wolfgang, Ph., MaximUian-
straße 15/1 
Walther Wolfdieter, &t., Schellingstr.3/4 
Waltscheff Dimiter, Z., Waldeckstr. 18/1 
Walz Ursula, M., Isabellastr. 44/31. 
Wandruszka Judith von, M., Hildegard-
straße 36/1 
Wanger Erhard, M., Pettenkoferstr.6/11. 
Wanker! Hans, M., Theatinerstr.30/3 
Wannenwetsch Bugen, M., Türkenstr. 38/3 
Wanner Oskar, M., Pettenkoferstr. 10/2 
Wanner Siegfried, M., Bergmannschule 
Warncke Christa, N., Montgelasstr.20/0 
Wartner Mathilde, M., Herzog-Heinrich-
Straße 4/1 r. 
Wasmannsdorff Hse-Marie, Ph., Schubert-
straße 8/2 
Wasmuht Marga, M., Isabellastr.26 GG. 
Waßmann Karl-Heinz, Z., Lindwurm-
straße 17/1 
Waßmund Ruth, N., Schl'audolphstr.20/2 
Waßnel' Liselotte, M., Kyreinstr.8/3 
Watscheff Bogomil, Pha., Adalbert-
straße 28/2 r. 
Weber Anni, R., Aubing, Ritter-von-Bpp-
Straße 25 
Weber Arnold, R., Benediktenwand-
straße 17/0 
Weber Dorothea, St., Ungererstr. 202/2 l'. 
Weber Brich, M., Mozartstr.10/0 
Weber Brna Margit, M., Holzstr.43/1 
Weber Gisela, N., Schellingstr.5/1 
Weber Gisela, N., Burgstr. 9 
Weber Hermann, M., Bergmannschule 
Weber Klara, N., Herzog-Wilhelm-
Straf~e 7/11. 
Weber Kurtheinz, M., Jägerstr. 9 
Weber Rudolf, Pha., Berginannschule 
Weber Werner, R., Heckenstallerstr.15 
Wechs Hildegard, Ph., Franz-Joseph-
Straße 4/1 
Weckbach Leo, M., Anzlgutstr. 34 
43 
iVeegmann Jutta von, Ph., Kaulbach· 
straße 93/1 
Wege1e Georg, M., Bergmannschule 
Wegener Antonius, M., Bergmannschule 
Wegerer Aloysia, St., Franz·Joseph· 
Straße 4 
Wegert Gertrud, Ph., Braystr.16/11. 
Wehage Hedwig, Pha., Baaderp1atz 2/0 
Weidenbach Wolfgang von, M., Lenbach· 
platz 3/3 
Weidert Eva, Ph., Hohenstaufenstr.11 
Weidmüller Hildegund, Ph., Agnes· 
straße 44/4 1. 
Weidner Therese, M., Freisinger Land· 
straße 29 . 
Weidner Werner, M., Bayerstr.67/3 
Weig Josef, M., Schwanthalerstr. 15/1 
Weigele Günter, M., Adelheidstr. 11/1 
Weigelt Robert, R., Marsplatz 1 
Weighart Annemarie, Ph., Stielerstr.1/1 
Weigl Laura, Ph., Secchiplatz 4 
Weih Ludwig, M., Kaiserstl'. 65/0 
Weilenmann Hermann, N., Gisela· 
straße 28/2 1. 
Weinert Irmingart, M., Akademiestl'. 5/2 
Weingärtner Ludwig, N., Augsburg, 
Kleine Grottenau 3/2 
WeingärtMr Max, M., Herbststl'. 18/2 
Weinländer Gerda, Ph., Adalbertstr.46/3 
.Weinmann Hermann, M., Bergmannschule 
We~nmayr Luise, Z., 'Sendlinger Str.75/3r. 
Wemschenk Liselotte, Ph., Oberer 
Anger 48/1 
Weinzierl Eleonore, Ph., Böcklinstr.50 
Weise Adolf, N., Ohmstl'. 20/2 
Weise Horst, M., Starnberg, Vogelanger 7 
Weiskopf Irmtraut, M., Goethestr. 48/3 
Weiß Alban Bernhard, N., Hohenzollern· 
straße 93/2 r. 
Weiß Alfons, M., Parkstr. 15/3 
Weiß Edmund, M., Schwanthalerstr.15/1 
Weiß Erika, Pha., Pettenkoferstr. 20/3 r. 
Weiß Gertmud, Ph., Josephsburgstr. 22 
Weiß Helmut, M., Bergmannschule 
Weiß Immakulata, M., Nymphonburger 
Straße 47/2 
Weiß Josef, M., Oomeniusstr. 10/3 I. 
Weiß Magda, Ph., Adalbertstr. 31/2 r. We~ß Maria, N., Rupprechtstr. 3/1 1. 
W61ß RUdolf, M., Bavariaring 22/0 
Weiß Rudolf, N., Georgenstr. 107/11. 
Weiß Wilhelm, N., Goethestr. 49/3 
WeIlano Theodor, M., Perhrunerstr. 74/1 
Weller Else, Pha., Pasing, Richard· 
Wagner. Straße 20 
Weller Rudolf, M., Freising, Haydn· 
straße 16/2 
w 
Welnhofer Katharina Maria, Ph., Unterer 
Anger 2 . 
iVelte Margarita, M., Waltherstr. 33/3 1. 
Weltz Hildegard, N., Karl·Theodor· 
Straße 102/2 
Wendel Kurt., N., Menzinger Straße 13/2 
Wenderoth Rosemarie, M., Laudwehrstr. 81 
Wendlberger Herbert, M., Ainmillerstr.19/0 
Wendler Gertrud, Ph., Pasing, Herzog· 
Johann·Straße 46 
Wendt Gabriele, R., Gentzstr. 3/2 r. 
Wengermeier Anni, Ph., Großhadern, 
Edelweißstl'. 18 
Wenig Richard, M., Josephspitalstr. 1/4 
Wening Ruth von, M., Hohenzollern· 
straße 74/4 
Wenner Ruth, Ph., Ti'lrkenstr. 53/1 
Wentzel Felicitas, N., Leopoldstr. 52/0 
Wenzel Gertrud, M., Tangstl'. 26/11. Gh. 
Wenzel Käthe, Pha., Haydnstr. 7/3 
Wenzel Paul, Ph., Adalbertstr. 15/3 r. 
Werhahn Anneliese, M., Goethestr.32/0 
Wermke Ingeborg, N., Theresienstr.132/4 
Werner Hermann, M., Pasing, München<)r 
Straße 12/4 
Werne!' Hilde, M., Schackstr. 4 
Werner Irene, St., Leopoldstr. 45 
Werner Kar], Ph., Herzog-Rudolph. 
Straße 31/0 
Werne!' Klaus, R., Franz·Joseph· 
Straße 44/2 1. 
Wernel' Lilian, Ph., Kaulbachstl'. 49 
Wernel' Maria, Ph., Deisenhofen, 
Pullacher Straße 63 
Wernel' Max, M., St.·Anna·Straßo 15/2 r. 
Wernthaler Else, N., Oettingenstr. 14/1 
Wertsch Annelies, Ph., St.·Anna·Str.9/3 
iVerz J·osef, N., Hermann·Lingg·Str.3/1 
Weschenfelder Franz, St., Königinstl'. 9/1 
Wesner Maria, Ph., Olemensstr. 22/3 M. 
Wessel Gertrude, M., Brallmsstr. 4/0 r. 
Weßel Hedwig, M., Herrnstl'. 8/1 
Westermeier Hildegard, Ph., Ridlerstr.78/3 
Westphal Ruth, Ph., Weißenburger. 
Straße 23/2 
Westphall Theodor, },~., Agnes·Bernauer· 
Straße 43/2 
. Westrich Paul Siegfried, M., Eng]. 
schalkinger Straße 29 
Wetjen Hans, M., Sendlinger!ror·Pl. 8/2 
Wetter Hildegard, Ph., Adalbertstr. 31/2 r. 
Wetzel Peter, R., Ludwigstr. 17 
Wetzel Reinhard, M., Schwanthaler· 
straße 37/2 
Wetzel Sieglinde, Ph., Heideckstr. 4/1 
Wex Gise1a, M., Versailler Straße 13/0 r. 
Weyde Kurt, st., Bothmerstr.12/1 
Anmerkung: ae oder ä naw. a; oe oder ij nllw. 0; ue oder Ii naw. u. 
w 
Weyers Hildegunde, M., Blumenstr.15/2 
Weyse Karl-Heinz, R., Donnersberger-
straße 5/2 
Wichmann Hildegard, M., Goethestr. 45/3 
Wiedebach-Woischützky Alex., M., Berg-
mannschule 
Wiedemann Irmgard, M., Königinstr. 83/0 
Wiedemann Ruth, M., Schillerstr.24/2 
Wiegand Hans-Horst, M., Bergmannschule 
Wiegandt Eberhard, M., Goethestr.31/1 
Wiegmann Ingeborg, Ph., Franz-Joseph-
Straße 18/1 
Wieland Marianne, M., Akademiestr. 13/1 
Wieland Otto, M., Sophienstr. 9 
Wieland Wiltrud, M., Herzog-Heinrich-
Straße 11/0 
Wiener Ulrike, St., Friedrichstr. 36/11. 
Wiese Edmund, F., Lazarettstl'. 10 
Wieseler Herta, N., Goothestr. 51/3 1. 
Wiesel' Karl, M., .Römerstr. 11/1 
W.iesermann Hans, M., Ganghoferstr.9/1 
Wiesheu Josef, M., Augustenstr. 31/0 Rg. 
Wiesheu Rosina, N., Sandstl'. 6/0 
Wiesner Irene, Ph., Schäftlarn 
Wieter Ruth, Ph., Franz-Joseph-Str.34 
Wilckens Sabine von, M., Kaulbach-
straße 49 . 
Wild Carmen, M., Burgstr. 9 
Wildermann Franz, St., GÖrresstr.3 
Wildhagen Klaus, M., Bergmannschule 
Wilhelm Ingeborg, M., Leopoldstr. 16/3 
Wilken Angelika, M., Keuslinstr. 9/0 
Williges Friedrich Dr., M., MülJ.erstr.51/2 
Wilpert Paul Dr., N., Griechenplatz 4 
Wimmer Antonie, M., Franz-Joseph-Str.4 
Wimmer Josef, M., Blumenstr.30/3 
Wimmer Maria, Ph., Bismarckstr. 4/0 
Wimmer Rosemarie, N., Isabellastr.19/2 
Winand Anni, Ph., Gabelsbergerstr.28/4 
Windel Eva-Maria, M., Leopoldstr. 52 
Windolph Rudolf, M., Bergmannschule 
Windschiegl Eugenie, Ph., Kaiser-
Ludwig-Platz 5/0 
Winhold Otto, M., Elisabetbstr. 23/0 
Winkler von Mohrenfels Ingeborg, M., 
Giselastr. 26 
Winter Alfred, Ph., Lindwurmstr.72/3 
Winterhoff Anneliese, M., Wurzerstr.la/1 
Winterl JOhann, M., Schwanthaler-
straße 160/2 
Wintermann EIsa, M., Nußbaumstr.30/4r. 
Winterswyl-F1orack Elisabeth, R., Sieg-
friedstr. 20/4 
Winz Adele, M., Jakob-Klar-Straße 14/2 
Wirtz Sophie, N., Columbusstr. 2/2 
Wißmann Hildegard, M., Pullach, 
Margaretenstr. 6 
44 
Wißmann Ursula, M. Pullach, 
Margaretenstr. 6 
Wißmath Gertrud, Ph., Herzogstr. 33/3 r. 
Wißmeyer Erwin, M., Leonrodstr. 42/3 
Witje Rudolf, St., Amalienstr. 58/3 
Witt Cuno, M., Hohenzollernstr. 114/1 
Witt Peter, M., Luisenstr. 5/3 
Wittenstein Jürgen, M., Uhlandstr. 2/0 
Wittich Anne Hse von, Ph., Görres-
straße 27/3 1. 
Wittmann Franz, M., Winthirstr. 33/1 
Wittmann Irmgard, M., Blutenburg-
straße 108/2 
Wittmann Irmgard, M., Brienner Str.34/1 
Wittmann Marianne, M., Rottmannstr.7/1 r. 
Wittmann Stefan, Ph., Nymphenburger 
Straße 149/11. 
Wittmer Helmut, M., Ludwig-Ferdinand-
Straße 22 
Witty Siegfried, R., Augsburg, Kaiser-
straße 17/2 
Wooenitscharoff Konstantin, M., Schwan-
thalerstr. 32/3 r. 
Wodenitscharoff Tschernay, M., Schwan-
thalerstr. 32/3 r. 
Wöhler Friedrich, M., Bölckestr.47 
Wohlmann Heinrich, M., Bergmannschule 
Wohlwend Elisabeth, Ph., Schraudolph-
straße 1 
Wohlwend Magda, Ph., Schraudolphstr. b 
Wohnlich Hans Julius, M., Adelheidstr.31/3 
Woldering Irmgard, Ph., Leopoldstr. 50/2 
Wolf Gotthard, R. St., Eohenzollernstr.140 
Wolf Ingeborg, M., Hans-Mielich-Str.16/3 
Wolff Anna, M., Tittmoninger Straße 1/0 
W>Olff Editb, M., Ohmstr. 14/3 
Wolff !lse-Lore, Ph., Karlstr. 1/1 
Wolff Irmgard, M., Kaiserplatz 9/2 
Wolff Marianne, M., Icking 
Wolff Maria-Sabine, M., Ohmstr. 20/4 1. 
Wolff Rudolf, M., Gauting, Pippinstr. 11 
Wolffskeel Emma-Sophie Gräfin, St., 
Tengstr.39/3 
Wolfgerten Renate, Ph., Franz-Joseph-
Straße 4 
Wolfhard Ingeborg, N., Agnesstr. 54/'0 
Wolfrum Gottfried, M., Bergmannschule 
Woller !lae, N., Agnesstr. 14/2 
Woellwarth Elisabeth von, Ph., Kaul-
bachstr.91 
Wolters Ina, M., Fra,nz-Jvseph-Straße 4 
Woltmann Arnold, St., Lamonr.str.7/3 
Wopfner Maria, M., Bauerstr.21/3 
Worlitscheck Alfons, M., Anglerstr.16/3 
Woseipka !lse, Ph., Müllerstr. 50 
Wulf Adolf, R., Türkenstr. 58/4 
Wullinger Ernst, R. St., Blumenstr. 12/2 
45 
Wulzinger Maria, N., Schönererplatz 4/4 
Wumkes Friedrich, R., Feldmochinger 
Straße 7 
Wunderlich Christine, N., Georgenstr. 28/1 
Wupschall Karl, M., Güllstr. 4/1 
Würdinger Herbert, M., Giselastr. 2/2 r. 
Würdinger Rudolf, Ph., Morawitzkystr. 9 
Wurm Friedrich, N., Neureutherstr.19/31. 
Wurmb Herbert, M., Dall'Armistr. 9 
Würst Gerhard, M., Baaderstr.59/3 
Würth Anneliese, Ph., 'I'heresienstr. 73/1 
Würth Elisabeth, Ph., Ohlstadter Str. 18 
Würtz Katharina, Ph., Museumstr. 1/1 
Wuttig Herbert, Ph., Neufahrner Str. 5/2 
Wutz Juliane, N., Schraudolphstr.2/11. 
Wymer Ingrid, M., 'I'heresienhöhe 11/1 
y 
Yosino Bunroku, St., Arcisstr. 4/2 
Z 
Zacherl Rosemarie, M., Hoerselberg-
straße 6/0 
Zaff Konrad, M., Barer Straße 48/1 
Zahn Heinrich, M., Corneliusstr. 10/2 I. 
Zampach Eva, Ph., Zweibrückenstr. 7/1 r. 
Zander Maria, M., Jägerstr. 19/3 
Zanetti . Wolf gang, M., Sendlinger-'I'or-
Platz 8/2 
Zang Kathi, M., Schwanthalerstr.84/0 
Zarnitz Peter, M., Pfandhausstr. 3/2 
Zeidelhack Liselo.tte,iM., Von·-der-Pfordten-
Straße 25 
Zell Werner, Ph., Pasing, Richthofen-
straße 7 
Zekoff Zeno, M., Frauenstr. 20/4 
Zellinger Maria-Luise, Ph., Senefelder-
straße 7/3 
ZeUner Pranz, M., Bergmannschule 
Zemann Leopold, M.,. Eschenbachstr. 2/0 
Zender Maria, M., Nußbaumstr. 12/3 
Zenner Maria, Ph., Adalbertstr.12/2 r. Rg. 
Zenoff Zwetan, Z., Rumfordstr. 32/1 r. 
Rg. I. Aufg. 
Zettler Dieselotte, Ph., Kaulbachstr. 49 
Zezschwitz Hisela von, ·M., Goethestr.53/0 
Ziegler Pranz, M., Bavariaring 32/1 
Ziegler Johanna, M., Türkenstr. 2/3 
Ziegler Karl-Heinz, M., Großhadern, 
Gotwinstr.14 
Ziegler Leopold, M., Ainmillerstr. 39/4 
Ziegler Margarete, St., Hohenzollern-
straße 57/5 
WYZ 
Zieglwallner Irmingard, Pha., Ktotten-
mühl 
Ziemssen Martina, Ph., Kaulbachstr.19/0 
Zierl Josef, M., Landwehrstr. 6/1 
Ziermann Wilhelm, M., Ludwigstr.17 
Zimmer Ernst, M., Agnesstr. 8/3 
Zimmer Hans, M., Agnesstr. 8/3 
Zimmer Hans, M., SChwanthalerstr.54/1 r. 
Zimmermann Alois, St., Schönfeld-
straße 34/3 
Zimmermann Elisabeth, Ph., Augsburg, 
Georgenstr. 41/2 
Zimmermann Ingeborg, M., Friedrich-
straße 15 
Zimmermann Josef Edmund, Ph., Voh-
,burger Straße 9 
Zimmermann Lisa, R., Wörthstr. 19/3 
Zimmermann Lore, Ph., 'I'engstr. 24/2 
Zimmermann Margot, M., Konradstr.16/2 
Zinsel Liberga, Ph., Amalienstr. 45/2 1. 
Zintl Martin, N., Grünwald, Jos.-Kogler-
Straße 13 
Zischank Karl, M., Nymphenburger 
Straße 156a/3 1'. 
Zischg Heim;, M., Maximilianstr. 8/2 1'. 
Zischka Rosa, Ph., KnöbeLstr. 11/2 1. 
Zißler Jose!, M., SoHn, 'I'erlaner Straße 6 
Zittel Richard, M., Bergmannschule 
Zitzelsberger Franz, M., Bergmannschule 
ZoHer Gisela, Ph., Adelheidstr. 8/3 
Zöllner Walter, N., Brudel'Str. 5/1 
Zölls Gertraud, Ph., Augsburg, Prant-
hochstr.8 
Zontschewa Dimitria, Z., Schwalben-
straße 2/1 
Zormaier Laum, M., Versaill",r Stra.ße 13 
Zorn Wolfgang, Ph., Jakob-Klar-Str.6/0 
Zrenner Hildegard, M., Fliegenstr. 5/2 r. 
Zuchristian Maria, Ph., Maximilian-
straße 10/3 H. Aufg. 
Zündt Egon von, Pasing, Anton-Pichler-
Straße 6 
Zunhammel' Annemarie, Ph., Maßmann-
platz 1 
Zunn Renata, Pha., Obermenzing, 
Bajuwarenstl'. 8 
Zu Rhein Marie-Gabriele, M., Bauer-
straße 26/2 
Zürn Werner, M., Mathildenstl'. 13/3 
Zweigle Dietr.ich, M., H~~t~n.str. 22/3 
Z\vick Ernestme, Ph., Komgmstr. 73a/1 
Z\vick Waltl'aut, Ph., Franz-J,vseph-
Straße 2/2 
Zwiebel Liselotte, M., Geiselgasteigstr. 7 
Nachtrag. 
Baumeister Georg, Ph., Nordend-
straße 19/1 1. 
Breuninger Brigitte, Ph., Kaulbach· 
straße 22/1 
David Mirja~, N., Friedrichstr. 20/4 
Freise Valentin, N., Goethestr. 42/2 
Graßl Erich Dr., M., Ainmillerstr.22/2 
Manolescu Ekaterina, M., Maximilians-
platz 18/3 
Marini Letizia, N., Dietlindenstr. 8/0 
